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I n q u i e t u d e n l a s E s c u e l a s d e I n g e n i e r o s 
En tea Escuelas especiales de Ingenieros, que pasaron a depender hace 
unos meses del ministerio de Instrucción pública, se siente una justificada 
inquietud ante las medidas que el ministro de Obras públicas ha tomado con los 
profesores de la Escuela de Caminos y el de Agricultura con todos los restan-
tes catedráticos de las demás Escuelas de Ingenieros. E l señor Prieto dispuso 
que los profesores de la Escuela de Caminos, si querían seguir ocupando las 
Cátedras habrían de ser baja en el escalafón de su Cuerpo. Tan extraña pare-
cía esta determinación, que hubo de modificarla al poco tiempo indicando que 
los mencionados profesores podían optar entre continuar siéndolo o pasar a una 
rara situación, cuyas condiciones no se determinaron, llamada de "supernume-
rarios voluntarios". Y el señor Domingo ha dispuesto que también sea así, para 
las Escuelas de Agrónomos, Minas, Montes e Industriales. 
Si se tratara sólo de una denominación administrativa en la jerga burocrá-
tica corriente, no valdría la pena de ocuparse de ella, aunque siempre los inte-
reses particulares sean respetables. Pero la inquietud de las Escuelas de In-
genieros adquiere un interés general. No se da a elegir a sus catedráticos entre 
su puesto actual y una situación clara, fácil, que les permita, si quieren, volver 
al escalafón del Cuerpo oficial. Hubiera sido tan sencillo esto, que bastaría para 
lograrlo una situación de excedentes, como ya existe para cualesquiera clase 
de funcionarios que pertenecen a varios Cuerpos del Estado o una denominación 
de "al servicio de otros ministerios", también corrientes en la Administración 
española. 
E l camino es tan sencillo, que la trocha ambigua por que se ha lanzado el 
legislador induce a pensar si lo que se pretende—ante el temor de los ingenie-
ros profesores por quedar virtualmente separados de los escalafones oficiales 
en que están sus compañeros—es provocar el mayor número de vacantes posi-
bles en las cátedras, con ánimo de proveerlas—por uno u otro procedimiento— 
con determinadas personas. 
A más largo plazo se piensa Iniciar una reforma de la enseñanza de la In-
geniería en España que el ministro de Instrucción pública ha expuesto en su úl-
timo discurso ante las Cortes y que reputamos, sin perjuicio de examinarla 
más despacio cuando llegue la ocasión oportuna, como una bella utopia propia 
de un teórico sin experiencia en la materia, como es el señor De los Ríos. 
Pero ahora se concentra el interés sólo en torno a las cátedras. Hoy se 
cubren éstas por propuesta de los Claustros, sancionada por el ministro. Y en 
verdad que el resultado es sumamente aceptable, porque nadie duda que las 
Escuelas especiales de Ingenieros están bien organizadas y figuran a la cabeza 
de la docencia española por la seriedad de sus estudios y por el régimen de su 
disciplina escolar. Tienen sus Claustros un reconocido prestigio. Fué un ilus-
tre universitario el que dijo que, en España, la ingeniería "era la aristocra-
cia de la enseñanza". ¿Por qué se intenta destruir algo que funciona bien para 
lanzarse a una aventura sin ninguna garantía de éxito? 
Si se tratase de rumores desprovistos de fundamentos no los recogeríamos, 
pero existen demasiadas pruebas indiciarías y es lógico que aquéllos salgan a 
la luz pública para que la opinión se entere, si son ciertos, y si no lo fueran, 
sean, también públicamente, deámentidos. 
Háblase de que las asignaturas de marcada especialidad como la de Puertos 
en la Escuela de Caminos o la de Cultivos en la de Agrónomos se proveerán 
entre ingenieros de los títulos respectivos. Pero las disciplinas más generad es, 
como las Matemáticas, la Química o la Mecánica podrán ser explicadas por ti-
tulares no sólo de Cuerpos distintos del aquel en cuya Escuela vacaron, sino 
también por licenciados en Ciencias. 
No es injustificada la queja de quienes plantean con relación a este punto, 
una competencia de titulares. Los ingenieros no pueden opositar a cátedras 
universitarias, ni aún a las de Segunda enseñanza. E n cambio, los licenciados 
en Ciencias podrán ser hasta catedráticos de las Escuelas en que se forman 
los futuros ingenieros. 
Dejando aparte el pleito entre distintos titulares, esta orientación nos pa-
rece equivocada. Si algún cambio es preciso en el estudio de la ingeniería, en 
España será para hacerla mucho más práctica de lo que es en la actualidad. 
Que los alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales trabajen en talleres, 
que los agrónomos habiten, para practicar, en Granjas agrícolas, etc., etc. Pues 
se hará todo lo contrario si se entregan las cátedras a titulares de distinta 
especialidad, e incluso a universitarios, ya que se separará aún más la teoría 
de la práctica, y quien explique las lecciones teóricas desconocerá las realida-
des prácticas a que nan de aplicarse. 
Además, es un hecho cierto, contra lo que frecuentemente se cree, que no 
son las mismas Matemáticas las expücadas, entendiéndolas como ciencia pura 
que aquellas otras necesarias para estudiar la resistencia del cemento o las 
piezas de un tractor. Sucede lo mismo con la Química y con otras asignaturas 
generales. 
Dé el ministro de Instrucción pública paz a la pluma, en materia de re-
forma de las Escuelas Especiales. Si lo que quiere lograrse es sólo una adap-
tación de funcionarios de otros ministerios al de Instrucción pública—nosotros 
deseamos creerlo asi—, una simple orden de burocráticas excedencias o de 
situaciones "al servicio de otros ministerios", basta. Con ello se alcanzaría el 
fin perseguido y renacería la calma en las Escuelas de Ingenieros. 
L O D E L D I A ^ ^ e r n o 1 , 0 n e § o c * a r * 
c o n l o s r a c i s t a s E l Presupuesto, votado 
Y a está aprobado el presupuesto. 
E n su totalidad y en sus Schleicher piensa presentar el pre-
supuesto al Reichstag 
c ión , pero e s t á dispuesto a ella 
partes fundamentales lo hemos anali-
zado en varias ocasiones; mas ello no 
nos excusa de hacer un comentario final I 
al fondo, a la forma y al trámite par- H a r á lo posible por evitar la disolu-
lamentario de dicha ley económica. 
A pesar de los discursos que se han 
pronunciado, el Parlamento no ha teni-
do ocasión de escuchar una justifica-
ción contundente en el terreno financie-
ro, de la política inflacionista de los 
gastos que no son inmediatamente re-
productivos, la cual se inició ya en el 
año corriente. No basta decir que los 
B E R L I N , 28—No es cierto, como se 
aseguraba, que el Gobierno del canci-
ller von Schleícher tenga el deseo de 
disolver el Reichstag. Por el contrarío, 
se afirma que está decidido a someter 
a la discusión de la Cámara el presu-
puesto. Esto es lo que se ha anunciado 
servicios de Gobernación, Instrucción, |ofici0gamente. Sin embargo, si los so-
Guerra y Marina deben estar mejor cialistas y ,03 comunistas logran obli-
atendidos. Este es un punto de vista !gar a la cámara a pronunciarse sobre 
que debió ligarse con otros, también ei voto de censura al Gobierno, y los 
muy estimable. Tampoco se ha justi,-¡racistas persisten en su actitud en con-
ficado la realización de la Reforma agra-|tra y votan la moción de censura, en-
ría en las proporciones y cuantía dis-|tonces el Gobierno decretará la suspen-
puestas. Cada ministro ha atraído hacia isi5n dgi Parlamento, y el presupuesto 
A 
Í R I G O J J P 
El nuevo proyecte es mucho menos 
social ista que el anterior 
LA CAMARA L O A P R O B O A Y E R 
n a v a n c e b o l i v i a n o e n P o r 2 3 6 v o t o s a f a v o r y 
E l C h a c o 2 0 e n c o n t r a 
UN C O M B A T E Q U E HA D U R A D C Cinco votos m á s solamente de los 
S E I S S E M A N A S necesarios para el "quorum" 
Se h a ultimado el proyecto de c a -
nal entre el At lánt i co y 
el M e d i t e r r á n e o 
su departamento las mayores consig 
naciones que ha podido, y el de Hacien-
da, más que concertar las partes en 
será dado por decreto 
A propósito de todo esto, el órgano 
católico "Germania" niega veracidad a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Yo no diré que la con-
cesión de un crédito de 300 millones de 
francos para regularizar la cotización 
Veinticinco muertos en N i c a r a g u a i u n a pr0p0S¡c¡ón incidental en favor 
de los deportados en Villa C i s -
BUENOS A I R E S . 28.—Después de 
seis semanas de lucha desesperada, las 
tropas paraguayas se han visto obliga-
das a replegarse y a abandonar los fuer-
tes de Saavedra, Samaclay y Murguja. 
Las fuerzas bolivianas han logrado la 
victoria en el sector de Pílcomayo, en el 
frente de guerra del Gran Chaco.—As-
sociated Press. 
Veinticinco muertos 
N U E V A YORK, 28.—El "New York 
Times" publica un despacho de Managua 
del trigo sea un pecado de lesa econo-'en el que dice que en un encuentro ha-
mia. Creo que, en principio, todos losjbido en Santa Lucia han resultado 22 
Estados debieran ser más generosos con|rebeldes, y tres soldados de la Guardia 
Nacional muertos. 
la agricultura que con la industria, por-
neros fué rechazada 
Incidente entre Prieto y Ortega y 
Gasset ( E . ) en tomo al pro-
blema ferroviario 
¡Hoy se acaba! Dia de Inocentes y 
día de "quorum"..., que no es lo mis-
mo. Parece que andan los diputados ua 
poco remolones, y como, al parecer, no 
hay número suficiente para el consabi-
do "quorum", la sesión no comienza. Si, 
por ello, no es posible alabar la dili-
gencia de los diputados, sí su desinte-Los rebeldes habían hecho prisioneros 
función del todo, da la sensación deii0g rumores que han circulado estos díasÍQ116 es alli- entre los surcos y las mie-Ja la dotación de dos trenes que habíanirés. Porque se ha de decir que, a pesar 
haber hecho una práctica transacción. sobre unas negociaciones entre vonjses, donde salta la primavera cada año!capturado y se disponían a ejecutarlos'de no haber terminado diciembre, ayer 
L a estructura formal es, sin disputa, schleicher y el jefe racista Hitler para;y donde brotan laa fuentes mismaa de|cuando fueron sorprendidos por un des-| anteayer tuvieron al cobro sus die-
ciosa y vulnera el párrafo primero rvmspmiir HPI nartido dp éstp tnlp.ran-l _ Itacamento de Guardias Nacionales, auer ^ 
tas... 
Por fin comienza la sesión. Apreta-
vl í
del artículo 109 de la Constitución. L a 
emisión de Deuda a dos años—"recurso 
extraordinario"—aparece como un In-
greso del presupuesto por valor de 
590 millones de pesetas, que constituye 
una verdadera anomalía técnica y ju-
rídica. 
A pesar de todo, la Cámara tenía el 
deber de procurar un mejoramiento del 
proyecto sometido a su deliberación. 
Mas tal mejoramiento no se ha llevado 
a cabo. L a labor de la Comisión, en 
conjunto, ha sido a estos efectos nula, 
y la actividad de la oposición, que po-
día influir con cierta eficacia—está bien 
claro a quiénes aludimos—, no ha pa-
sado de intervenciones escasamente ele-
vadas. En medio de estos factores, y 
al correr de una tramitación a veces 
sorprendida por adiciones al proyecto, 
de extraordinaria importancia, que el 
Gobierno presentaba, la labor de don 
Abilio Calderón ha de merecer el ho-
menaje de gran número de españoles. 
E l presupuesto se ha votado. Y a es 
ley. Pero es el caso que las Cortes no 
saben a estas horas cuál es la consig-
nación exacta de los servicios de cargo 
del Estado vinculados al Poder central. 
Porque las cifras del presupuesto han 
de sufrir la resta de otras que no están 
determinadas y cuya determinación no 
compete al Parlamento, sino a la Co-
misión mixta creada por el Estatuto 
catalán. 
E n resumen: no podemos rendir a 
la obra económica que ayer terminaron 
las Cortes, el elogio que hubiéramos 
deseado. 
Dos juicios, una consigna 
consegu r del p e e o era - . ^ T f * i   q e 
cia en las sesiones próximas. Esto ha- la viaa- ^ 8 ° ' Para nosotros genteS|logró rescatar a iog prisioneros.—Asso-
ce suponer que el partido racista per- del Sur, amamantados con leche de la ciated Press. 
sistirá en su actitud de oposición con-
tra el actual Gabinete. 
Se espera que con el ofrecimiento del 
"luva" clásica; para nosotros, herede-
ros de aquella civilización romana he-
c a ^ r ^ p l í ^ ^ ^ a r l ^ l ^ de tabla3 á* * ^ * ^ ' a n f e ^ m o r ^ q u e íThuelga ferrovia-
to el presupuesto se calmen un poco; el campo no es solamente economía, smo¡ria pueda causar grandes daños en 
F a c i l i d a d e s p a r a e l v i a j e 
G e n o v a - B a r c e l o n a 
S e e n s a y a r á el servicio con los 
t r a s a t l á n t i c o s a S u r a m é r i c a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—A la pregunta hecha por 
el diputado Serono sobre las comuni-
caciones entre Génova y Barcelona, el 
subsecretario de Comunicaciones, Pos-
tiíílione, ha contestado lo siguiente: Se 
realizarán prácticas con la Sociedad ita-
liana de navegación para facilitar el 
servicio de pasajeros entre Génova y 
Barcelona, sirviéndose de los trasatlán-
ticos que hacen la travesía Génova-Sur-
américa. Nada dejará de hacerse para 
atender a las exigencias de los viaje-
ros V del comercio. En lo que concierne 
al servicio terrestre hay que recordar 
aue tales comunicaciones dependen ae 
los ferrocarriles franceses y que no es 
oosíble suprimir el trasbordo en la fron-
tera española por la diferencia de vía. 
Los ferrocarriles italianos con ocasión 
d e la Conferencia Internacional tra-
taron de obtener de loa franceses todas 
ías posibilidades de mejoramiento, pero 
esto tuvo bastantes obstáculos, porque 
el sistema de las relaciones directas en-
el sisiem* u ia est4 estableci-
tre Barcelona y .b rancia eauo. 
T i ^jso nne nada para servir el tran-
S r^n pTris y sólo de una manera se-
cundaría e? tráfico con el Sur de Fran-
cS^ v con Italia. E n octubre pasado los 
íprrocarriles italianos propusieron a 
i i n c i a diversas modificaciones en los 
Francia aiJe' aleunas horas, pero 
í r p r o p C a ^ ^ i d a sólo parcial-
mente y así desde fines de marzo, y 
mente, y <* veran0i un coche direc-
Daffina. 
M á s t r o p a s j a p o n e s a s a 
M a n c h u r i a 
TOKIO, 28.—El ministerio de la Gue-
rra ha publicado una nota exponiendo el 
nuevo plan para la Defensa nacional. 
Este plan prevé, especialmente, mejo-
ras a introducir en el Ejército, para co-
locarle en pie de igualdad con relación 
a los ejércitos de otros países, y el au-
mento de los efectivos japoneses que ga-
rantizan la paz y el orden en Manchuria 
MA CHANG-SHAN 
MOSCU, 28.—Comunican de Tonsk a 
la Agencia Tass, que uno de los miem-
bros del Ejército chino que luchaba en 
Manchuria y recientemente internado y 
desarmado en Siberla, ha declarado ser 




28—Por un decreto de Mus-
solíni la provincia de Baslllcata red-, 
Wrá en los sucesivo el nombre de L u -
cania. 
HUEVO M I N I S T E R I O J N TURQUIA 
E S T A M B U L , 28.-Comunican de An-
kara al «Diario de Oriento que en los 
circuios gubernamentales, se estudia la 
creadón de un Ministerio del Aire, en 
v L u del desenvolvimiento de la avia-
ción civil 35 militar. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—La Asamblea de Em-
presas periodísticas eleva sus conclu-
siones al Gobierno. — Gestiones para 
buscar trabajo en Bilbao (página 3). 
E X T R A N J E R O . — L a Cámara france-
sa aprueba el proyecto sobre el tri-
go.—Se desmiente la entrevista entre 
Schleicher e Hitler.— Los bolivianos 
reconquistan tres fuertes (página 1). 
L a conducta de los patronos indus-
triales de Vizcaya, frente a la crisis 
económica, es humana, serena; ellos 
han puesto a contribución su buena vo-
luntad para resolver los arduos proble-
mas que se les han planteado. Y hasta 
han manteni" < abiertas sus factorías 
con pérdida; mas por razones sentimen-
tales y de humanidad, que por conve-
niencias económicas. 
Los labradores andaluces, manche-
gos, extremeños, por el contrario, son 
malhechores sin conciencia, que, a fin 
de obstruir la reforma del agro, que 
traerá el remedio de la crisis del cam-
po, vuelven su furia vengativa contra 
la propia riqueza que ha de servirla 
de base. Y azuzan a los obreros a que 
cometan toda suerte de desmanes bus-
cando en ellos motivo, después, para 
sangrientas represiones. 
No son nuestros estos juicios—fácil-
mente se adivina respecto del segun-
do—. Pertenecen a sendos artículos de 
«El Socialista», y han aparecido en nú-
meros consecutivos. Los trasladamos 
fielmente y empleando en la síntesis 
hasta sus propias palabras. 
Tenemos motivos para suscribir el 
primero de ellos y... quisiéramos tener-
los para aplaudir la conducta de quie-
nes lo formulan. L a circunstancia, sin 
fortuna, de que, a poco de leer aquellas 
alabanzas cayera en nuestras manos 
la otra diatriba, nos ha cortado el 
aplauso. Porque así leídos ambos jui-
cios, claramente se advierte que uno y 
otro obedecen a una misma consigna. 
Y, como de consigna, resultan uno y 
otro calculados. 
E n las factorías vizcaínas, frente a 
otros elementos más revolucionarios, 
tienen los de la U. G. T. no mala en-
trada en los medios patronales. Los 
los ánimos y no persistan en esta acti-
tud obstruccionista. E n el caso de diso-
lución, el Gobierno convocarla nuevas 
elecciones. 
E l general Li tzmann dimite 
B E R L I N , 28.—El general von Litz-
mann, diputado racista, que presidió la 
primera sesión del Reichstag, como de-
cano de edad, ha renunciado al acta. Pa-
rece que el discurso que pronunció en 
aquella sesión—un ataque duro al Presi-
dente Hindenburg—trajo consigo la pro-
testa de otros generales, especialmente 
con Mackensen y del canciller von Sch-
leicher. 
Contrabando de armas 
HAMBURGO, 28.—La Policía ha des-
cubierto una gran cantidad de armas, 
que se cree que estaban destinadas a las 
organizaciones comunistas. 
El descubrimiento fué pura casualidad. 
Dos policías vieron que unos individuos 
c^srargaban unas cajas de bastante pe-
so y que las entraban en una casa; cre-
yendo que se trataría de algún robo de-
tuvieron a los individuos y se cerciora-
ron del contenido, que eran rifles, cara-
binas, revólvers, granadas y municiones. 
A consecuencia de esto han sido practi-
cadas 11 detenciones. Unos 200 comunis-
tas se enteraron de lo que sucedía y qui-
sieron Ir a ayudar a sus compañeros, pe-
ro cuando llegaron era ya tarde. 
Un encuentro 
B E R L I N , 28.—Se ha registrado un en-
cuentro entre nacionales-socialistas y co-
munistas. Los contendientes hicieron uso 
de armas blancas y de fuego. Resulta-
ron heridas cuatro personas. 
L a Policía restableció el orden y prac-
ticó 60 detenciones. 
ta, no nueva; pero que conviene seña-
lar en sus variadas manifestaciones. 
Consecuencias laicas 
el 
también y sobre todo, poesía. Trigo e'transporte de las cosechas que comen-
imperio habla el lema de Augusto. Tri- zará en breve, está dispuesto a mediar 
go e Imperio es el lema virglllano de en el conñlcto ferroviario ocasionado 
, , .. . _ . Jpor la anunciada rebaja de jornales a 
Mussolim. Trigo e imperio, en fin, es el,*' .. , . , . „„„„ 
o r , Ipartir del primero de enero en las gran-
lema secreto y escondido de esta Fran-!deg Compañías de los ferrocarriles del 
cía colonial siempre agraria, patria de Sur y Oeste.—Associated Press. 
L a Fontaine y de Turena. En principio, 
pues, cuanto signifique cuido amoroso 
del cereal y del rebaño cuenta de an-
temano con simpatía. Pero una cosa son 
los principios y otra los hechos. Una 
cosa las actitudes prejudiciales ante lo 
general y otra las posiciones ante lo 
particular y lo concreto. E l concreto 
articulado de la ley consiste, en sínte-
sis, en esto: Se autoriza al ministro de 
Hacienda para que conceda a la Caja 
Nacional de Crédito Agrícola la posi-
bilidad de facilitar pequeñas cantidades 
durante un año a los recolectores de ce-
real. Por las O p ü t f á a / l t Q q''ft obtengan 
mediante la Intervención de las Cajas 
regionales, los campesinos pagarán el 2 
por 100 de interés. L a diferencia entre 
este 2 por 100 y el interés superior pa-
gado por la Caja de depósito, será el 
R e d u c c i ó n de salarios 
BUENOS A I R E S , 28.—A pesar de la 
decisión de los ferroviarios, la dirección 
de la Southern Western Railways ha 
decidido la reducción de los salarios de 
su personal a partir del primero de ene-
ro en una proporción del 8 al 10 por 100. 
E n Méjico 
LONDRES, 28.—Comunican de Méji-
co al "Times" que el presidente de la 
República y el secretarlo del Tesoro han 
pedido a la Cámara que se den al Jefe 
del Estado poderes para modificar la 
legislación fiscal que dificulta los esfuer-
zos que tienden a restablecer la activi-
dad económica del país. 
O f e r t a r u s a a G r e c i a 
A T E N A S , 28.—El periódico «Politla», 
Los ferroviarios ¿líslmos los escaños ministeriales. Nadie 
'en los de la minoría agraria. Nadie en 
n0, los de la minoría maurista, salvo el 
señor Blanco. Un nacionalista vasco. 
Dos federales. Un federal disidente. Un 
progresista, el señor Centeno. Dos del 
antiguo servicio de la República. Siete 
radicales. E n cambio, desde Roma ha 
venido para tomar parte en la vota-
ción nuestro embajador, señor Alomar. 
Pero nadie le hace caso. ¡Como que ha 
sustituido su literaria chalina por una 
corbata dé lo más vulgar! E s imperdo-
nable este desdén del escritor mallor-
quín por tan interesante adminículo. 
Algo tan absurdo como el señor Valle y 
Peña—vulgo don Ramón del Valle In-
clán—rasurado como un cómico. ¿Qué 
sería de él, y aun de su personalidad po-
lítico-social-llteraría, sin la fronda de su 
barba? 
Vamos a lo nuestro. Definición del 
"quorum". No crea el lector que pre-
tendemos descubrir el Mediterráneo. Va-
mos ¡nada menos! que a rectificar el 
concepto tal vez tradicional del "quo-
rum", profesado también por el señor 
Besteiro. Este cree que a que haya 
"quorum" cooperan todos los votos emi-
tidos. Asi, la votación de ayer la compu-
anuncla que el representante comercial mrvHn 
único gravamen que asimismo se im-;ruso en SaloIlla ha hecho, en nombre C 
ponga el Estado. [del Gobierno de la U . R. S. S., una 
Por otra parte, el ministro de Agrí-loferta Para el suministro de 400.000 ki-
cultura se propone constituir un depó- í s d? tabacos P1^03' Pf?aderos en 
sito de trigo que alcance hasta 300 mi-
llones de francos con destino a la ali-
dos plazos, a seis y a ocho meses. 
Votos de que consta la Cámara, 460. 
Mitad más uno—o sea "quorum"—, 
231. 
Votos en pro, 236. 
E n contra, 20. 
Total: 256. Como bastan 231 para el 
"quorum", sobran 24. 
Perdón, señor Presidente. No le so-
braron al Gobierno sino cinco. Y la ra-
Japón que de la política escolar "orien-
tada hacia el materialismo" han resul-
tado "consecuencias deplorables". Tales 
son, al decir del propio ministro, "una 
verdadera decadencia de la moral pú-
blica, la floración del comunismo y, aun 
mentación del pueblo, pudlendo efectuar, liberalismo dieciochesco en su afán por 
se la compra, o por mediación de los'conducir desde lo alto la economía na-
slndlcatos agrarios que hayan suscritojcional en vez de ser conducidos y arra-
contrato de depósito o bien dlrectamen- sados por ella, 
te a los productores. Esto contiene, en No sólo en el terreno teórico, sino aunjZÓD de est€ as€rto tiene su base-doble 
resumen la ley que la Cájnara de diputa-en este mismo caso práctico y particu-|bas€—611 los artIcul03 76 V 24 del Re-
dos ha aprobado ya, y es probable que!lar del trigo, lleva Italia varios a . ñ o s ] s ^ m e n t o de la Cájnara- E l primero de 
mañana apruebe también el Senado, realizando una política de ordenación y flos somete la dlscusió° de los proyec-
porque los "Néstores de la República"idisciplina. Ahora que a Italia esta polí-!toS y P o s i c i o n e s de ley a las mis-
mas normas establecidas para discutir 
el proyecto de Constitución, el cual, se-
gún el otro articulo—el 24—serla vo-
tado definitivamente y se tendría por 
enriqueciendo al país. Quizá sea por ha-
ber hecho la cosa primero y hacerlo bien 
por lo que Paul Boncour, antes de iml-
E n un llamamiento dirigido a las mi-1 parecen reservar toda su acritud para tica le ha servido para algo más que pa-
siones católicas acaba de reconocer el ia emisión de 5.000 millones de francosra distribuir las riquezas cre:idas. Le ha 
ministro de Instrucción publica del ^. 
que M. Gheron preconiza. servido para aumentar la producción, 
Acogida con singular complacencia 
por la Prensa afecta al Gobierno, es, en 
cambio, la ley de trigo objeto de vivas 
criticas por ciertos órganos conserva- tarla e imitarla mal, le llemaba a Mus 
en estos últimos años, un espíritu dejdores que recuerdan cómo no es ésta la¡solinl con dudoso ingenio: "César de car 
primera vez en que una Iniciativa así naval y Napoleón de opereta", 
se lleva a la práctica. Instituciones se-
mejantes a la que ahora crea Francia 
han existido ya en los Estados Unidos¡ Esta si que será una obra política si 
y el Canadá. E l fracaso del "Farm alguna vez llega por fin a realizarse. 
anarquismo . 
E l testimonio es claro y elocuente. 
Sincero, además. Equivale, en suma, a 
un cruel desengaño de la escuela atea, 
que también había querido ensayar el 
Japón. ¡Ensayo desafortunado, del que 
llega acaso un arrepentimiento tardío! 
Porque desde entonces hasta acá la gan-
grena soviética ha prendido con fuer-
za en aquella enorme masa de gradua-
dos universitarios en paro forzoso, que 
clamaban por el laicismo con frenesí. 
E l hecho encierra un nuevo fracaso 
para la historia de la escuela materia-
lista. Porque no son pocos los países en 
los que han llegado a registrarse las mis-
mas consecuencias que en el Japón. De-
mismos socialistas se precian de ella: i cadencia de la moral pública. Inevita-
«sí no un socialismo riguroso...>, entrelble. ¡Como que toda doctrina profun-
dos patronos vizcaínos, ha calado un¡dizadora de la educación es Inseparable 
socialismo que se podría decir «de ha- de la concepción filosófica de la vida y 
cerse cargo»—dice el artículo en cues 
ti5n—. y nadie desconoce que sus je 
fes políticos nunca han estado a malas 
de la teología! ¡Como que la pedagogía 
sin moral es inepta para despertar es-
tímulos éticos, labrar un carácter y 
con la plutocracia bilbaína. Tan buena crear una conciencia! Y claro es que 
y fácil es su entrada para con los pa- el fruto más Inmediato ©s ese espíritu 
tronos, como obstruida y áspera entre jde anarquismo, producto indudable de 
El cana l de los dos mares 
board" está demasiado cercano para no 
tenerlo en cuenta. Hay que decir, sin 
embargo, que tal como se aprobó en el 
Y a a mediados del 800 el viejo Elíseo 
Reclus se lo decía a los diputados: "En 
lugar de perder el tiempo discutiendo. 
Palais Bourbon este Instituto del trigo!¿Por (lué no "hiráis el mapa? E l fu-
ya no presenta aquel marcado aspecto! turo de Francia está ahí". Y el geógra-
marxista que tenía cuando era solamen-lfo señalaba con el tembloroso dedo a 
te proyecto. Ciertos retoques y ciertaslos ríos I'16 van d̂ 1 Mediterráneo al 
atenuantes han dulcificado aquel carác-jAtlántico- "E1 día en que se pueda ir 
ter ruso y soviético que tanto asustaba!Por vía fluvial de un mar a otro, Fran-
a la opinión cuando se comenzó a ha-!cia Puede ya estar tranquila respecto 
blar de él. Con todo, los liberales de ayer 3 Poderío y riqueza por los siglos de 
ponen el grito en el cielo ante la cre-
ciente intervención del Estado en la 
economía. Pero, ¡qué le vamos a hacer! 
Esta no es buena época para la nostal-
los siglos". A este Elíseo Reclus no se 
le hizo caso en su tiempo. Pero des-
pués muchos han recordado sus pala-
bras tratando de realizar el sueño. To-
davía en el Congreso celebrado en To-gla y la rutina manchesteríana. Yo se 
los trabajadores. Las organizaciones de'ia ausencia educativa de la voluntad, jha visto que con el "Lalssez falre, laissez a en JUl10 volV10 a PWWWM la cues-|trataria de treg 
obreros del país, por una parte, y los jde esa fuerza moral del carácter enipaSger'. las fortunas van a la ruina co-itiÓn, constituyéndos€ un Comité de es-
Slndlcatos de acción directa, de otra, la que aun los pedagogos alemanes de mo ^ a la muerte ' los tudlos para ultimar los planos. Este 
Comité acaba de reunirse ahora bajo la:Proyecto de ley sobre protección al Te !tienen minado el terreno al socialismo... Imás renombrado laicismo colocan el fin 
'En estas circunstancias, la moderación de la Instrucción humana. 
se Impone. En este sentido tienen una solidez fir-
Por el contrario de los propietarios ^ í s í m a las amargas palabras del minis-
'de Jaén o Cáceres; de los labradores tro japonés. "Es necesario, en adelante 
!de Ciudad Real o de Toledo, en franca}—dice—, que nuestro sistema de edu-
'actitud de derrotados, con el Estado en|cación sea espiritualizado, y con este fin 
frente, ¿qué tiene de temer, ni qué es-¡la colaboración de los educadores relí-
Iperar el socialismo? Y como allí en el giosos nos parece necesaria." 
campo, las huestes proletarias si figu-| ¿Cómo eludir ante esta declaración el 
ran inscritas en las Casas del Oueblo recuerdo de España, ahora colocada en 
sancionado al obtener el voto "favora-
ble" de la mayoría absoluta de la Cá-
mara. Y como los votos "favorables" 
sólo fueron 236, y la mayoría absoluta 
de la Cámara 231, es patente que al 
Gobierno le sobraron cinco votos. Y aun 
será más exacto decir que votos minis-
teriales no le sobró ¡ni uno! Porque en-
tre los de voto favorable hay que con-
tar a cinco diputados de oposición, tres 
de los cuales, los señores Blanco, Cen-
teno y Usabiaga, sin duda votaron con 
el Gobierno porque los tres tienen car-
go recibido de aquél: Presidente del Con-
sejo de Estado, ministro del Tribunal 
de Cuentas y director de la Casa de la 
Moneda, respectivamente. Sin ofensa 
para estos señores, séanos permitido se-
ñalar su conducta, en el día de ayer, 
como un argumento más en pro de la 
ley de Incompatibilidades. 
E n resumen: la victoria del Gobierno 
no fué como para inscribir la fecha en 
ningún arco de triunfo. 
Se había dicho, si no oficial, oficio-
samente, que, a más de esto, sólo se 
proposiciones inciden-
tales; pero de pronto nos vimos ante un 
socialistas, es porque no conozcan otras la misma fatal pendiente ? Escuela ma-
aún más'extremas , resulta, asimismo, terialista y atea tenemos ya. Y aún ca-ite la3 viejas fórmula3 liberales ya en noi,ih11Ma^, ^ 
obligada la acometida constante y sin minan nuestras leyes monopohzadoras al 
Estados se encuentran en la necesidad " ""isoro A r t t e t i p n MarM n̂oi aA^ , 
A * i , • „ . presidenc a de M. Seuea, dando a la Artístico Nacional. Sólo el señor 
de tutelar y dirigir la riqueza. E s o que, 1. ocuga, uauuu a ia Hom ormsn a ¿i «„ • ^ ^ 
¿ ~ * m M ~ A Í i f ~ „ v a , c Prensa un anticipo de sus cálculos. " opuso a el unas emendas. Otros 
rectificando la tradición tan francesa co-i „ , , . dinntaHno—TIATVIO, n ^ t ^ , ~ .. 
. . . . . A , • A. r. . r Prevén éstos un costo de 13.000 mi. laiPutados—Gómez Rojí, García Gálle-
me británica del individualismo fisiocrá-l,, , . m i | . . . „ ^ , 
n . a , , , Hones de francos para las grandiosas gos P a s t a r o n de que asunto de tal 
tico, ha expresado con nitidez el minis- , ^ . . . . imnnrtanniQ 
- . • IA w ^ obras, que darían trabajo a 160.000 ,mPortancia pasara poco menos que de 
tro de Agricultura, M. Queuille: "Se nos v. !, . ^ - ~ m n t n t í . 
. I ^ T v " ¡obreros durante seis años. Considerando matute-
reprocha desde diversos escaños ^r a una|las ventajas que resultarían de ^ Una proposición, o dos, ni oídas ni 
especie de Intervención estatal en la a vía marItima) ^ d€sde e] escuchadas, del señor Barriobero fue-
tercamen-'pun,to de vista del tráfico como d€ 'ron al foso; y después defendió el se-
irrigación sobre una ñor Lamamié la suya, relativa a los de-
piedad contra los propietarios. Hasta un propósito más avanzado en llegar, al!desuso- E n el mundo entero se las BbuHg,^ , parte del Mediodía, asi como tam- Portados en Villa Cisneros 
llegar a pedir, como lo hace el sema-jcual está^cifrado un empeño oculto y dona por inservibles. Hace ya bastante bién l a s posibilidades hidráulicas y ™ suele decirse, "imposibles"'estos se-
tlempo que todos los Estados acuden en|las ventajas que representarla para labores de la mayoría! De continuo ínte^ 
rrumpieron al diputado agrario con bro-
mas del peor gusto, acusadoras de una 
Insensibilidad ante el dolor ajeno... que 
rehusamos calificar. Lamamié. orador de 
jargumentación sólida y fría,,dijo cuanto 
tenía que decir. E l ministro, sin descen-
narlo abortado para semejante lucha, sectario. Y lo más grave es que los re 
que se arrebaten a los labradores las formadorc.s de nuestra enseñanza cie-
escopetas de caza, a fin de hallarlos rran los ojos con intento suicida a estas 
inermes. (prudentes lecciones de fuera, y aún píen-
Calma en la fábrica y lucha en el san en emular a Rusia y a Méjico, co-
cortijo. Esta parece ser la consigna de mo si estos países no padecieran en gra-
la hora. A ella obedece esa conducta, do mucho mayor las "deplorables con-
al pronto desconcertante, que queda de-j secuencias" de que se queja el ministro 
nunciads. E s toda una política soclalifl- japouéa. 
socorro de la agricultura. Déjesenos, 
pues, dirigir y coordinar desde arriba 
todos los esfuerzos". 
Sin duda M. Queuille tiene razón al 
defensa nacional, el grupo ha decidido 
presentar el proyecto al Parlamento 
para que en un porvenir próximo pue-
da realizarse esta obra grandiosa, de 
afirmar que otros países se han adelan- un alto interés, no sólo francés, sino 
tado a Francia en este alejamiento delleuropco. Eugenio MONTES. 
Jueves 29 de diciembre do MWJ 
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der al nivel de la mayoría, no destacó 
por la limpieza de su dialéctica. 
Y dió un resbalón que, al rectificar, 
señaló con gran acierto Lamamié. Por-
que decía el ministro; "los complicada 
por los sucesos de agosto estarán en 
deportación el tiempo a cada uno se-
ñalado. Ni un día más ni un día me-
nos". Y con razón irrebatible replica-
ba Lamamié: "Pues si cada uno tiene 
ya determinada la duración de su casti-
go, que cada uno lo sepa y lo sepamos 
todos. Porque la incertidumbre en cuan-
to al término de la deportación es su-
frimiento que, con innecesaria crueldad, 
se añade a la pena; la cual, de otra 
parte, si no queda públicamente deter-
minada, puede ser arbitrariamente pro-
longada por el ministro". 
Terminó la presente etapa parlamen-
taria c o n el magullamiento de don 
Eduardo Ortega Gasset, a manos de don 
Indalecio Prieto. Si éste subvencionara 
a algunos diputados para que, cada quin-
ce días, le proporcionaran un triunfo, 
los complicados en el truco no servirían 
el ministerial designio con más eficacia 
que los "espontáneos" a la manera del 
señor Ortega. Mas la cosa degeneró en 
un incidente tan minúsculo y personal, 
que no nos parece elegante entretener-
nos en reseñas más amplias ni comen-
tarios más detenidos. 
Y, además..., en secreto, lector: que 
estamos deseando poner fin a estas In 
gratísimas glosas, ¡siquiera hasta pri 
mero de febrero! 
¡Feliz año, amigos! 
signa su protesta de modo tan vivo, que 
la presidencia le llama al orden. 
Se da cuenta luego de una proposi-
ción incidental del señor Barriobero, 
en la que se piden normas para la apli-
cación de lus indultos. 
E l señor BARRIOBERO la defiende 
brevemente. 
E l ministro de JUSTICIA le contesta 
que no puede dar una contestación ca-
tegórica por la compleiidad del asunto: 
pero promete atenderlo. 
El señor BARRIOBERO la da pnr re-
tirada 
A continuación el mismo señor BA-
R R I O B E R O defiende otra proposición 
incidental solicitando se conceda una 
amnistía general para delitos políticos 
y sociales cometidos antes del l ." de 
julio de 1932. 
E l ministro de JUSTICIA contesta 
que el Gobierno considera que no es 
éste el momento oportuno para la con-
cesión de una amnistía general como 
la que solicita el señor Barriobero. 
E l señor B A R R I O B E R O rectifica bre-
vemente. 
E l ministro de J U S T I C I A insiste en 
|que no es el momento oportuno. 
La proposición incidental se somete a 
votación ordinaria y queda rechazada 
por 96 votos contra 29. 
porque no estimo que sea el día de boy E l ministro de la GOBERNACION 
el más adecuado para ello. • [sigue diciendo que no se explica cómo 
Por ello, me voy a limitar a los tér-|le han podido proporcionar unos datos 
minos escuetos de la proposición. tan fantásticos como loa leídos por el 
Esta, que tiene dos partes, ha surgí- señor Lamamié. 
|do como consecuencia de unas declara-, Ello explica ciertas campañas que al-
jCiones del ministro de la Gobernación gunos periódicos extranjeros hacen con-
r i i i i i30151"6 los dePortados- tra nuestro régimen republicano. 
L n t a V O r d e l O S d e p o r t a d o s ! D ^ el señor Casares que vendrían, por lo que hace al ataque de apendi-
en breve los que se hallan sometidos a citis sufrldo un deportado, dice que 
proceso por los sucesos de agosto, y yo;la enfermedad no fué apreciada por los 
pido que esta repatriación se extienda, médicos de a ^ ^ sólo otr0 
SP pone a debate luego una proposi-
ción encaminada a que sean repatria-
dos cuanto antes ios deportados, y que 
el traslado se efectúe en un barco que 
reúna las debidas condiciones de se-
guridad, salubridad e higiene. 
El señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
interviene para defenderla. 
Recuerda que hace tiempo anunció 
una interpelación al ministro de la Go-
bernación, que fué aceptada por éste, y, 
sin embargo, por unas causas o por 
otras no ha podido ser explanada. 
No voy, sin embargo—dice—. a con-
vertir esta proposición en interpelación. 
a todos los deportados. de los deportados, que es médico. Pidió 
ia i n ^ n n ' ^ ^ ,0 Hra P ^ champagne, en efecto; pero no creo que la enmienda que el traslado no se na- cHen6surable e) / s e nos olvi^ra 
f Í « S r ? H « * nUmer° 5 i P HT, introducir en el barco unas cuantas bo demostrado está que no reúne las debl-
malas condiciones que reúne el "Espa-
ña número 5". señaladas por todos los 
deportados reiteradamente. 
En cuanto a las sanciones, se ignora 
das condiciones. 
Pregunta si no le parece al Gobier-
no bastante grande la sanción impues-
ta, y si no cree llegado el momento de 
^ellas de champagne. 
Este mismo barco repatriará a los 
que han sido reclamados por el Tribu-
nal Supremo. Y los demás deportados 
•••""«•"«KWrBTWTl1! 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cinco y cuar-
to, presidida por el señor Besteiro. 
Gran concurrencia en las tribunas 
Los escaños de la mayoría, concurridí-
simos; no así los de las minorías de 
oposición, que se hallan casi desiertos. 
E n el banco azul, el jefe del Grobier-
no y los ministros de Justicia, Gober-
nación, Hacienda, Instrucción pública. 
Trabajo y Agricultura. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
E l jefe del GOBIERNO ocupa la tri-
buna de secretarios y da lectura a va-
rios proyectos de ley, que pasan a la 
Comisión correspondiente. 
A p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Orden del día. Aprobación definitiva 
del proyecto de ley de Presupuestos del 
Estado para el ejercicio de 1933. 
(Entran los ministros de Obras pú-
blicas y Estado.) 
Como se ha pedido el "quorum", se 
va a proceder a la votación nominal. 
Efectuada ésta, que transcurre con 
gran lentitud y en medio de la mayor 
expectación, arroja el siguiente resul-
tado: en pro, 236; en contra, 20. Mitad 
más uno de la Cámara, 231. 
E l resultado es acogido con aplausos 
por la mayoría. 
•Corno '^quorum» ha sido rebasado, 
quedan aprobados los presupuestos. 
A continuación se procede a votar 
nominalmente el proyecto de ley sobre 
cesación en sus cargos de los conceja-
les nombrados por el artículo 29 de la 
ley Electoral, para el que también se 
había pedido el "quorum". 
E l proyecto queda aprobado por 242 
votos, número superior al de 231, que 
ei el de votos necesario para que haya 
«quorum». Hubo cinco votos en contra. 
A continuación se pone a debate un 
dictamen de la Comisión de Instrucción 
pública sobre el proyecto de ley de Pro-
tección al Tesoro Artístico Nacional. 
E l señor HORN formula algunas ob-
servaciones a diferentes artículos, que 
concreta en una enmienda. 
E l señor B A L L E S T E R , de la Comi-
sión, la rechaza. 
E l señor HORN, después de rectificar 
brevemente, solicita votación ordinaria. 
Varios diputados de la mayoría, al 
ver que en el salón no hay cien diputa-
dos y que, por lo tanto, la votación 
tendría que ser aplazada por falta de 
número, piden que la votación sea no-
minal. 
Se hace así. y la enmienda queda re-
chazada por 189 votos contra 11. 
E l señor GOMEZ ROJI se queja de 
que sin previo aviso, sin que la Comi-
sión haya sido advertida, se ponga a 
discusión un proyecto de tanta impor-
tRTlCÍ£l 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
contesta que este proyecto venía figu-
rando en el orden del día desde hace 
diez y siete días, por lo cual no puede 
alegarse que se haya tratado de apro-
bar por sorpresa. 
E l señor GOMEZ ROJI: Pero ayer se 
dijo que la sesión de hoy estaría dedi-
cada exclusivamente a la votación de los 
presupuestos y a la discusión de varias 
proposiciones incidentales. Conste, pues, 
mi protesta. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Mal puedo haber dicho yo eso, porque 
todos aquellos proyectos de ley que tie-
nen poca discusión pueden ser puestos 
a debate en cualquier ocasión. 
Se aprueba sin más discusión el prô -
yecto, con el voto en contra de los 
agrarios. 
E l señor GARCIA G A L L E G O con-
• B • B B B B B B B B B H B I 
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Í Ofertas sin intermediarios por 5 
carta al i iúmero 1 
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" L A C H O C O L A T E R A , , 
Cafés Chocolates: Los mejores del mun-
do. Huertas, 22. No tiene sucursales. 
I I I B B B B B B B B B B H 
L A P ' D A O MOUNBBC 
Dill i l l i l l l • "B B^'B" H E iiniiintiiin 
S a n a t o r i o C R E D O S 
ruberculosis. — FcnsloneB módicas 
¿remuj de San Pedro (Avila) 
D . G A R C I A 
Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalo 
P r í n c i p e , 1 0 . S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 8 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
M A N U E L O R T I Z 
Preciados, 4 
M A D R I D 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costureros, bandejas y otros capri-
chos, surtidos con exquisitos géneros. Mazapán de Toledo. Turrón de Jijona y Ali-
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevélez 
y Poulardas. Los capones se reciben diariamente hasta el 6 de enero. 
M A D R I D - B U R G O S - S A N S E B A S T I A N 
en magní f i cos autocars 
T E M P O R A D A D E N A V I D A D 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
T e l é f o n o s : 54326 y 15090 
o n d a s -
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 83o A.yC 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
Z A T O 
Pl MARGALU 11 
PELIGROS, l O 
P R E C I A D O S , 1 
•lililí •iiiiiHiiiiniiiiniiiini miiiiiniiniiiiiniiiHiiiiiiii B • 
^ L I M O N A D A I D E A L 
iniiiiiiiiüiiiiiinii 
PURGANTE, del Dr. CAMPO Y. Ettca/ 
y no sabe a medicina FARMACIAS 
• i i i i n i i i i n i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i H i i i n i i i i H i i i i i n i i i i n i i i i i ' i n 1 ' 
ampliación local, sólo hasta 30 diciembre, grandes rebajas ver-
H» dad; vean escaparates Admito ofertas aparatos eléctricos. Vajillas 
cristalerías, millones objetos, bombillas, una peseta. UCENDO. INFANTAS, 7. 
lililí 
LIBROS RAYADOS DE HOJAS CAMSIADLES " E M E " 
Fabricación nacional Pa-
tente y marca regis'rqrtas 
Necesarios en oficinas de Bancos, fábricas, almacenes y en toda casa de comercio 
EDI1. ELEXPÜRD HERIIIIANOS. S. A ^ . " i " — r 0 " 1 catálogos. 
llHiillWIIHBIlimillÜllllllBIIIIII 
R E C I B A E L A R O N U E V O 
c o n C h a m p á n N a c i o n a l B o d e g a s N a v a r r a s (EZCABI1) 
R e p r e s e n t a n t e : 
A N D R E S S E G U R A 
C e r v a n t e s , 1 0 , p r a l . d c h a . M A D R I D 
¡lainiiii iniin 
a A ú l a s B o n a l o l 
t S M í A f t l A f A n m U A Í y L A í M E J O R E S . 
1 0 ) C U R A t i R A D / C A L M E m L A T O r A f t C C I O I l E Í k 
7 D i L A O A R G A m A M M I t n m L A 0 R I P P E V i 
' E V I T A í i L O / E F t C T O f h O C / V O / D a T A B A C O ^ 
o t M m A E n r o o A í L M r m n w M o t t i P A ñ A v A n t R i c A 
reintegrar a los deportados al seno de ¡ Permanecerán alli tod" el tiempo sefta 
sus familias. lado. Ni un día más, pero ni un día 
En cuanto al ' tóspaña número 5" no meTloa íAplausos de la mayoría.) 
se puede alegar para utilizarlo que ha E l <=efior LAMAMIE DE C L A I R A C 
servido para transportar soldados a rectifica 
Africa, porque la travesía no era más Insiste en sus afirmaciones sobre las 
que del Estrecho y la realizaban, ade- -i,,,,—,,,,,—IIIM—,,^^ 
más, sobre cubierta y no en las bode- ^ • • ' • ' • l i • iiiiBni.wii ..•inii» 
gas, como se ha hecho con los depor- p 1 1 n * 1* 
^ r ^ s t r o ae .a GOBERNACIÓN : E s c u 6 1 h d e P e n o d i s m o 
Fué transformado y acondicionado. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Pues, a pesar de eso las condiciones que 
reúne ese barco son detestables. 
(Ocupa la presidencia el señor Mar-
tínez de Velasco.) 
Para demostrarlo lee un documento 
suscrito por un deportado, en el que BATEf sac| ,a concurso para el segundo 
se describe el mal acondicionamiento ¡ ^ p t r ^ 
. (10 de enero-15 de mayo) la provisión 
del barco. . . . de su? cátedras de Francés y Mecano-
El señor A L V A R E Z ANGULO, socia- grafiai corregp0ndientes al Primer Cur-
lista: ¿Cómo fueron antes los obreros ? ¡so Normal, con arreglo a las slguien 
E l señor MADARIAGA (don Dimas): tes condiciones generales: 
Con el voto de su señoría, 1." Los solicitantes habrán de ser va-
Otros varios diputados interrumpen, roñes. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 2.» Llenarán las instancias cuyos mo-
prosigue la lectura del documento. I délos se les facilitarán en la Oficina de 
E l ministro de la GOBERNACION: 
¿Quién avala ese documento? 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C : 
Uno de los médicos deportados. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
E l señor G U E R R A D E L RIO expli-
ca el voto de la minoría radical, que 
dice será contrarío a la proposición, 
porque entienden que hacerlo en pro 
supondría una excepción dentro de IM 
el tiempo que se les ha marcado Para!|Pyes excepcionales del régimen, 
la deportación a cada uno de los depor-1 Aftade qUei a su juicio, el Gobierno 
tados. Y así, al no conocerse, está en|hace ma] en sostener la ley de Defen-
manos del ministro alargar o reducirlga de ]a República y que debe ya pro-
el tiempo del destierro. |curar el restablecimiento de la norma-
Y esto ouerna con la Constitución ndad. , . nr,n 
quo dice que el Gobierno, en ningún Sometida a votación ord.nana la pro-
caso, podrá extrañar n confinar a los posición incidental queda rechazada por 
ciudadanos. 128 votos contra 12. 
Pide, finalmente, que el ministro ha-l 
ga una declaración concreta sobre el i 
tiempo que han de durar las deporta-j Se da luc- lectura a otra proposi-
ciones, para que la incertidumbre en|cjón incidental, firmada, en primer tér-
los deportados y en sus familias c e s e U ^ por el ggñor Ortega y Gasset 
de una vez, e insiste en que el trasla-¡(don Eduardo), relacionada con la or-
do se haga en otro barco mejor acon-]den circuiar que la Compañía de los 
dicionado peso a lo que diga el minis-; Ferrocarriles Andaluces, por indicación 
tro, que el «España número 5». Idirecta del ministro de Obras publicas 
E l m a l e s t a r f e r r o v i a r i o 
E l señor B A R R I O B E R O interviene 
para explicar su voto, que dice será fa-
vorable a la proposición. 
« w «r w ^ w 
Concurso para las C á t e d r a s de 
F r a n c é s y M e c a n o g r a f í a 
La Escuela de Periodismo de E L DE-
ha dirigido a los ferroviarios, en la que 
se amenaza con aplicarles medidas ri-
gurosas en el caso de que vayan a la 
hUEÍgseñor ORTEGA Y G A S S E T pide 
al ministro una declaración sobre estos 
extremos. 
El ministro de OBRAS PUBLICA» 
, ¡contesta que las conclusiones confuidas 
C e n a f i n d e a n O , 2 5 p t a S . en esa orden, análoga a las dirigidas 
por otras Compañías, obedecen, en eiec-
¡to a indicación del ministro, hasta el 
punto de que si hace falta que figure 
R e s t a u r a n t M i n e r o 
Informes de E L D E B A T E . 
Z . * Las Instancias se presentarán an-
tes del 5 de enero. 
^ A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que pien 
Jerez, vinos, champán, licores. 
Finísimos regalos. 
R E S E R V E N SU MESA 
Todos los días meriendas bailes. 




| L A N O C H E V I E J A | 
= EN E L = 
| H O T E L N A C I O N A L | 
5 51 profesores en diferentes orques- S 
= tas. Muchísimos regalos y sorpre 2 
mes de E L D E B A T E . 
Las instancias se dirigirán al Secreta 
rio de la Escuela de Periodismo.—Al 
fonso XI , 4. 
II'BillS1 ilWL• 1  • ¡I'Bii • iH ¡I 'R i • ' i l^H B 
¿Qué médico? ¿El que pedía champag-^an seguir en su clase. 
ne para los deportados ? i S.1 Las clases, de una hora, serán 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : diarias. 
E l mismo médico que, ante el ataque de i Las demás condiciones particulares es-
apendicítis sufrido por otro de los de-jtarán a disposición de los señores con 
portados, pidió hielo, y como no lo hu- cursantes en la citada Oficina de Infor 
hiera, solicitó un poco de champagne 
para dárselo al enfermo. Y se le negó. 
E l señor G A L A R Z A : Son de tal condi-
ción algunos de los deportados, que 
uno de ellos estuvo haciendo acopio ne 
armas mientras desempeñaba el carge 
de secretario de un director general de 
la República. 
E l señor L A M A M I E D E CLA • 
continúa let endo el documento, en^re 
constantes interrupciones de los grupos 
de la mayoría. 
En dicho documento se señalan las 
penalidades sufridas por los deporta 
dos durante la travesía, w T que in-
cluso llegó a faltarles agua. 
E l ministro de la GOBERNACION: | 
Porque no querían ir a beber de un 
botijo, que tenían a su disposición. 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C 
renuncia a leer integramente el docu-
mento, y añade que él no pide que se 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O n i e n t p 
Un buen hotel muy céntrico; sin os 
fenfosos lujoa siempre caros; todo 
muy práctico Irreprochable limpieza 
buena mesa a^uae corrientes y telé 
fono en todas las habitaciones mu 
chas con cuarto de baño Si no lo 
hace ya debiera usfel hospedarse en él 
COSO. II M IS T E I . F F O N O I9«l 
Sj seis de la tarde del día 30. Inútil E 
E después, porque no habrá sitio 
3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIR 
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F A J A S 'Cau-
ehodama" Pre-
ciosos modelos 
altos a 25 pese-
tas Sacas ta 12 
B< i B JiB.\M ' M ÍS B. t ' 
B E M 
1 B B B R fl B B •'lillllllIflWBIIIüKllin'lll 
l|nnn|7AQ que se alimentan con SAGA 
lIJIJniLHJ MINA no sufren desgaste. 
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Íes dé' a" los deportados grandes comodi- . f ? O l O í T O l O ^ 
dades, sino el mínimo que se puede [ K J J K J . 
otorgar al mayor criminal 
Un DIPUTADO: ¡Cómo se conoce que 
po ha ido su señoría en conducción or-
dinaria! 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Siempre me he mostrado opuesto a esos 
procedimientos. 
E l señor D E L A V I L L A : Cuando era 
diputado no protestó nunca. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
¡Pero si yo no he sido diputado hasta 
ahora! 
M señor D E L A V I L L A : ¡Es lo 
mismo! 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C : 
Pido, pues, que vengan con un míni-
mum de comodidades. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Si vienen. 
E l señor L A M A M I E DE C L A I R A C : 
Pues lo sentiré que no vengan por to-
dos, incluso por el Gobierno, que se em-
peña en cerrar los ojos a la realidau. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
¡Que se cree eso su señoría! ¡Los tene-
mos muy abiertos! 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
termina insistiendo en los términos de 
su proposición, en bien de la concor-
dia. 
(Vuelve a la presidencia el s^ñor Bes-
teiro.) 
E l ministro de la GOBERNACION 
contesta que él acompaña al señor La-
mamié en el deseo de que las deporta-
ciones tengan fin. Pero la receta es dis-
tinta. La niía consiste en que el señor 
Lamamié aconseje a sus amigos que 
dejen de conspirar. 
Los deportados que ahora vienen es 
para que sean juzgados, si no, no ven-
drían. En cuanto a los otros, no son re-
patriados, porque no han sido someti-
dos a procedimiento judicial, por caren-
cia de pruebas concretas contra ellos. 
Este criterio es el mismo que se sí-
guió cuando las deportaciones de los 
que intervinieron en el levantamiento 
de la cuenca del Llobregat; deportacio-
nes contra las que entonces no dijeron 
sus señorías nada. 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C -
¡Votamos entonces en contra, señor mi-
nistro! 
Liquidación de temporada 
Camisetas inglés niña 
Jerseys niño „ A J 
0,25 
1.95 
Camisetas inglés señora .' 1,65 
Trajes caballero.... 4,25 
Medias gasa seda,. 2,25 
Idem hilo preciosas 1,35 
Corsés fajas señora 2,15 
Opal sedalina 1,05 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ;OJO; 
Los viernes bonitos regalos, 
fl H 3 fi B M B B fi E te HiillBlIHf• 
M A R T I N V A L M A S E D / 
6. ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
B... B B B B B B B B B \ t B 8 f 
Para fortalecer 
vuestra salud enriqueced 
vuestra sangre. 
Las Pildoras Pink enriquecen la 
sangre, suministrándole, bajo una 
forma perfectamente asimilable, 
cuantos elementos constituyen su 
riqueza y su fuerza. Esta propiedad 
hace de ellas un medicamento de 
muy poderosa eficacia en todos 
los casos de debilidad general. En 
particular son beneficiosas para los 
adolescentes en el período de la fot-
mación, tanto si te trata de liños 
como si se trata de niñas. 
Gracias a estas pildoras unos y 
otros adolescentes pueden sobre-
ponerse al peligroso estado de 
agotamiento en que suelen caer 
y que los pone a merced de las más 
graves enfermedades. Las Pildoras 
Pink reconstituyen y conservan la 
riqueza de la sangre, templan nueva-
mente los nervios, abren las ganas 
de comer y estimulan con energía 
todas las funciones del organismo 
Las Pildoras Pink son uno de lo» 
más activos remedios contra la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad 
general, las alteraciones producidas 
por el crecimiento y por la meno-
pausa, los dolores de estómago, los 
dolores de cabeza, el agotamiento 
nervioso. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de 5 pesetas 
la caja y 30 pesetas las seis cajas. 
pUUHr 1 -
su firma no tiene inconveniente en po-
nerla. 
En esa orden se condicionan los ac-
tos de sabotaje, que ya fueron conde-
nados por mi en el debate que sobre 
este asunto planteó el señor Hidalgo. 
Ni e' Gobierno, ni las Compañías, 
pueden permitir que se realicen actos 
de sabotaje. Y /o cumpliré con mi de-
ber procurando míe, aunque la huelga 
sea legal, si estalla, no entorpezca lo» 
servicios. 
El señor ORTEGA Y GASSET rec-
tifica. Di-e que el ministro cumplirá 
con su deber al procurar ma¡ltc^rel^lS 
— servicios i ""terrumpidos por a f̂ *" 
sas. Fantástica transición al nuevo SjPero—añade—eso es una cosa y ' ira 
. año. Espléndido menú. En el gran E —ésta censurable - el romper la neutra-
9 salón, 30 ptas. En la "brasserie" = üdad que debe observar ante la lucha 
= 25. En el suntuoso café, 15 pesetas :pentre \0B obreros y la Compañía. 
= Incluido en todos los departamen =| ministro de OBRAS PUHUCAS, 
= tos vinos blancos, tintos, licores = ^ ministro ae y 0 ^ 0 . la 
= café, champán y uvas. Entrada, d e n su rectificación, da le^ura a * 
= con derecho a consumición, 10 pe- =jcircular, para que se vea que en eua 
S setas. Se reservan mesas hasta las = no se anuncian más que sanciones ;nn-
= t. los que cometan coacciones o actos 
do sabotaje. 
I Y qué quería su señoría con su pro-
p- ción? ¿Que el Gobierno desautori-
zara esta circular? ¡Pero si claramen-
te que no se coarta el derecho a la 
huelga legal! 
Insiste en que es deber primordial del 
Gobierno no cruzarse de brazos ante 
este u otro conflicto, aunque la huelga 
se declare legalmente. 
El señor ORTEGA Y GASSET rec-
tifica nuevamente. Insistiendo en sus 
manifestaciones anteriores. Y añade que 
no debe dejarse a la Compañía en li-
bertad para la imposición de sanciones. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
dice que no es cierto que la Compañía 
pueda imponer sanciones, porque éstas 
^ólo las impondrá el Gobierno. 
En cuanto a esas supuestas contra-
dicciones, yo digo que, moralmente, de 
todos los diputados que se sientan en 
esta Cámara, es su señoría el menos 
indicado para señalarlas, en el caso de 
qu< existieran. 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T pide 
que se expliquen esas palabras. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Lo digo porque su señoría es abogado 
a sueldo de la Asociación de Contratis-
tas de Obras públicas de España, y me 
¡he visto obligado a negarle una petición 
que con unos comisionados de dicha 
Asociación me hizo, porque pugnaba con 
el'interés público. (Aplausos de los gru-
pos de la mavoría.) 
El señor ORTEGA Y GASSET no 
niega que tiene un bufete abierto y 
que entre sus clientes figura la entidad 
citada; pero lo afirmado por el señor 
Prieto es una injusticia y una infamia. 
Añade que nadie más inmoral que el 
señor Prieto, que ha otorgado numero-
sos cargos retribuidos a sus amigos y 
parientes, entre ellos a un hermano po-
lítico. Lee una relación. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
No tengo más que un hermano polí-
tico, que es maquinista de un periódico 
de Bilbao. Y no siga por ese camino, 
¡con toda sinceridad se lo digo, porque 
incurrirá en muchos yerros. 
El señor ORTEGA Y G A S S E T sigue 
^ leyendo una lista de cargos otorgados, 
M a « M S M H P B >R « 2! n que es rectificada frecuentemente por 
el señoi Prieto. 
desea a sus clientes feliz salida y 
entrada de año, teniendo el gusto 
de participarles al propio tiempr, 
que cuantos figuran actualmente 
como clientes, así como los que 
se den de alta hasta primero de 
enero próximo, recibirán completa-
mente gratis, una magnífica Agen 
la. FRIGO para 1933. 
Helados FRIGO el mejor postre 
para estas Pascuas, servicio a do 
nicílio durante todo el año. 
Precios especiales en leche y he 
ados a Cafés, Restaurantes, Pen 
nones, etc. 
Leche F R I G O Higienizada v 
'asteurizada. necesaria para todos 
! insustituible para niños y en 
ermos. 
Servicio a domicilio embotellada 
' ^ s á e un litro. 
Pedidos a la Fábrica: 
C O M E R C I A L D O C A L , S. A 
Camino del Pardo. 23. Tel. 960*1. 
Sucursales: 
Barbteri, 4. Tel. 10007. 
Hermosilla, 21. Tel. 59139. 
Montesqulnza, 20. Tel. 40646. 
Apertura el día 2 de enero: 
Marqués de Ilrqui jo. 38. Tel. 30001. 
Plaza de Herradores, 8. Tel. 90101. 
80 CENTIMOS L I T R O 
L a b o r a t o n i n a 
Químicos, Instalación completa pa 
ra farmacéuticos titulares. Labo-
ratorios médicos, industrias, pro-
ductos químicos paros. 
Catálogos y presupuestos: 
J O D R A 
Principe, 7. 
M A D R I D 
ifliiiiviiniiiiniiiiniiinii 
I J U G U E T E S l 
— M e niego. Mi hij'a no puede vivir constantemente 
di lado de un idiota. 
— P o r e sa razón v e n í a a p e d í r s e l a a usted en m a -
trimonio. 
("Moustique", Charleroi.) 
— N a d a . P a s a d a! jardín de al lado y decid: M T c e s P a s c u a s . ¿ H a c a í d o aqu í por 
casualidad una flecha que hemos disparado en nuestro j a r d í n ? 
("Humorist", Londrea.) 
el señoi Prieto. 
Yo digo—añade—que de todas estas 
i cosas y otras... 
E l mínísro de OBRAS PUBLICAS: 
¡Tráigalas todas, tráigalas. 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T : No 
! tengo aquí los datos concretos, porque 
¡no creía que hoy se planteara esta cues-
|tíón. Pero conste que hay mucho que 
-decir de su gestión como ministro de 
Hacienda y de su Intervención en el 
i Monopolio de Petróleos. 
! E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
i Pues le emplazo para el 1." de febrero. 
^-.^.....«..nwHinnim •iiiiimfiniiiiiiiflinüniiiiniiin EI señor ORTEGA Y GASSET- RS* 
|"«M!I"IIII IIIIIH Illlllllllllllb dia traeré todos los datol concrefos 
= y veremos la actuación nada beneficio-
- ?a para el país en lo relacionado con el 
Monopolio de Petróleos. 
= E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
: Precios especiales al por mayor g justifica sus palabras, que fueron oca-
: MONTERA. 35, Almar^n del Pasaje E sionadas por otras no menos injustlflca-
i l l " I I M . I " t':„firimp?rfa„¿.(,aaSet- P m 
— ¡ Yo rePit0 que emplazo a su señoría 
para que e] primer día hábil de sesión 
traiga todos los datos que tenga acer-
ca de su gestión ministerial. 
Invita finalmente, de nuevo a que le 
dirija en el primer día hábil de sesión 
Itoda clase de censuras por su actua-
ción, sin atenuantes. Y para que esa crl-
tica tenga más eficacia, seria conve-
niente que antes presentara la dimisión 
;de abogado asesor de esa Asociación de 
Contratistas de Obras Públicas. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T : Asi 
lo haré. 
El ministro OBRAS P U B L I C A S : Pues 
hasta entonces. 
El señor ALBERGA MONTÜYA in-
terviene en apoyo de la proposición del 
señor Ortega y Gasset. Censura la ac-
tuación del ministro en el pleito ferro-
viarío, por entender que no se opone a 
las ambiciones de las Empresas. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
contesta que no tiene nada que añadir 
a lo dicho anteriormente, porque el se-
ñor Alberca Montoya se ha salido en 
su intervención del asunto planteado. 
El señor ORTEGA Y G A S S E T da por 
retirada su proposición. 
E l P R E S I D E N T E DE LA CAMARA: 
Ha terminado esta discusión. 
Pregunta a la Cámara si acuerda 
que ésta no vuelva a reunirse hasta 
nuevo aviso y la contestación as afir-
mativa. 
— Y o creo que si nos vamos no 
nos dicen nada. 
("P'vprvVwMiu'o" T . . I Act0 s^uido se levanta la sesión, 
( Everybodys , Londres.) las nueve y veinte minutos. 
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L a s s e s i o n e s s e r e a n u d a r á n e l S o l u c i o n e s c r i s t i a n a s a l 
u n o d e f e b r e r o p r o b l e m a s o c i a l 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d E n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s p e r i o d í s t i c o s 
u a r a n t i a s . L a C o m i s i ó n de Responsabil idades deniega tres 
peticiones de libertad provisional 
Un proyecto de ley p a r a a p l i c a c í é n de la Reforma Agrar ia 
ella. Manifesté, además, que había pro-
nunciado dichas frases; pero sin desti-
narlas a la publicidad. 
Conferencia de la Juventud de Ac-
ción Popular en Cuatro Caminos 
G I L R O B L E S E N S A N T I A G O 
En el Centro de barriada, inaugura-1 
do recientemente por Acción Popular1 
en Cuatro Caminos, dió ayer una con-
D e s p u é s de la v ^ m n ^ * ^ ^ 1 ^ % ^ ^ 
Terminada la votación, los d i p u t a d o s ! P ú b l l c o constituido casi exclusiva-1 
salieron a los pasillos, donde se comen-£!ntJí P0r oh™™* ^ barriada, so-
tó el resultado de aquélla. E l punto que 7, % • ^ema *Industrialismo, Obrerismo 
más comentarios mereció fué el relativo L ^ f ^ ^ al Ci-; 
cío de Conferencias Sociales que se es-
tán desarrollando en dicho Centro. 
E l paso al concepto del trabajo y la 
necesidad de que los obreros manuales 
« í í » ^ f ^ í 6 de la Cámara recibió « los period1stas después de la sesión 
L8?flC0?gratUl0 de la feliz terminación ae la etapa parlamentaria. 
—Ahora, agregó, salvo contingencias 
el plan es el de reanudar las sesiones 
en la fecha constitucional del primero 
de febrero. Entonces empezaremos una 
nueva etapa de trabajo con dictámenes 
que ya figuran en el orden del día v 
con el Tribual de Garantías, que espe-
ro será uno de los primeros en discu-
tirse. De otras cosas que se vayan a 
discutir es aún prematuro hablar por-
que depende de la labor que desarro-
r a ^ e l ^ e r i X d e l a c a c r o n ^ T 8 ^ - n o r f Otros- ^ ambos no tienen más que un ene 
mente se S ü ^ ^ ^ ^ Segura-'por el contrario, opinaban que el núme-migo común, que es el vago. L a pro-
menic se discutirán y aprobarán vanas ro se refería tanto a los votos favora- * •' 
leyes complementarias. bles como a los votos en contra y, por 
rn ^ f i Se ^ s P l á l 6 el señor Bestei- lo tanto, el "quorum" había sido supe-
taria Próxima etapa parlamen-.rado no sólo en cinco votos, sino enicial del mundo antes y después del ad 
_ . _ « i ' . veinticinco. venimiento de Jesucristo y la influencia 
t i TeSOrO ArtlStlCO! E n uno de los grupos, del que forma-'de su doctrina en el mundo, señalando 
A v p r fii<s t a n i v 7 ~ A T T ; ba Parte el señor Azaña, se comentaba;con energía a los católicos y a las de-
la ^iJnipr.to ««f , ^n 6 Con?resp la postura adoptada por los radicales, y rechas que tienen el catolicismo en los 
i a ( , s ' f ^ \ e nota a ^f1"611^ .. se decía que si no se hubieran podido!labios, pero no en las obras, 
w í r ^?,hí,>Q i Z 110:11 ?uieire aprobar los presupuestos hubiese sobre-! ExPone el concepto del trabajo, ana-
írnH^HHn i . ^ ^ ^ f a Je ha venido ]a cri^}g. l izaní0 el d e ^ r r o í o del industrialismo 
L ^ t n 0 ^ ^ ^ comoTotro^l . ^ ^ M ^ ^ estaba de ,aS ÍdeaS ^ ^ 
a la interpretación del Reglamento en 
lo que se refiere al "quorum". Soste-
nían algunos diputados, como el señor 
Horn, que el número de 231 diputados 
se refería al número de votos favorable consideren como hermanos y colabora-dores a los obreros intelectuales, ya 
fesión que vive a expensas de la so 
ciedad. 
Hace hií.LOria del estado moral y so-
se ha basado el capitalismo, y señala 
sus abusos y sus errores, leyendo los' 
párrafos más señalados de las Encícli-
]tuales". cas de los Pontífices en comprobación 
L a idea reinante en el ParlamentoLJ31 señor Añaza le contestó diciendo:;^ ^ s afirmaciones, 
y en la Prensa era que no se discutiría! .° para esa misma prórrogaJiubie-| Explica el desarrollo del movimiento, 
diputados, ef hecho de poner hoy a dis-lj!' a?adlÓ.: • L°S radllcalfa no buscába-
cusión el proyecto de ley llamado d e t t Z Z * * Y T S l d 0 
Protección al Tesoro Artístico N a c í o - I ^ ^ P f 0 ^ 0 ^ de los P ^ u P ^ t o s ac 
nal. 
en esta etapa parlamentaria, y menos ra sido necesario el "quorum". E l jefe obrero y fustiga a los que, con la capa 
ya en el día de hoy sin anuncio de más'del Gobierno manifestó luego su satis- de obrerismo, han inculcado en el obre-
asuntos que varias proposiciones inci-ifacción Por la manera con que habíanlo el virus del odio y el veneno de la 
dentales después de votados los pre-
supuestos 
Al terminar esta votación fué avi-
sado el señor Hom, que había propuesto 
respondido los grupos de la mayoría, ¡irreligión, haciendo justicia, sin embar 
Solamente habían faltado cuatro dipu- go, a algunos de los hombres que han 
tados de la Esquerra, entre ellos los ¡conseguido para el obrero lo que los pa-
señores Maciá y Companys, retenidos en tronos nunca le hubieran otorgado por 
u n articulo adicional. E l señor* Hom Barcelona por las ocupaciones de sus razones de justicia, 
avisó a su vez al señor Gómez Rojí, y cargos, y otros cuatro o cinco de los Expone las soluciones de las Encí-
cuando éste entró en el salón de sesio- grupos mayorítaríos que estaban enfer- clicas y las doctrinas sociales del cato-
nes ya se había votado la totalidad del mos, pero que hubieran acudido en caso licismo en los puntos más discutidos: 
L a Asamblea de E m p r e s a s ce lebrada en Barce lona eleva sus con-
clusiones al Gobierno. L a A s o c i a c i ó n de Barce lona obsequia con 
un banquete a los a s a m b l e í s t a s . L a c u e s t i ó n del papel afecta 
por igual al honor y la vida de los p e r i ó d i c o s 
Todos los p e r i ó d i c o s deben ir a la lucha con iguales armas 
(De nuestro corresponsal) de su adversario político, y el represen-
tante de la Esquerra, de Maciá, procla-
- E n dos días^hamaba que es preferible matar los perió-
dicos antes que vender su libertad. terminado su labor la Asamblea de Em-
presas Periodísticas de España. Varias E l discurso de hoy del señor Sacris-
horas han estado deliberando los repre- tán ha sido también aplaudido por to-
sentantes de más de trescientos períó-| dos sin dLstinción de matices. Todos han 
dicos de las más diversas tendencias y|aco'rdado una acütud de intransigencia 
especialidades: periódicos de información! con reSpecto a la intangibilidad del sis-
revistas literarias, de modas, infantiles tema aranceiari0 actual, todos se han 
y asuntos financieros, Agricultura y Ga- mostrado contrarios a tolerar que se les 
nadería. Prensa de derechas más exal- obligue a vivir a merced de una empre-
tadas y periódicos de un ízquierdismo sa papelera, poderosa e inñuyente, j 
revolucionario, la más increíble gama haata los que üenen de antiguo contraí-
del periodismo militante. do eI compromiSo de no importar papel 
Discutió ampliamente en uno de los extranjero pidieron que se estudie la 
salones del Fomento del Trabajo Nació- manera de librarles del grave inconve-
nal, y después de meditar acerca de las n¡ente que para ellos representa el pa-
tatales consecuencias que ha de irrogar- pel a un precio superior al papel im-
les el Arancel que proyecta el Gobier- petado. 
no, aprobaron por unanimidad unos E ^ a unanimidad ha sorprendido a los 
acuerdos terminantes, enérgicos, de in- mismos delegados, que de toda España 
¡negable gravedad. Lo más notable de la han acudido a Barcelona para ponerse 
reunión ha sido, sin duda alguna, esa1 de acuerdo en cuestión tan vital para 
unanimidad con que se han adoptado ta- jos periódicos. L a Prensa catalana cree 
les acuerdos, y también la franqueza con que precisamente por esto se ha logra-
que todos han expresado su opinión, sin do la unanimidad. Por haberse celebra-
miedo a prejuicios ni incomprensiones. do la reunión en Barcelona. Ha sido 
.Los periódicos de la derecha e izquier-¡ consecuencia del ambiente. En Barcelo-
da han coincidido en las mismas apre-|na se enfocan las cosas con sentido 
¡ciaciones, sin salvedades ni distingos.'práctico. En Madrid, sin embargo, pesa 
Todos han procurado satisfacer su an-idemasiado el contagio político partidis-
sía de profesionales, todos sienten la ne- ta. Así se explica que al hablar todos 
E l poeta don Francisco Villaespesa, en cuyo honor se celebrará 
un festival artístico 
proyecto, sin que hubiera posibilidad de i necesario. Asimismo faltaron los emba 
intervenir. Al señor Pildain que, como 
vocal también de la Comisión, había 
igualmente de intervenir, no llegó tam-
poco noticia alguna. 
E n vista de ello, no se ha podido re-
glamentariamente hacer otra cosa qué 
pedir el "quorum" para la votación de-
finitiva." 
Peticiones de libertad 
jadores en París y Londres, y el señor 
Alomar, que se encontraba en Barcelo-
na, vino a Madrid expresamente para 
tomar parte en la votación. 
provisional 
Ayer se reunió el pleno de la Comí- el Go^emo ha hecho constantemente 
í í ? í l l RASP??1 _ i ^ ^ T l ^ c s p r c c 1 0 de oposiciones, sin escu-
char sus juicios ni atender sus ruegos. 
e: concepto de propiedad cristiana, el 
de igualdad de clases, el derecho al tra-
bajo, salario justo y obligaciones de pa-| 
tronos y obreros, abogando por la ar-
monía de las clases sociales y su con-¡ 
ivicción de la necesidad de interesar al| 
AgrarlOS y COnserVaOO- obrero en la empresa, aumentar el nú-
mero de propietarios y conseguir una 
res nO VOtan distribución de las riquezas más justa 
y cristiana que en la actualidad. 
Preguntado el señor Maura sobre si j Si gi espíritu de Cristo y las doctri-' 
él y su minoría votarían la totalidad.nas de gu igieSia no se infiltran en las; 
de los presupuestos, respondió que se]COgtum'oreg y en ios corazones de todos; 
abstendrían por la sencilla razón de que los hombres, no hay solución para la 
cesidad de no vivir supeditados al mo-
nopolio de una Empresa. 
Después de hablar el ex ministro se-
'ñor Pórtela Valladares en nombre de los 
¡periódicos francamente izquierdistas, se 
aquí sin prejuicios que cohiben, al exa-
minar las cosas con la ruda objetividad 
de los negocios, dejándose de fantasías 
y de posturas más o menos airosas y 
de recelos partidistas, han llegado a 
una unanimidad que a muchos les pare-
ANGULO. 
Villaespesa es un genuino representante de una generac ión poét i ca ,levantó el representante de periódicos 
de nuestro país. Obras suyas como " E l Alcázar de las perlas", " L a tradicionalistas a suscribir las palabras cía imposible conseguir 
Leona de Castilla", su "Oda a Granada", constituyen el exponente de , m t 
la producc ión poét ica en los primeros años del actual siglo. Hoy, fati-' 
gado, pobre, enfermo, Villaespesa retorna a E s p a ñ a — d e s p u é s de larga' 
estancia en A m é r i c a — , y en su honor y beneficio se anuncia en el; 
teatro C a l d e r ó n un homenaje. 
Un almuerzo dos habían tenido para Cataluña y pa-
ra el señor Maciá, al que daría cuen-
ta de los afectuosos saludos de todos. 
Dos te legramas 
nar los escritos en que los señores 
March, Fernández Heredia y Fecé pe-
dían la libertad provisional. L a Comi-
sión acordó denegar las tres peticiones. 
L a F e d e r a c i ó n de Izquierdas 
Reunido el Comité directivo de la Fe-
deración de Izquierdas se tomaron 
acuerdos de régimen interno, que se lle-
varán a la práctica durante las vaca-
ciones parlamentarias. Se dió también 
un voto de confianza al presidente del 
Comité para que convoque a éste en 
dicho período, si lo considera de nece-
ísidad. E l Comité visitará hoy al Presi-
dente de la República. 
Reunión de los radicales 
social istas 
Razón por la que hay que suponer, que. 
con la aplicación brutal de la mayo-
ría, según el sistema que viene siguien-
do, le bastará para obtener el "quorum" 
apetecido. En todos los países existe 
una colaboración parlamentaria, que no 
sígniñea renuncia de Idearios, estimada 
indispensable para la subsistencia de los 
Parlamentos respectivos. Unicamente 
aquí se sigue ese procedimiento de im-
poner el criterio mayoritario con el des-
precio a que antes aludía y es muy na-
tural que procedamos ahora en conse-
cuencia. 
L a minoría agraria acordó también 
abstenerse en la votación. 
L a e n s e ñ a n z a de los reclutas 
E l diputado don Basilio Alvarez ha 
cuestión social, ni es posible que la 
paz y la armonía reinen en el mundo. 
L a conferencia del señor Pérez de L a - | 
borda fué seguida con gran interés por; 
el numeroso público obrero que llenaba 
los locales del Centro de Cuatro Ca-| 
minos, que despidió al orador con gran-, 
des aplausos. 
Gil Robles en Santiago! 
——— 
LUGO, 28.—De paso para Santiago, i 
llegó a esta capital el diputado señor; 
Gil Robles. A las doce de la mañana; 
dió una conferencia en el domicilio so-
cial de la Agrupación Femenina. Des-
pués de almorzar, a las tres de la tarde, 
salió para Santiago. 
Se ha reunido la minoría radical so-
cialista y a la salida se facilitó la si-
guiente nota: 
"La minoría ha tenido un cambio de 
Impresiones sobre el curso de los deba-
tes parlamentarios. Estudió algunas 
cuestiones de régimen Interior y se 
nombró una ponencia compuesta por 
los vocales de la minoría en la Comi-
sión de Justicia y los señores Ruiz de 
Villa Aldasoro y López Coicoechea, pa- parecía bien; pero que tenía que contar 
1 rpHnrte un informe sobre el pro- con la aquiescencia del ministro de la 
L a Derecha Va lenc ian . 
V A L E N C I A , 28.—Los resultados de 
presentado un ruego por escrito a los ios escrutinios de la votación celebra-
ministros de Instrucción pública y de da para elegir el cargo de presidente de 
Guerra para que se encargue a los[ia Derecha Regional Valenciana duran-
maestros nacionales la enseñanza de|te todo e] próximo año de 1933 acusan 
los reclutas analfabetos, que antes es-! ^janim^a^j en ia designación para di-
taba encomendada al Clero castrense, ĉ o cargo de don Luís Lucía y Lucía. 
De este modo se obtendría un sentido 
uniforme en cuestiones pedagógicas. 
E l señor De los Ríos, requerido por el 
señor Alvarez, ha manifestado que le 
ra que edact   i f  s  l  
yecto de ley de Congregaciones religio-
sas y el proyecto del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales. Se acordó, ade-
más, rogar que las Comisiones parla-
mentarlas funcionen durante el período 
de vacaciones, con objeto de tener labor 
abundante, preparada para las reuniones 
de febrero. 
Se examinó también la conducta del 
Guerra, ya que el ruego se refiere a los 
dos departamentos. 
Lo del C . de Abogados 
C O R C O N T E 
L a medicina más sana. 
diputado señor Pérez Madrigal, por las 
declaraciones publicadas en algunos 
diarlos. Dicho señor diputado hizo cons-
tar que él no había hecho a ningún pe-
yores de edad, que aislada o colectiva-
mente invadan fincas rústicas de pro-i 
¡ T ¡ piedad ajena, cercadas o rasas, rotu-
mal antIQUO rando todas o parte de sus tierras; da-
_ , ~~, tñando sus sembrados, apropiándose de 
E l señor Salazar Alonso, comentan-1 FRUTOS DE] SUELO O V TALANDO ^ 
do la cuestión planteada ayer por e. causando destrozos en las obras, 
señor Galarza sobre los ^ ^'ff1?.8 permanentes de mejora o en la maqui-Abogados, dijo que para él tenía la "n , naria agricoia> maltratando los gana-
portancia de haber sido deslindadas con dos de labor renta en al rea. 
este motivo las dos cuestiones que ™- Uzando que ^ traduzcan en 
nían confundiéndose La del gremio de,una a]tera<:iÓT1 de la marcha normal de 
rlodista manifestación a ' ^ ' f 1 , 6 . * 6 abogados y la del C o l e g i o de Aboga-^ lotación afectada como 
limitó en los pasillos ^ te varios dipu- d0Sí U„U_J se indica, 
tados a lamentar la indiscreción del se-
ñor Maura, que dió publicidad a una 
? r i e humorística dicha en la confian-
za de un diálogo privado en la que no 
S alude a ninguno de sus compañeros. 
E l -eftor Pérez Madrigal, que no ha 
deiado dé pertenecer a la minoría, aca-
tejy acá a?á con entusiasmo sus acuer-
Art. 3.° Esta sanción tendrá carác-Se refirió a las clasificaciones hechas anteriormente cuando dominaban e l e - , ^ t oral 0 será de duraci6n lnde. 
mentos de izquierda en e, ^o.egio ae fin. - la 
eza y circuns-
Abogados para demostrar^ que _el̂  mal ^ ^ . ^ ^ concurran en lay coinisión 
del atentado, regulándose la intensidad 
radic ba en el s-te a, y dijo que había
ofrecido en el salón de sesiones al señor 
Carner diversos acuerdos del Colegio 
de Abogados y de la Unión Nac iona l ,™ Agraria^ 
referentes al pago de contribución, los Art. 4. Para 
del castigo por el Instituto de Refor- | 
5 la efectividad de la 
^ e iniciativas.* Modrina! írualeroo'dían ^ r í i r " d e T a ¡ e V ü ñ ' sis- sanción, será precisa que la persona so-l 
Del caso de Pérez Madrigal 1 ^ pedían s e r ^ y ^ ^ i ia cuai recaiga haya gido conde 
nada por los Tribunales competentes en 
^ »AUnA T f x \ n A n 5entencla que se refiera a la comisión 
Una in terpe lac ión sobre ioieao de aIguno de los hechos señalados en 
U L T I M A G L O S A S O B R E 
L A T O R R E E 1 F F E L 
Como los bastones de 1899, con una cabeza de perro en el puño, la 
institución del Jurado era un "capricho"—un "devaneo", una "verdura 
de las eras", para decirlo al modo de Jorge Manrique—. Al revés, como 
la Torre Eiffel y con abolengo infinitamente más antiguo y venerable, la 
República es un "símbolo", que no pasa así como así, que permanece y 
queda—permanece, sí se tercia, "debajo" de la Monarquía—, porque tra-
duce una ley constante, una eterna vocación humana, tan imperiosa 
como la misma necesidad: la vocación del fuero de lo anónimo contra lo 
nominativo y de lo que se improvisa contra lo que se hereda... Por esto 
se equivocaban, entre nosotros, quienes, hace dos o tres años, decían que 
"el republicanismo había pasado de moda"; como se equivocaban recípro-
camente quienes imaginan que el Jurado o tal otro ornamento democrá-
tico pueden resucitar, como sí no hubiese ocurrido nada. 
En tanto qué torre, en tanto qué símbolo de la soberanía plural, la To-
rre Eiffel es republicana, por la misma razón que—en correspondencia 
morfológica puesta en relieve más de una vez por nosotros—, son mo-
nárquicas la cúpula de San Pedro o la cúpula de los Inválidos en Pa-
rís. Pero el republicanismo de la Torre Eiffel no es un republicanismo asi 
como quiera. No se contenta, como tanto campanile o tanto "beffroí" feu-
dales, como tanta chimenea o tanto rascacielos plutocráticos, con erigir 
una vertical estructura, paralela a infinitas estructuras verticales posi-
bles. Quiso, además, subir por encima de las otras. Picaba más alto. Esto 
la adaptaba representativamente a París, cuyo sentido es a la vez de ca-
pitalidad nacional, es decir, de capital entre cíen capitales, y de univer-
sal metrópoli, es decir, voluntad ambiciosa de constituir un centro úni-
co. Lo cual permite que, junto al curso voluptuoso y filosófico del Sena, 
la Torre Eiffel dialogue, en el aire gris—dialogue en paz y buena armo-
nía—, con la cúpula de los Inválidos, al modo como, en el mismo ambien-
te, en la ironía de París, tanta cabeza coronada ha encontrado no sólo 
amistad, acogimiento o refugio, sino una manera de sutil correspon-
dencia de estilo, en los hombres y en los actos de la República francesa. 
No es nuestra ni es de ahora la observación de que el pueblo de Francia, 
el de París sobre todo, se perece por los monarcas. Esta compleja ma-
nera de ser, ¡cuán fielmente la encontramos reproducida—para seguir y 
agotar el mismo juego de símbolos—, en la peculiaridad de la Torre 
Kiffel! 
En esta peculiaridad que le ha permitido resistir victoriosamente la 
hostilidad de toda una época, aguardando la hora a cuyo caer, a la vez 
que celebramos el centenario del nacimiento de su autor, advirtimos y jus-
tificamos en ella una especie de reconquistada juventud. 
Prensa en la Comisión mixta, siempre 
. dr Tena (don Femando), Casanellas, 
rBusquetz (don J . ) , García Lara y Bas-
''sols. 
E l señor Pich y Pon comenzó a ha-
; blar en catalán ofreciendo el homena- que sus acuerdos no se aparten de los 
I je a los representantes del resto de Es-idos puntos anteriores. 
| paña que habían acudido a la Asamblea,] Cuarto. Nombrar una Comisión eje-
j'convocados por la Asociación de Em-j cutlva con carácter permanente para 
I presas Periodísticas de Cataluña. Aña-1 que, atenta al logro de las anteriores 
^ dió que se expresaba en este idioma | conclusiones, adopte aquellas medidas 
j para demostrar mejor que la Prensa i conducentes a tal fin, recogiendo el es-
5 catalana rendía homenaje de afecto y píritu de la Asamblea. 
• compañerismo a la del resto de Espa- L a Asamblea espera que el Gobierno 
jiña y para demostrar que nosotros de- qUe tantas muestras da de encauzar y 
i fenderemos los altos intereses de la desarrollar las energías nacionales en 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
B A R C E L O N A , 28.—A las dos de la 
j tarde se ha celebrado en el restaurant 
¡de la Fuente del León el almuerzo que 
la Asociación de empresas periodísticas Se dió lectura a dos telegramas que 
. de Cataluña ha ofrecido a los que han se han dirigido al presidente del Go-
' asistido a la Asamblea de Prensa es-jbierno y al ministro de Agricultura, 
pañola. redactados los dos en los mismos tér-
Asistieron cincuenta representantes ¡minos, 
entre elementos de Cataluña y fuera dei E l del presidente dice: "Reunidos en 
-Barcelona, pues muchos de los asam- Asamblea en el Fomento Nacional la 
bleístas requeridos, por obligaciones ín-. representación de más de 300 empre-
aplazables, tuvieron que abandonar Bar-,sas periodísticas de España, en medio 
celona y no pudieron asistir. Entre los de la más completa serenidad y del ma-
comensales figuraba don Antonio Sa-iyor respeto para los Poderes públicos, 
'crlstán. que ha sido objeto de una ca-|se acuerdan elevar al Gobierno las si-
j riñosa ovación. Ocupó la presidencia eliguientes conclusiones: 
señor Pich y Pon, que tenía a su de-1 Primero. Declarar absolutamente In-
recha a los señores Sacristán, Perísj tangible el régimen arancelario actual. 
Mencheta, Feal, Grau, Guzmán. Bus-1 «Segundo. Declarar también su opo-
quets y Péris de Rojas. Y , a su izquler-¡ sición Irreductible a todas las fórmulas 
da, a los señores Cossío, Roldós. Luca que de una manera directa o indirecta 
recarguen el precio del papel importado. 
Tercero. Conceder un amplio voto de 
confianza a los representantes de la 
: Prensa. Después habla en castellano y 
' hace un estudio de la situación de la 
i Prensa y de la necesidad de pedir a los 
: Poderes públicos que dicten medidas y 
j regias para una colectividad que tanto 
i hace por defender la cultura y los In- tismo* 
jjtereses de toda España. 
A requerimiento de la presidencia ha-
l'bla el señor Guzmán, quien en un pá-
jirrafo sentido y lleno de emoción dijo 
| que lamentaba no conocer el catalán 
• para poder expresar su agradecimiento. 
{ Elogia el tacto, talento y delicadeza del 
I señor Pich y Pon y se congratula del 
j espíritu de armonía y confraternidad do-
| minante en todos. Fué muy aplaudido 
todos los aspectos, tendrá en cuenta las 
nobles aspiraciones de una colectividad 
que siempre ha tenido la vista fija en 
la prosperidad del país, a la que contri-
buyen con todo desinterés y patrio-
G e s t i o n e s p a r a b u s c a r 
t r a b a j o e n B i l b a o 
E l señor Salazar Alonso había actual 
-Ho testigo presencial de la conversa-
ción queden ?os pasillos sostuvo e se 
fi0r Pérez Madrigal con dich- seftor. 
ínn rton Luis de Tapia y con un perío-
c a ?ué preguntado por las declara-
dd señor Pérez Madrigal. El se-
ñor Salazarl l jo que la acüt .d del 
S r P , Madrigal le c a r d a b a el «-
fi0r F;érennaMaobrragade don Eduardo Ba-
M señor Molina Nieto solicitó del mi-j^ a^cul0 
nistro de la Gobernación y del presidente Los Tribunales competentes. 
BILBAO, 28.—Hoy ha quedado con-
certado entre el gobernador y los di-
Después habló, en representación de;rectores de varias importantes facto-
• la Prensa de provincias, don Francisco;rías metalúrgicas, un viaje a Madrid, 
i de Cossio. que manifestó que, no por ser que se verificará el día 2 del próximo 
[ modesta la Prensa representada por él. enero, para gestionar la adjudicación 
liy que calificó de Prensa proletaria, de-; de material a dichas fábricas y evi-
J jaba de ser más entusiasta en la defen-|tar el despido de obreros. 
• sa de los Intereses de la colectividad.[ • • » 
j.puea los periódicos pequeños dentro de, BILBAO, 28.—Se ha recibido en el 
! su modestia, contribuyen a la labor que Gobierno civil una comunicación de la 
I, realiza la Prensa. Secretaria particular del Rey de Dína-
Los intereses per iodís t icos i marca, dando las gracias al señor Amí-
libia por determinadas gestiones que 
Al levantarse a hablar el señor Sa-1 realizó en favor de una súbdíta de aquel 
icristán, a ruego de todos, fué ovaciona- país. 
:|do. Agradece la ovación y dijo que re- Lee retiran los carnets 
cuerda a dos periodistas cuyos nombres^ 
de la Cámara que iexLU1,^'c - ^ r ^ ; " ide esta ley. a remitir a la Dirección 
llar en la última sesión una interpelación neraj del Instituto de Reforma Agra-
sobre la situación política y social ae ^ c de ^ sentencias qiie 
Toledo, teniendo en cuenta los graves su- recaigan en todog ,os proCe.sos Incoa-
cesos allí ocurridos y que vienen, desoe dog motivo de la comisión de algu-
hace tiempo, repitiéndose, con más o me- nos de . hechos detallados en el ar-
rnoDeru. 7; ;^-rr iobero sobre el título i nog intensidad, con los consiguientes da- ticulo aegundo> 
tado el señor se titulaba ftog a ia vida de aquella ciudad. Art 6 „ En el Ingtituto de Reforma 
de esa ^ el grado 33" que E l señor Besteiro le dijo que era Impo- Ag.raria> ge diSpondrá la documentación 
"El hemano K a ^ ° a q.i;en ellos qui- sjble aceptarla ahora, y el ministro ma- de Rg^gtro y Archivo necesaria para 
se refiere a un se prácticas de la mfestó la conveniencia de no explanarla, enumerar a las personas comprendidas 
aieron lnlc,ar ,ag nfímeras pruebas;con objeto de no entorpecer el plan, a en la sanci6n a que se contrae esta ley, 
masr.nería, y en •** *^.0 este fln adoptado, en defensa del orden dando ei debido conocimiento a las Jun-
íalló corriendo " PA10'ngo agregó quejy evitación de semejantes conflictos'. jtas provinciales correspondientes, a fin 
El señor ^alazar ^ ^ X M ^ decla-! E l señor Molina anunció que de no de qUe elimine de los censos campesi-
tran completamen _ ^ periódicos'congegulrse este propósito, interpelará nos. comunidades de labradores, arren-
raclones aparecí iodigta qUe iag re-¡ decididamente en las primeras sesiones damientos colectivos, asentamientos de 
v hechas ante un P fUcrU.s que las de la próxima etapa parlamentaría. braceros, etc., a los incursos en la san-
^ ^ » % £ J ¡ ^ d L a a p l i c a c i ó n de la R. ^ ™ * p : X \ T ™ * ~ 
F 0 Í Í * I n L ™ c \ o T e s y luego negarlas es E1 de Agricultura leyó ayerl Art. 7.» Contra la inclusión en las 
1.aS„. t ^ ^ n Si ha rectificado su en ¡a la Cámara un proyecto de ley, cuya listas de excluidos de los beneficios de 
A s a m b l e a p a r a t r a t a r d e H u n d i m i e n t o s e n P r i e g o c 
l a c r i s i s d e l p a r o 
A V I L A , 28. — Convocada por el go-
bernador, se celebró una reunión de 
Varios edificios, entre ellos las es-
cuelas y la c a s a parroquial, 
en estado ruinoso 
ya y don Torcuato Luca de Tena, con sin trabajo se presentó hoy ante la Al-
Tos que luchó por la defensa de los In- caldía para reclamar que se les hayan 
tereses periodísticos, procurando evitar retirado los carnets, con los cuales te-
la campaña constante que contra la eco- nían derecho a comida gratuita en los 
nomía periodística y de una manera sis- Comedores de Asistencia Social. Pare-
temática ha venido realizando siempre ce ser que la mayor parte de estos in-
la Papelera. dividuos habían comerciado con dichas 
Elogia a los sucesores de Luca de tarjetas, razón por la cual les fueron C U E N C A , 28.—En el pueblo de Prie 
fuerzas vivas en el Ayuntamiento, parajgo se ha producido el hundimiento depena"que^hán sabido heredar la sere-!retirra<3as 
tratar de la crisis de trabajo. E l go-,una gran extensión de terreno, que, for-'nidad el valor cívico y el concepto de 
bernador manifestó que el Ayuntamien-jmando terraplén, sostenía a varios edi-^onor" para afrontar las adversidades. 
to. por escasez de medios económicos, ñcios. entre ellos las escuelas públicas y. Están reunidos en una camaradería B I L B A O , 28.—En 
no puede atender a este asunto. E l al-
calde expone que los ofrecimientos he-
chos por los Poderes públicos a Avila 
todavía no se han cumplido y que du-
Un homenaje 
S ^ ñ o r ^ r e z " Madrigal que lo 
"menUr enqun or" de diputados las 
S e s dichas en público por el señor 
pTozr - • * « ^ r r ; -
g a í Lnpliando la nota oficiosa de la ml-
^ o ^ d t h o ante la minoría que 
-ran exactas las frases aparecidas en 
fa Prensa y aun algo atenuadas en 
parte dispositiva dice así: ]la ley de Reforma Agraria a que se re-
"Artículo l.8 Por disposición de esta fieren lo» artículos anteriores, no ca-
ley, se priva de los beneficios de la be otro recurso, dirigido al director ge-
aplicación de la de Reforma Agraria, neral del Instituto, que el que se fun-
promulgada el quince de septiembre de damente en error material sobre identi-
mil novecientos treinta y dos, a teda 1 ficación de la persona sancionada, o en 
persona que cometa un atentado contra rectificación de la sentencia judicial 
la propiedad rústica en las condiciones ¡que, siendo firmr», fué comunicada al 
que se detallan en los artículos sí- organismo ejecutor de la Reforma, se-| 
guíentes. &ún se ordena en el artículo quinto. 
Art. 2.° Se estimarán incursos en la Art. 8.° Quedan derogadas todas las 
sanción a que se contrae el articulo an- disposiciones que se opongan al conte-
terior, las personas de ambos sexos, ma- nido de lo preceptuado en esta ley. 
• la reunión de la 
la casa parroquial las cuales han que- 56dicos d€ derechas y de izquierdas.'Junta de Obras del Puerto celebrada 
dado materialmente colgadas, con un Así como ]os &ntiguos caballeros re-;bajo ^ presidencia del delegado del mi-
desmvel superior a diez metros. No hay1(.hazaban „ a la lucha con desigualdad i ™ter io de Obras públicas se acordó 
desgracias personales. Han perecido de ;irrnaSi los periódicos, al separarnos'^cargar a un pintor destacado de Bil-
gran numero de animales domésticos., a t.ada uno galir en defensa de los bao un cuadro del que fué hasta hace 
Para el lugar del suceso salió un ar-.¡dpaIes queremos estar también en ¡Poco presidente de dicha Junta, don Ra-
quitecto con objeto de estudiar la ma-ii aldad de armas De modo esta * * > de L a Sota, en memoria de la la-
nera de evitar la repetición del acciden-ireunión t5ene un ^ ^ 0 romántico, bor que ha realizado dicho señor en lo 
te ya que a consecuencia del produ- no queremos fav0ritismo ni perse-,que respecta al enorme progreso de es-
cido se indica la probabilidad de que^ucioneg ^ puerto, 
sobrevenga otro desprendimiento E l ' Queremos que todos luchen sin pre- , . , 
gobernador cml ha dado conocimiento; ^ ^ ¡ ^ ^ h p ^ ^ . B I L B A O , 2 8 . - H á quedado encomen-
de lo ocurrido al mmisterio de Instruc-NuPf!tros asunto4q no son de derechas e dado al arquitecto provincial señor Bas-
sio Velayos apoyó las manifestaciones con pública lizquierdas. y no es que interese sólo ^ ™ la eíeccíón de un monumento al 
del alcalde y dijo que es necesario pe-, A causa del desprend.miento los edi-la \0s pUeS también es cosa^eroico teniente del Tercio s S o r E s 
dir al Gobierno que escuche las petl- ficios «mostrados no podrán ser utih-, j ^ , al honor ,a pinosa de Bilbao, que falleció en una 
ciones de Avila. Se h.cieron varias probados por el estado ruinoso en que se vida de todJg loss periódicog) de todastde las operaciones de Alhucema 
posiciones, pero no recayó acuerdo nin-encuentran. I las tendencias J ,,u^ma8-
guno. Esto ha producido malestar 1 "tn Promete que. en unión de las sefioresl Muere atropellado 
la clase obrera. ^ ^ blo ocuparon violentamente la dehesa 1 Guzmán. Feal y Cossio, defenderá con B I L B A O 28—Esta tarde 
1 • • "Retamal", de cuya tierras labraron la!tesón, dentro de la Comisión mixta ' 
Recibimos el siguiente telefonema: |part€ que estimaron conveniente. For-'nombrada por el Consejo de Economía 
" T R U J I L L O , 28.—Los obreros agrí-! muíamos enérgica protesta pidiendo eljNaclonal, los sagrados intereses de los 
colas de Jaraicejo invadieron las ñicas' cumplimiento de las disposiciones san- periódicos españoles. 
rante todo este tiempo el Ayuntamien-
to ha gastado 800.000 pesetas en obras, 
sin que el Gobierno haya escuchado las 
lamentaciones justas de la ciudad: en 
vista de ello, pone a disposición del go-
bernador los cargos de todos los con-
cejales. 
Bl gobernador se negó a admitir es-
tas dimisiones. E l diputado don Nica-
denominadas "La Serna" y "Mejoría" y 
se distribuyeron los terrenos de labor. 
Hoy setenta yunteros del mi amo pue-
cionadoras de estos atropellos.—Firma 
do, Alfonso Bardají, presidente de la 
Afiociación de Propietarioa." 
Luego habló el diputado de la Ge-
. Mun-
daca, cuando iba paseando por la carre-
tera Constantino San Juan, en compa-
ñía de varios amigos suyos, fué atro-
pellado por Gregorio Eizaguírre, que 
montaba una bicicleta. Constantino oue-
noralidad, don Juan Casanella, que'dó muerto a consecuencia de la fractn 
agradeció las frases de afecto que to-^a de la base del cráneo 
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E x a m e n y d i s c u s i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o c a t a l á n 
Se cree que el viernes h a b r á termi-
nado el debate, porque hay 
poca o p o s i c i ó n 
Doscientos obreros acuden al Par-
lamento a pedir ayuda 
B A R C E L O N A , 28.—En el Parlamen-
to de la Generalidad se ha reunido esta 
tarde la Comisión de Presupuestos, que 
ha terminado el examen de los mismos. 
Existen 13 ó 14 votos particulares de 
los regionalistas, y algunos de la Unión 
Socialista. Ninguno significa discrepan-
cias en los puntos de vista de la Comi-
sión, y es de esperar que no haya mu-
cho debate. Al final de la sesión de hoy 
se ha leído el dictamen de la Comisión 
de actas, declarando leves las de los se-
ñores Sol, Rovira y Sacanell, diputados 
por la circunscripción de Lérida, Los 
tres son de la Lliga y fueron separados 
de sus cargos por habérseles acusado 
de actas graves. 
E n la sesión de esta tarde el señor 
Durán y Ventosa ha comenzado la opo-
sición a los presupuestos, y ha hecho 
constar el derecho que le asiste a hacer 
esta oposición, sin que ello signifique la-
bor obstruccionista. Ha elogiado al ac-
tual consejero de Hacienda y ha censu-
rado al gobierno provisional de la Ge-
neralidad, que no supo hacer el presu-
puesto que otros han hecho. Elogia la 
austeridad, que revela el presupuesto, al 
conceder sólo 18.000 pesetas a los con-
sejeros, sobre los cuales ha de pesar un 
gran trabajo, cantidad irrisoria si se 
compara con las 12.000 que cobra ca-
da uno de los diputados de la Generali-
dad por sólo pronunciar unos cuantos 
discursos. Se lamenta de otras partidas 
exorbitantes, y cree que faltan partidas. 
Indica la conveniencia de que se haga 
una labor eminentemente catalana. 
E l señor Camorera, de la Unión So-
cialista, impugna la totalidad de los 
presupuestos. Dice que han presentado 
ellos un voto particular que abarca la 
organización burocrática de la Genera-
lidad en relación con el problema so-
cial y la politica tributaria, que afecta, 
principalmente, a la clase obrera. Por 
eso propone el salario mínimo vital. Es -
tos salarios deben ser cuatro mil pese-
tas para los empleados y 3.500 para 
los obreros de las empresas de servi-
cios públicos. 
E l señor Vidal Guardiola consume 
otro turno en contra, ocupándose del 
derroche en los gastos de representa-
ción y del nombramiento de personal, 
que se ha hecho antes de que se sepa 
cómo han de quedar los servicios. 
E l señor Pl Suñer contesta que está 
conforme con el salario vital a que ha 
aludido el señor Camorera, pero que 
en estos momentos no es oportuno. 
Expone a continuación cómo la Gene-
ralidad ha entregado 300.000 pesetas 
para los obreros sin trabajo o sea el 
doble de lo que el Estado entrega para 
todo el territorio de la República. Se 
levanta la sesión a las ocho y media de 
la noche. 
Hay impresión de que el viernes que-
darán aprobados los Presupuestos dí 
Cataluña, puesto que no hay mucha 
oposición. 
Piden ayuda 
E l g r a n p a r t i d o B a r c e l o n a - M a d r i d J u g a d o r e s c o n s u e r t e 
S e r á el m á s importante en l a p r ó x i m a jornada . Ruptura de 
relaciones entre el Athletic b i lba íno y el A l a v é s . U n a velada 
p u g i l í s t i c a en Barce lona 
B A R C E L O N A , 28.—A las cinco se 
presentaron en el Parlamento catalán 
unos 200 obreros sin trabajo, que pi-
dieron hablar con algún diputado. Sa-
lió el diputado Barrera, antiguo anar-
quista, al que los obreros expusieron 
su crítica situación y le pidieron que 
el Parlamento les distribuyese medios 
suficientes para remediar tal situación. 
Barrera les contestó que el Parlamen-
to no les podía dar dinero, porque no 
lo tenía, y les manifestó que mañana 
les recibiría de nuevo en el Parlamen-
to para darles alguna noticia. 
Dos muertos 
B A R C E L O N A , 28.—Se tienen noticias 
de que el avión que salió de Barcelona 
ayer con nimbo a Toulouse, al pasar por 
el puerto de Bonaigua, a causa de la 
nieve, capotó y resultaron muertos dos 
de sus tres ocupantes y el tercero con 
heridas graves. E l superviviente era el 
marido de una de leus víctimas; iban en 
viaje de novios. Por lo visto el viento 
desvió el avión hacia Lérida y la nieve 
que caía sobre el puerto hizo capotar al 
avión. 
D \ c e M a c i á 
B A R C E L O N A , 28.—El señor Maciá 
recibió a loa periodistas, a quienes rogó 
le ayudaran en la suscripción abierta 
para socorrer a los damnificados de 
Gerona. 
Habló luego sobre el incendio de los 
almacenes " E l Siglo", diciendo a este 
respecto que se preocupaba del asunto 
para ver la manera de que no queden 
sin trabajo todos los dependientes. A 
este efecto, un "stock" que tiene " E l 
Siglo" valorado en 300.000 pesetas se-
rá expuesto en un local, seguramente 
en los bajos de la Plaza de Cataluña, 
con objeto de que pueda ser vendido 
durante estos días y los dependientes 
puedan ganarse un jornal. 
Un atraco 
B A R C E L O N A , 28.—Joaquín Piró Sa-
rri, de cincuenta y cuatro años, con do-
micilio en la calle de Fernandina, ha 
presentado una denuncia, según la cual, 
ayer, a las seis de la mañana, al diri-
girse al trabajo y al pasar frente al 
Teatro Olimpia desde un "taxi" le con-
minaron para que levantase las manos, 
y después desde el coche le hicieron va-
rios disparos, ninguno de los cuales le 
alcanzó. 
A n t r a c i t a s - G U A R D O 
t h T t i m a ' h o r a 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
E l domingo próximo, sexta jornada 
del campeonato de la Liga, se jugarán 
los siguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Racing Santander-Betis. 
Donostia-Athletic de Bilbao. 
Barcelona-Madrid F . C. 
Valencia F . C.-C. D. Español. 
Arenas Club-C. D. Alavés. 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla F . C.-Murcia F . C. 
Sporting-Unión Club Irún. 
Athletic de Madrid-Club Celta. 
C. D. Coruña-C. D. Castellón. 
C. A. Osasuna-Oviedo F . C. 
T E R C E R A DIVISION 
Eiriña-Racing Ferrolano. 
Stadium Avilesino-Unión Sporting 
Club Deportivo-Ferroviaria. 




Sabadell-U. S. Sans. 
Falafrugell-Martinenc. 




Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves impresiones 
Los partidos apuntados ofrecen mejor 
conjunto que los celebrados el domingo 
anterior, principalmente, porque casi 
todos se presentan con enorme dificul-
tad. 
E n Primera División, a excepción del 
Alavés, todos los visitantes se han mos 
trado superiores, lo que quiere decir 
que su victoria no tendría nada de sor-
prendente. 
Un nuevo triunfo del Español afian-
zaría su posición, pero no es nada fá-
cil a pesar de que los valencianos rea-
lizaron en Madrid una pobre exhibición 
E l partido más interesante y que ha de 
influir en la futura marcha de cada 
equipo es el de Las Corts, que creemos 
algo favorable al bando local, ya que 
entonces podrá alinear íntegro su pri-
mer equipo; pero no hay nada seguro 
E n Segunda tendremos dos partidos 
fáciles, el de L a Coruña y el del Sta-
dium Metropolitano. Y acaso el de Se-
villa. Pero los otros dos ya son proble-
máticos y no tendría nada de particular 
que triunfasen los visitantes. Son dos 
buenos partidos para ver la forma ac-
tual de ovetenses e iruneses. 
• • • 
B I L B A O , 28.—A consecuencia de los 
incidentes registrados el domingo en 
Vitoria, después del partido de "fútbol" 
entre el Athetlic de Bilbao y el Alavés, 
el primero de los dos clubs ha roto to-
da clase de relaciones con el segundo. 
Sus directivas han devuelto a los del 
Alavés los carnets de libre acceso al 
campo de Mendizorroza. L a directiva 
del Athletic se ha dirigido al Comité 
Nacional, solicitando medidas enérgicas 
para evitar las agresiones a los árbi-
tros. E l Colegio de Arbitros vizcaíno 
ha protestado enérgicamente ante la 
Federación de la agresión de que fué 
objeto su camarada el pasado domingo. 
Los Luises empata con el Madrid 
E n el campo de Los Luises han ju-
gado un interesante partido los pro-
pietarios del terreno con un equipo del 
Madrid. 
E l encuentro se jugó con gran entu-
siasmo, empleándose a fondo ambos 
equipos, sin poder deshacer el empate a 
dos tantos. Sobresalieron por el Madrid, 
Bonet y los extremos; de los Luises, to 
dos pusieron una gran voluntad por lo-
grar el triunfo. 
Los delegados deportivos de los Lui-
ses tratan de formar un gran equipo, 
y pueden estar satisfechos- de ver có-
mo lo van consiguiendo. A este empa 
te con el Madrid ha precedido otro 
con el Nacional y varias victorias so 
bre equipos de primera categoría. Pró-
ximamente emprenderán una serie de 
excursiones para jugar con los grupos 
más destacados de la región en Alcá 
zar, Toledo, Mora y Valladolid. 
E l equipo que últimamente empató 
con el Madrid fué el siguiente: 
Giménez, Román—Villa, Canto—Mo 
coroa—Oliva, Chamero—Roberto—Gon 
zález—Goicolea—Oliva (J. M.). 
P u g i l a t o 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—En el Nuevo Mun-
do y para demostración de una nueva 
organización de espectáculos pugilísti-
cos denominada Soros, se ha celebrado 
una velada con los siguientes resultados 
A cuatro "rounds", AJNDREU vence a 
Molón en el primer asalto, por haber da 
do este último un golpe bajo. 
A ocho "rounds", JIM T E R R Y vence 
por puntos a Benlloch. 
A diez asaltos. Hicieron "match" nulo 
Guillermo Ruiz, madrileño, y Libre. E l 
fallo fué acogido con protestas, por en-
tender que la victoria correspondía al 
madrileño. 
A diez "rounds", A R I A S venció por 
puntos al rumano Oprescu. 
A diez "rounds", MARTINEZ F O R T y 
el francés Sarfati. E n el octavo "round" 
fué declarado vencedor Martínez, por 
descalificación del francés, que le dió un 
cabezazo antirreglamentario. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos celebrados 
ayer en el Jai Alai: 
P A S I E G U I T O y LARRAÑAGA (ro-
jos) ganaron a Araño y Errezábal, por 
50-48. A remonte. 
Los rojos avanzan de salida, siendo 
alcanzados en el tanto 21; toman a su 
vez la delantera los azules y se igualan 
en los tantos 37, 38, 44 y 47. Los rojos 
triunfan al fin por dos tantos. 
« * • 
Z A R R A G A y B L O R R I O (azules) ga-
naron a Azurmendi y Begonés, por 50-
41. A pala. 
Aunque empezó con cuatro o cinco 
igualadas, el partido resultó después po-
co competido. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i i i i u i a 
SALINAS 
Hules, esteras, terciope-l 
los. tapices mitad precio.; 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
PARA CAUDALES, ULTIMOS PERPEC-
CIONAHIEHT05. NO COMPRAR 5lN 
PEDIO CATALOGO A LA FABRICA 
MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A D I t T D 
A.S.MAMCS.Jl FERRA2.1 
L U COMOPOHOtrtUi AP*PTAOO '8? 
BILBAO 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaclone» del cierre del día 28) 
Pésetes, 34,30; dólares, 4,21; libras, 
•ngg. francos franceses, 16,41; suizos, 
co94: coronas checas, 12,40; suecas, 
?640 noruegas, 72,10; danesas. 72,35; 
liras 21.53; pesos argentinos, 0,85, 
S s c h e und Di-onto, 75; D ^ e r . 
«i 75- Commerzbank, 53,50, Reiscns-
S ¿ 2 ! 143,87; Nordlloyd, 18,50; Hapag, 
¿ E s t á i s d e c a í d o ? 
Entonces os hace falta 
Emulsión Scott. Cada toma 
aporta hipofosfitos que 
tonifican los nervios y 
vitaminas que fomentan la 
salud regenerando y vigori-
zando todos los órganos 
del cuerpo. 




dad y evita muchas 
enfermedades pro-
pias del invierno. 
E M U L S I Ó N 
Juan compró un vigésimo del sorteo 
de Navidad. Después pensó que, expo-
nerse a perder veinte durazos, es dar 
muestras de una estupidez indudable. 
Hizo unas participaciones y las repartió 
entre sus amigos y conocidos, a los que 
cobró una prima de diez céntimos por 
peseta para gastos de material. 
Pero Juan, poseedor de una nariz que 
si un día llovieran gafas de concha, y el 
chaparrón le cogiera en la calle, iba a 
coleccionar la cantidad necesaria para 
instalar un establecimiento de óptica en 
cada una de las capitales y ciudades im-
portantes de España, se olió que el bi-
llete que habla hipotecado iba a salir 
premiado, y preparó la fuga. Una fuga 
que la compone Guerrero y, el día del 
estreno, resucita Bach, la oye y se vuel-
ve Inmediatamente al sepulcro avergon-
zado, después de haberse hecho polvo 
los huesos de las manos aplaudiendo. 
Sucedió que el número salió premia 
do. Los poseedores de las participacio-
nes expedidas por Juan, fiados en la 
hombría de bien del depositario, se de-
dicaron en días sucesivos a los más 
dulces y honestos excesos. Compraron 
pavos, turrones, champán, zapatos pa 
ra los chicos, jamones y otras minu 
cias. Cuando pensaban en la cuesta de 
enero, se carcajeaban. Con que queda-
ran en casa diez duros, había bastante. 
Luego se cobraba el premio, y a vivir. 
L a mayor parte de dichos alegres suje-
tos se encontró hace tres días con que 
el caudal doméstico no alcanzaba, ni 
con mucho, la cifra de 30 pesetas, y 
empezó el desfile de afortunados juga 
dores por la calle de San Gabriel. 
Surgió una pequeña dificultad. ¿En 
qué número vivía Juan? Nadie lo sa-
bía a ciencia cierta, y comenzaron las 
investigaciones. 
Uno de los poseedores de participa 
clones logró saber que Juan había des-
aparecido. Sospechó que no se habría 
puesto en viaje sin antes cobrar el im 
porte del premio, y comenzó a dar ta 
les gritos, que más parecía que estaba 
vendiendo repollos en la calle de Torrl 
jos, que demandando justicia. Conven-
cido, al fin, de que dando voces lo más 
que se consigue, cuando no se tiene una 
garganta privilegiada, es atrapar una 
afonía crónica, se calló y presentó, des-
pués, la correspondiente denuncia. 
Arrol lada y muerta por un tren 
E n el puente de los Tres Ojos, sito 
en el kilómetro 2 de la línea férrea de 
M. Z. A., el expreso de Andalucía arro-
lló a una mujer que resultó destrozada. 
L a víctima no ha podido ser identifi-
cada. 
Anciana muerta por atropello 
E n la Glorieta de Bilbao, el coche 
número 24.896, conducido por Nicolás 
Monje Escalonilla, alcanzó a la ancia-
na de sesenta y ocho años, Juana Mén-
dez, y la precipitó sobre el encintado, 
contra el que recibió tan fuerte gol-
pe en la cabeza, que falleció cuando era 
conducida a la Casa de Socorro. 
Roban 20 jamones 
E n una tienda de la calle de Cartage-
na, propiedad de Eugenio Fuentenebro, 
han sido robados 20 jamones, según ha 
denunciado el dueño. 
H a b í a rop£ tendida 
Un vecino de la casa número 78 de la 
calle de Vallehermoso. dió cuenta al por-
tero de la finca de que había visto en-
trar a tres sujetos, provistos de una es-
calera de mano. Hecha una requisa por 
el patio, se comprobó que dichos suje-
tos eran unos maleantes que se habían 
llevado toda la ropa que había tendida. 
L e roban mientras t .abajaba 
Fernando Pérez Castillo denunció que 
en el número 6 de la calle de Ferrer, 
donde estaba trabajando, le habían ro-
bado una americana azul con una car-
tera y un reloj, valorado en 125 pe-
setas. 
Cuatro detenidos 
E l agente de la primera brigada se-
ñor García Ortiz, detuvo ayer a Luis 
Soto, "el Tango"; Pedro Jiménez, "el 
Paño"; Antonio Rojo, "el Rojo", y Ja-
cinto Villa, "el Goloso". Estos indivi-
duos están fichados como espadistas. 
Se les ocuparon varios aparatos de 
luz, niveles, bombillas, escudos de me-
tal, una palanqueta, un guante de goma 
y otros objetos. 
Se cree que los objetos robados pro 
ceden de un quiosco que el Ayunta-
miento tiene en el Parque del Oeste. 
O T R O S S U C E S O S 
Le empujan sus hijos.—Don Eugenio 
Rodríguez Gómez, de cincuenta años, mi-
litar, domiciliado en un hotel de la Co-
lonia Iturbe, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que se produjo al caer rodan-
do por la esca.lera de su casa, empujado 
por sus hijos, Eugenio y Ricardo, que 
discutían con él. 
Luna rota.—Eugenio Rosa Paredes fue 
detenido ayer por romper una luna del 
Hotel Gran Vía, valorada en 400 pesetas. 
Varios robos.—Don Segundo Díaz del 
PraKio, denunció un robo de 1.600 pesetas 
y enseres de cocina, valorados en 300 pe-
setas. 
—De la peletería de la Plaza del Ca-
llao, 2, propiedad de don Mauricio Mari-
liniak, y violentando una puerta y un 
candado, robaron 300 pesetas en metáli-
co y una pistola de 6,35 de calibre. 
—A Juan Ruiz García, domiciliado en 
Goya, 88. le sustrajeron en la calle de 
Alarc'ón una bicicleta, que valora en 350 
pesetas. 
—Don Manuel de Sevilla Roa, que vive 
en la calle de Lista, número 68, denunció 
años. Instancias hasta el 31 diciembre.j qUe de 8U domicilio le ha desaparecido 
57 plazas de Celadores de Mercados con im rei0j oro valorado en mil pesetas. 
3.000 ptas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas' 
con 3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba-; 1 i. i 
chilleres universitarios y Peritos mercan-' U e S C a r r i l a O t l * O t r e n 
tiles. Edad, 17 a 26 años. Instancias has- » 
^ ^ l ^ ^ ^ S ^ m A f t ^ T ^ l ZARAGOZA, 2 8 . - E n el kilómetro 7 
PROXIMAS CO> \ OCATOKIAb: O o -1 , . ' , r * * * * * * „ •Oo.-io 
rreos. Telégrafos. Radio. Policía, A d u a - l a linea férrea de Cortes a Borja. 
naa, Hacienda. Secretarios de Ayunta-j cerca de la estación de Magallón, des-
miento (2.» categoría) y Secretarios delcarriló el tren número 16, a consecuen-
Juzgados municipales (menores de 30.000; cia del reblandecimiento del terreno. E n 
almas). Interventores de Fcrrocarriles.| ei accidente no ocurrieron desgradas 
personajes. 
•iiiiiii!inii!i!Biii<in:i!niiinii!i<n!iiini!iiniiHniiimiiB 
P E Q U E R A S M O L E S T I A S 
L o s p l a c e r e s d e l a m e s a 
Lo que con más frecuencia perturba 
la salud no son las enfermedades gra-
ves, sino esa serie de pequeños trastor-
nos que hacen "no sentirse bien" y que 
impiden el goce de la vida y la reali-
zación de un trabajo eficaz. 
Los excesos de la mesa en estas fies-
tas provocan y acentúan esas pertur-
baciones, alterando la salud y destru-
yendo el bienestar que se busca en las 
alegres expansiones familiares. 
Pero no hay necesidad de recurrir a 
drogas ni a analgésicos. Todo lo que se 
requiere es de una bebida efervescente 
y refrescante, que ayude a la acción de 
la naturaleza; y no hay otra como la 
"Sal de Fruta" ENO, que contiene en 
forma concentrada y conveniente mu-
chas de las beneficiosas propiedades de 
la fruta fresca y madura. Es un reme-
dio soberano contra estos trastornos. 
Actúa en el organismo de manera na-
tural y suave limpiándole de impurezas 
y regulando sus funciones de forma 
sorprendente. 
Médicos de todos los países desde ha-
ce más de 60 años usan y prescriben 
"Sal de Fruta" ENO contra los muchos 
trastornos que de continuo perturban 
nuestra actividad. L a "Sal de Fruta" 
E N O corrige las indisposiciones, purifi-
ca el organismo, rompe la atonía intes-
tinal y mantiene la cabeza despejada, 
el cuerpo ágil y el ánimo optimista. 
A L Q U I L A N S E 
Magníficos pisos, espaciosa tienda cua-
tro huecos, con o sin vivienda, y garage 
independiente para un coche. Principo 
Vergara, 12. 
CURA E F I C A Z 
A N T I S A B A Ñ O L 
ÜLZTRRUM—MADRID 
O P o ' s ' C I « D N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
CONVOCADAS: 40 plazas de Oficiales 
del Ministerio de Marina, con 4.300 pe-
setas. No se exige título. Edad, 18 a 24 
A Ñ O N U E V O 
HEVE A SU HOCAI 
ALEGRIA T FELICIDAD 
ADQUIRIENDO UN 
8 3 0 P H I L I P S 
A P A R A T O S DE 
RADIO. DISCOS 
C A S A 
P R A D O 
y GRAMOFONOS 
PRINCIPE, 1 2 
IIHII 
I S O 
POR 
F T S . 
Ijuede v: hacer ta 
iiddocJ de sus peque-
tos odquinencto un 
K O D f l T O V 
Solo durante este mes o 
plazos de 15 pfs. mensuales 
A E O L I A N M í e . 
Av.C Penalver, 22- Modnd CAMBIOS ALQUILERP 
GuorcJc.esíe onunaaValídínera 
DETENER LA 
T O S 
NO ES SUFICIENTE... 
¡ ¡HAYQUECURAR LACAUSAÜ 
SOtO EL 
J A R A B E F A M E L 
MEDICACION COMPUTA ALLACTO-CHÍOSOTASOmLt 
C A L M A I A T O S 
DEÍINFECTA-CICATRIZA-VIÍAIÍZA 
YHECONÍÍITUTELAÍHUCOÍAÍYIOÍBRONQUIOÍ 
ADOPTADO POf IOS MDICOS ÍHOSHtALCS D l l MUNDO ÍNI(llO 
f RASCO: PTAS. 6*30 EN FARMACIAS 
N O V E L A S B L A N C A S 
de Maryan, Coulomb, Vertlol y otros. Va-
len CUATRO pesetas, s« liquidan a UNA 
P E S E T A . Lista gratis. E L L I B R O BA-
RATO. San Bernardo, SL 
¡ A n é m i c a s ! 
D e f e n d e d vues tro 
organismo tomando 
el poderosa Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Reanima al agotado, d a 
v igor a í ó s nervios y 
g l ó b u l o s rojos a la 
sangre. 
Reconstituyente inaltera-
ble y de uso eficaz en 
todas las estaciones 
del a ñ o . 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy jueves, a las 5,30, única represen-
tación en función de tarde de "Doña 
Francisqulta", por los insignes cantan-
tes Miguel Fleta, María Espinalt, Ma-
tilde Vázquez y Peñalver. Noche, a las 
10,15, "Los sobrinos del capitán Grant". 
L u i s a H e l i o s 
en el ESPAÑOL, Viernes 30, tarde, con-
cierto de bailes clásicos a beneficio de 
la Asociación Femenina de Educación 
Cívica, con el Trío Madrid y la concer-
tista Maruja Hernández. Están Invitados 
su excelencia ol Presidente de la Repú-
blica y el jefe del Gobierno. 
A v e n i d a 
Hoy tarde, última representación de 
"La picara vida". Noche, estreno de la 
comedia en verso, "Barrios bajos", de 
Luis Fernández Ardavín. 
L a r a 
Sábado 31, noche, si se quiere conse-
guir localidades en LARA, hay que ha-
cer el encargo en Contaduría, porque, se-
gún costumbre, se regalan las uvas de 
la suerte y se representa "Lo que ha-
blan las mujeres". Teléfono 11631. Do-
mingo primero de año, la 144 y 145 re-
presentación de "Lo que hablan las mu-
jeres". 
M a r í a I s a b e l 
Despida usted el año riendo y reciba 
el próximo entre carcajadas. Una cosa 
y otra se puede conseguir asistiendo a 
las representaciones de la graciosísima 
comedia "Mi distinguida familia" (cari-
catura de un hogar moderno). 
M u ñ o z S e c a 
"Te quiero, Pepe". Carcajadas 
nuas, gracia a torrentes; es la 
comedia de Pedro Muñoz Seca. 
conti-
mejor 
P r o g r e s o 
E l viernes, reposición: " E l santo de 
la Isidra" y "Los claveles". E n breve, 
estreno: "Rosa de Fiandes". 
F í g a r o 
Hoy tarde, a las 4,30, función infan-
til con interesante programa y regalo de 
juguetes. Butaca, una peseta. Tarde y 
noche, alcanza un extraordinario éxito 
de risa la graciosísima película " L a aven-
turera de Túnez". Un viaje de Berlín al 
Sahara entre un torrente de carcajadas. 
cado de escándalos (por Charles Blck-
ford). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6 30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 4): E l vencedor (20-12-932). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6 30 y 10,30: Peter Voss (28-12-932). 
' C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6 30 y 10,30: L a pura verdad (totalmenta 
en español) (15-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Monsieur, madame y bibi (18-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l expre-
so de Shanghai (hablada en español) (25-
10- 932) 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: 
Greifer. , . . .., 
CINEMA GOYA.-^l: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Prestigio (28-12-932). 
C H A M B E R I . — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: E l país vasco y Premio 
de belleza (revista sonora) (22-6-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Arsene-
Lupin (por Jhon y Lionel Barrymore). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de regalos. Butaca, 
1 peseta.—6,30 y 10,30: La aventurera de 
Túnez (extraordinario éxito de risa). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 1( .30: E l Congreso se divierte (1S-
11- 932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30 (Sección in-
fantil): Programa cómico. Regalo de un 
reloj. Butaca, 1 peseta.—6,30 y 10,30: E l 
colegial (por Pamplinas) y L a tierra sin 
mujeres (26-11-929). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,20 y 10,20: Un lo-
co de verano y La vuelta al mundo (con 
Douglas Fairbanks) (21-12-932). 
ROYALTY.—A las 6,30 y 10,30: Africa 
indomable (la mejor película de fieras 
hasta la fecha) (29-11-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (13-12-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (popular) y 
a las 7 (primera de abono; la superpro-
ducción): Deliciosa (por Janet Gaynor) 
(4-5-932). 
TIVOLI.—A las 4,15 (Infantil): Obse-
quio a todos los niños con exquisito cho-
colate de la Casa "Columba". Muchos re-
galos. Butaca. 1 peseta. — A las 6,30 y 
10,30: Erase una vez un vals... (la más 
fina estilización del arte de la opereta) 
(15-11-932). 
T O U R N I E (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto 
mático en todas las mesas. 
• • • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 6,30 (última repre-
sentación, a 3 pesetas butaca): L a pica-
ra vida.—A las 10,30 (estreno): Barrios 
bajos (comedia en tres actos y en verso 
de Luis Fernández Ardavín) (1-12-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (últimas representaciones por tener 
que cumplir la Compañía contratos he-
chos con anterioridad a este sensacional 
estreno) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
A las 5,30: Doña Francisqulta (Miguel 
Fleta, María Espinalt, Matilde Vázquez 
y Peñalver).—A las 10,15: Los sobrinos 
del capitán Grant. 
CIRCO F E I J O O (Calle de Barceló. Ca-
lefacción).—6 (primera "matinée" popu-
lar extraordinaria) y 10,30: La gran Com-
pañía internacional de circo, el chimpan-
cé Júpiter y Sam Barton. 
CIRCO PRICE.—Campeonato de baile 
de resistencia. Exito enorme. Llevan bai-
lando más de 312 horas. Magnificas exhi-
biciones. Espectáculo permanente. 
COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí.—A las 
10,30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30; Un señor de horca y cuchillo (¡Exi-
to!) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Naci-
miento (butaca, 5 pesetas). — A las 10: 
Festival a beneficio de la Asociación be-
A g a s a j o a u n a v i a d o r 
ZAMORA, 28.—Se ha entregado un 
artístico álbum al aviador zamorano te-
niente José Alvarez Pardo, ganador de 
la Vuelta a España, con una escuadri-
lla de Logroño. En el acto se cambiaron 
los discursos de rigor. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30; y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, Inconfundibles. L a L1 de España 
V o t a n t o d o s e n b l a n c o e n 
l a e l e c c i ó n d e l a l c a l d e 
Persisten en Alcoy en pedir la dimi-
s ión del gobernador 
A L C O Y , 28.—Se ha reunido el Ayun-
tamiento para elegir alcalde y las Te-
nencias de Alcaldía. Todos los conceja-
les votaron en blanco. L a minoría ra-
dical-socialista propuso que una Comi-
sión municipal visitara al ministro de 
,1a Gobernación para reiterarle la soli-
lnc!usa ^ icitud de ^ue el Quemador fuese destl-
FONTALBA (Carmen Díaz). - A las!tuIdo ^ su carS0 y Pedjrle permiso pa 
6,30: Las del sombrerito verde (butaca. ra celebrar una manifestación, en la 
que el pueblo pudiera atestiguar su sen-
tir respecto al gobernador. 
Entierro de un diputado 
CADIZ, 28.—En el expreso de Ma-
drid llegó el cadáver del diputado so-
cialista don Juan Santander Carrasco. 
Acompañaban ai cadáver numerosos fa-
miliares. En la estación esperaban re-
presentaciones de Sociedades Obreras y 
(clamoroso exit0 de rlsa> ^ d e los partidos republicanos de la pro-
MUÑOZ SECA.-6,30 y 10,30: ¡Te qule-rin,cia- ^ entierro fué presidido por las 
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-|autondades ? en el cementerio se pro-
932). inunciaron varios discursos. 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: Los sobrinos del capitán 
5 pesetas) (10-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé).— 
6,30 y 10,30: L a venganza de don Men-
do (butacas, las mejores, 2,50). 
IDEAL.—6,30 y 10,30 (la aplaudidísima 
obra de magia): Los polvos de la madre 
Celestina. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Mi dis-
tinguida familia (caricatura de un hogar 
Grant—A las 10.30: Agua, azucarillos y 
aguardiente y L a reina mora. En breve, 
estreno: Rosa de Fiandes. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: En la 
pantalla las prefieren rubias (popularen, 
3 pesetas butaca) (17-12-932). 
Los haberes del Clero 
TOLEDO, 28.—El diputado señor Mo-
lina Nieto publica hoy en " E l Castella-
no" un vibrante artículo dirigido a los 
sacerdotes, en el que, después de con-
dolerse de la angustiosa situación en 
que va a dejarse al Clero, menciona las 
S E Ñ O R I T A S 
ESPAÑA F E M E N I N A amplía sus locales, 
y desde el 1.° de enero empieza la pre-
paración para oposiciones a taquimeca-
nógrafas del Ejército. Profesorado com-
petente. Honorarios: Preparación com-
pleta, 30 pesetas mensuales. Clases de 
Taquigrafía, 10 pesetas. Mecanografía, 5. 
Cultural general, 7. Idiomas, 6. Corte. 5. 
Dibujo, 10. Pintura, 15. Solfeo, 10. Pia-
no, 10. Composición, 15. Clases de arte 
decorativo, declamación, etc. 
PASEO D E R E C O L E T O S , 29.—Tel. 44565 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
Inés", preparación en sus clases o por co-
rreo, con Profesorado de cada Cuerpo, 
presentación de instancias y obtención de 
¡documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
CORDOBA, 28.—Se ha veriñeado el 
entierro de las cuatro víctimas ocurrí-
K E U S " , P R E C I A D O S , 23, y PUERTA1 das con motivo del accidente ferrovia-
D E L SOL, 13, MADRID. Tenemos "Resi-:rio E i comercio cerró sus puertas. L a 
dencl»-]tat*rnado'\ Regalamos prospectos. lti fl-,nPbre recorrió las calles del 
Un co Centro en España que ha obtenido . . „,.,„,.ioQ i.D ,, 
el número 1 en más de 50 oposiciones y centro y pn sumion las autoridades y 
mil»* d« plazas para sus alumnos. Ipersonal ferroviario. 
ZARZUELA—6,30 y 10,30: María, la¡¿estione3 que se han realizado para evi-
d ^ d a I ^ T á T 0 y Jueveá| tarlo, y que han sido ineficaces, debido 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I Te- *1 sectarismo de cierto sector de la Cá-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): mara- 51 9efior Molina hace constar 
Primero (a pala), Zárraga y Perea con-|Que les ofrece la mitad de sus dietas de 
tra Izagulrre y Abáselo. Segundo (a re-
monte), Ucín y Salaverría I contra Os-
tolaza y Berolegui. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—Continuas desde 11 
mañana. 2 tarde estreno de los Noticia-
rios U. F . A. y Eclair, conteniendo: Par-
tido de "football" entre rusos y turcos. 
diputado, cantidad que entregará men-
sualmente a la Junta D'ocesana. 
f& T Tt 9. B • B B B IIVIIIHIII 
P E R F U M E S 
y objetos para regalos. La última creación 
la encontrará siempre en la 
Carreras de "motos" en Wesfalia, Bailes i p K R F T T M U - U T A T v n r i r c A 
acrobáticos sobre hielo. Un nuevo mode- r K R F U M E R I A I N G L E S A 
lo de aeroplano tubular, Mr. Herrlot y 
el embajador de los Soviets firman en 
París el Pacto de "no agresión". Una lo-
comotora alcanza 150 kilómetros de ve 
locidad por hora. Nuevos modelos de pei-
nados y el emocionante reportaje del In-
cendio de los almacenes " E l Siglo", en 
Barcelona. 7 tarde a 9 y 11 a 1 noche 
(especiales): Igual programa y Emil v 
los detectives (24-12-932). 
Carrera de San Jerónimo, 3. 
C r i s i s t o t a l e n B u l g a r i a 
SOFIA, 28.—El Gabinete Muchanov 
ha dimitido. En Rey ha aceptado esta 
ALKAZAR (Cine sonoro). A las 5, 7!dimisión y ha comenzado las consultas 
L a dimisión se debe a la retirada de 
los ministros agrarios. 
E l partido agrario reivindica una más 
W 10.45; Chandú (fantasía orientar; óri 
iginalisima) (28-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30 6 30 
'y 10,30: Cinemania (27-12-932). 
l i A R C E L O . — 4,15 (gran sesión infan-
til): L a caza del gorila. Estudiantiles, 
Cómicas y Dibujos (butaca. 1 peseta).— 
6,30 y 10,30: L a bailarina de Sans-Sniu-i 
(por Li l Dagover y Hans Stuwc; cuarto 
"film" extraordinario). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: E l príncipe de 
Arkadia (28-12-932). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Messie le fox. 
amplia participación en el Gobierno. 
B • B r r« n í? B B K B BUIIIVIIHI 
S E R N A 
( A N G E L ,1 . ) 
Relojes de pared ocasión. 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
ffWillllHHIlMIl 
C I N E GENOVA (Teláfono 34373. Antes! MÜTIM MOTOR DE M I O " 
S S ? p ; J ^ 0 I ; ¿ í í ¡ ? (S*cci6n.iBf^-;Sooiédad mutua contra accidentes de au-
' as 6 30 v i o £ T C i a l ^ n,no*.-A'tomóvll. Arena!, 4. Teléfono 15659. Gran-
las 6,30 > 10,30 (estreno riguroso): Mer-l des ventajas a sus asegurados. 
I 
MADRID.—Año X X n . - N ú m . 7.204 
1 E L 
Jneves 2« de diciembre de 1982 
M E D E L [ N S Í N C H E 
O E 
E O S ü O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyeria, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
eaa, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, 1. Teléfono 12249 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
L a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a 
d e l p r e s u p u e s t o 
E n los terrenos del Hipódromo co-
m e n z a r á en breve la construc-
ción de los tres ministerios 
E l Hipódromo se i n s t a l a r á cerca 
del Pardo, a orillas del Manzanares 
MAÑANA NO HABRA C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S 
TCn pl último Consejo de ministros el 
spftor Prieto dió cuenta al Gobierno de 
los primeros trabajos realizados en los 
provectos de acceso y ensanche de Ma-
drid. Figura entre éstos, como ya es 
público, la prolongación de la Castella-
na y desaparición del Hipódromo para 
construir en el lugar que hoy ocupa 
una gran plaza, en donde se levantarán 
los ministerios de la Gobernación, Agri-
cultura y Obras públicas. E l Hipódro-
mo pasará a instalarse en terreno del 
Patrimonio de la República en E l Par-
do, a orillas del Manzanares. 
So convino en el dia de ayer para 
realizar una visita, en compañía de los 
técnicos, a los terrenos a que afectan 
dichos proyectos. E n su virtud, ayer 
mañana, después de la una, se reunie-
ron en el ministerio de la Guerra to-
dos los ministros, excepto el de Estado, 
que se encontraba enfermo, y se trasla-
daron al actual Hipódromo, donde ya 
les esperaban una Comisión del Ayun-
tamiento, formada por el alcalde y va-
rios concejales con el técnico municipal 
señor Lorite; otra Comisión del Patro-
nato de la República, en la que figura-
ban los señores Bugeda, Bolívar y otros; 
y por el Hipódromo, otra Comisión del 
Fomento de la Cría Caballar y de la 
Sociedad Hípica Española, en total unos 
veintitantos, que examinaron sobre el 
terreno los planos y croquis, explicados 
por los técnicos del gabinete de accesos 
y extrarradio, señores Lafont y Zuazo. 
Luego se trasladaron todos a Puerta 
de Hierro para examinar también allí 
l a s reformas que se van a realizar. E l 
Gobierno y demás acompañantes visi-
taron el lugar en que se piensa cons-
truir un puente y una gran carretera 
que descongestioue el tráfico que se ha-
ce hoy por la de L a Coruña, dando asi 
una nueva entrada a Madrid. E l propó-
sito es que en ambas carreteras se uti-
lice una sola dirección. 
Desde Puerta de Hierro marcharon 
al Pardo, al lugar en que se proyecta 
emplazar el nuevo Hipódromo, que me-
reció la aprobación de todos. Este lu-
gar, a orillas del Manzanares, está si-
tuada a la entrada de la posesión, en 
los terrenos del Patrimonio. 
Después de visitados estos lugares, se 
trasladaron todos a un restorán Inme-
diato a Puerta de Hierro, donde almor-
zaron, y en el curso de la comida si-
guieron hablando de estos proyectos de 
ensanche en la capital. 
Dijo el señor Prieto a los periodistas 
que las obras empezarán con toda ra-
pidez, y como el Ayuntamiento tiene 
varios proyectos trazados, que se exhi-
ben en un departamento municipal, con 
objeto de conocerlos, irán ol próximo 
martes el jefe del Gobierno y el minis-
tro de Obras públU-a« al Ayuntamiento 
Invitados por el alcalde. 
M a ñ a n a no h a b r á Consejo 
L l e v a d e n l a B o c a 
siempre que querkis escapar 
de los peligros del frío, de la humedad/ 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, ó tengáis carraspera^ 
opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
UNA P a s t i l l a V A L D a 1 
cuyos vapores balsámicoi y antisépticos 
fortificarán, acorazarán, 
vuestra GARGANTA, Tu«troi BR0NO010S. Tuertro. PULMONES» 
N i ñ o * , A d u l t o » , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vías Respiratorias i 
tened siempre á mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis más que 
L A S V E R D A D E R A S 
q u e a o o t ó l o l o a que sa expenden 
E N C A J A S 
y IloTan en la tapa el nombre 
V A J L D A 
LA A S A M B L E A D E LA C O N F E D E -
RACION NACIONAL 
Texto del decreto que la establece Ay>r P01- la maftan* continuaron us 
.deliberaciones de la Confederación de 
MaeMroe, discutiéndose la ponencia pre-
Ha sido dictado el decreto siguiente:'•€NT*D* P01" la Comlalón, nombrada para 
"Tanto el ministerio de Hacienda que!in,ormar s<>br« '» ley d« Ba9«8 d« ,a 
ha de preparar los proyectos de ley d e ' * " s e ñ a n z a T ^ re^ent.e™nt* ^ 
' el ministro de Instrucción publica en el 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S C e r t a m e n l i t e r a r i o e n 
h o n o r d e A l a r c o n 
Presupuestos, como laa Cortes al exa-
minarlos, carecen en muchos casos de 
los necesarios elementas de Juicio para 
apreciar en toda su complejidad y con la 
urgencia que tal labor reclama la Ju-stl-
ficación de las cifras que los servicios 
de los departamentos ministeriales so-
licitan para su ejecución. Ello es debido 
Parlamento. Dicha Comisión entiende que 
debe proponerse la reforma de las bases 
16 al 21 y ta. 24. Después de acertadas 
intervenciones de los delegados «e acuer-
da que la primera de dichas bases (la 16) 
debiera quedar redactada en la siguiente 
forma: E l ingreso en el Magisterio na-
cional se ajustará a lo preceptuado en el 
i decreto de 29 de septiembre de 1931. 
!I!-Ííran P^te * ^.dependencia con¡Mientraa ex¡stlin ma^tros titulares con 
arreglo a los planes anteriores s« Ingre-
sará también: a) por cursillos de selec-
ción profesional que anunciará el Minis-
terio cuando las necesidades de la ense-
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
que los centros directivos de los respec 
tivos ministerios actúan en la confec-
ción de los proyectos parciales, sin tener 
en cuenta muchas veces preceptos ter-
minantes de la ley de Administración ñanza lo requieran para maestros sin 
servicios en las escuelas nacionales; y 
b) para los que tengan prestados dos o 
más años de servicios en escuelas nacio-
nales, por medio de un año de prácticas 
y un cursillo de perfeccionamiento du-
rante el período de vacaciones. 
Al tratar de la provisión de escuelas 
(base 17) se propone y acepta que se 
lleve a cabo mediante un sistema que 
haga viable el acceso a poblaciones de 
cualquier censo a los maestros de todas 
las categorías del primer escalafón, ex-
ceptuando las plazas que se reservaren 
a los del segundo mientras subsista 
Dentro de este principio la resolución 
de los concursos de traslado debería ajus-
tarse a rm f;rlterlo automático deducido 
del mayor tiempo de servicios en la lo-
calidad desde la cual se solicite y al lu-
gar en el Escalafón. Los casos especia-
les: traslado forzoso, consortes, etcéte-
ra, requerirán una reglamentación ade 
ouada dictada por el Ministerio. 
Se discute a continuación la base 19 
y si conviene que debiera decir que to-
dos los maestros en ejercicio oficial, sin 
distinción alguna son funcionarios públi-
cos y que dada la espéclaUdad de sus 
funcioné^ deberán regirse por un Esta-
^jtuto y, suplementariamente en lo que én 
el mismo n<J esté regulado, por el Esta-
tuto general de funcionarios. 
Se conviene con la base 20 presentada 
• m i l B • •OlflBIülHi: 
y Contabilidad de la Hacienda pública 
en los momentos de agobio que prece-
den a la formación de un presupuesto, 
sin haber podido determinar exacta-
mente la inversión que deba darse a 
gran número de partidas que se consig-
nan entonces sin la debida separación y 
sin la expresión concreta que la ley re-
clama, faltando una unidad de criterio 
además en el estudio y preparación de 
los presupuestos parciales hasta en lo 
que se refiere a la forma y medida de 
Justificar los créditos que solicitan con 
los antecedentes precisos para apreciar 
su procedencia. 
Todos estos estudios, hechos con el 
tiempo necesario para que sus resulta-
dos sean eficaces y sirvan de base a los 
que el ministerio de Hacienda y las Cor-
bes han de realizar al formar aquél y 
examinar y aprobar éstas los proyectos 
de presupuestos, entiende el ministro 
que suscribe que debieran encomendarse 
a un organismo que, formado sobre la 
base permanente de los elementos que 
bajo la dependencia del ministerio de 
Hacienda agrupa la reciente ley de or 
ganización de servicios de este departa-
mento, y actuando de un modo continuo 
desde el momento mismo en que se ter 
mi 
E l ministro de Obras públicas dijo 
ayer a los periodistas, que estaba acor-
dado que no haya Consejo de ministros 
mañana viernes y que, probablemente, 
durante las vacaciones los Consejos se-
rán por la tarcta. 
E n Guerra 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y i 
todo dolor nervioso desaparece con los I 
S E L L O S DE B A F E l l l NA PRIETO. f 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 6. \ 
" V E R S A L L E S " 
al estudio de laa proposiciones presenta-
das por loe delegados provinciales. 
Causan Impresión el relato de los abu-
sos cometidos por algunos Ayuntamien-
tos al hacer el reparto de utilidades y 
en loa que en más de un caso se ha 
hecho pagar a maestros con sueldo no 
superior a 3.000 pesetas un recargo de 
350 pesetas. Se propone que por la Eje-
cutiva se hagan gestiones cerca de los 
ministerios interesados para que en nin-
gún caso este recargo por utilidades sea 
superior al uno por ciento de los haberes. 
E l representante de Barcelona insiste 
en que de hacerse desaparecer el se-
gundo Escalafón, sea por el paso al pri-
mero, sin prueba alguna para los_ maes-
tros que tengan más de diez años de 
servicios, y que ©n excediendo de veinte, 
sea por jubilación, con el 80 por 100 del 
haber de 4.000 pesetas. 
Al tratar de la cuestión económica, se 
concede un voto de confianza a la Eje-
cutiva para que proceda a su debido 
tiempo, si bien se acuerda que de mo-
Lo organiza la F e d e r a c i ó n de E s -
tudiantes C a t ó l i c o s de Granada 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Derecho y Filosofía y Letras, de 
Granada, ha acordado celebrar, con un 
certamen literario, el centenario del 
gran novelista aceltano Pedro Antonio 
de Alarcón. 
Las bases son las siguientes: 
1 • Sólo podrán tomar parte en el 
presente dictamen literario los socios 
activos, hasta la publicación de estas 
bases, que pertenezcan a cualquiera de 
las Asociaciones de Derecho y Filosofía 
y Letras de las diversas Federaciones 
de Estudiantes Católicos de España. 
Siendo el próximo centenario u SI Die  S<" u* r uc -̂ — " i * „ t n i.-» 
mentó se solicite que no se creen suel-i motivo del presente certamen. 10= Lt*' 
bajos deberán versar sobre la vida y 
obras de Pedro Antonio de Alarcón, ea 
cualquiera de sus aspectos, siempre que 
encajen dentro de los limites modera-
dos, como corresponde a una Asocia-
ción de Estudiantes Católicos. 
3. » Los trabajos se acompañarán de 
un sobre cerrado con el lema que con-
tendrá el nombre y apellidos de su au-
tor, excluyéndose todos aquellos que 
aparezcan firmados con seudónimo. 
4. " E l sobre que contenga el nombre 
y apellidos del concursante irá acom-
pañado de una certificación otorgada 
por el presidente y secretario de la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de De-
recho y Filosofía y Letras, a la que 
pertenezca. 
. 5.' Los trabajos se entregarán al 
Hoy será la sesión de clausura a la!gecr6tario degde el moinento de la pu-
dos superiores a 9.000 pesetas en tanto 
los haya inferiores a 4.000 pesetas. Tam-
bién se discute ampliamente sobre la 
casa-habitación a que vienen obligados 
los Ayuntamientos a proporcionar al 
maestro o, en su defecto, la Indemniza-
ción y pedir que esta última sea elevada 
en un 40 por 100 y el derecho de opción 
corresponda al maestro. 
Llega el momento de las protestas 
contra la actuación del ministerio y no 
son pocas las que se suscitan por mo-
tivos harto fundados: concurso de tras-
lado, olases de adultos, ingerencias ex-
trañas, interinidades, caciquismo, etc. Se 
hace una grave proposición, pero se deja 
en suspenso pendientes de una esperada 
asistencia. E l representante de Asturias, 
autor de la proposición, queda con la 
misión de concretar las quejas del Ma-
gisterio de derechos limitados y hacer-
las presentes en el momento oportuno 
por el Ministerio en qué el Escalafón del 
ina la confección de un presupuesto Magisterio debe ser único. Los maestros 
para preparar la formación del slgulen- pertenecientes al actual segundo Esca-
te, se complete con otras representado- lafón serían Incorporados al único con 
nes de los demás ministerios y que ade-
;ación de estas bases basta el 15 de que tiene prometida su asistencia el irii-nistro de Instrucción pública. Se cele-ib'1cí 
brará por la mañana, a la hora de eos-j febrero, último día de admisión, a la 
lumbre y en el salón de actos de la Es-;direción de: Casa del Estudiante. L l -
cuela Normal de Maestros. 
más pueda reclamar de modo circuns-
plenitud de derechos en la forma que 
reglamentare el Ministerio. E n el caso 
tancial la cooperación de funcionarlos ]de Que P*1"» *no «« exigiera a estos 
de cada especialidad que sean precisos maestro8 álgunas pruebas quedarían ex-
para la realización de sus trabajos y la 
formación de las estadísticas que han 
de servirles de base. 
6 pesetas pantes de piel, primera para la realización de tales propósl-
propuesta del ministro de Hacienda y 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
decreta: 
Artículo 1.° Se constituye una Co-
E l ministro de la Guerra recibió a 
una Comisión de resineros, a don Lula 
León, a los generales Vega, Gómez Oca-
fia y a otras visitas. 
Z u í u e t a , enfermo 
E l ministro de Estado no aondló ayer 
mañana a su despacho, por hallarse in-
dispuesto a consecuencia de un enfria-
miento. 
— E l embajador en Roma, don Ga-
briel Alomar, que se halla en Madrid, 
visitó al subsecretario de Estado, se-
ñor Gómez Ocerín. 
F i r m a de Hacienda 
V 
ceptuados de las mismas loa que tuvle 
ran oposiciones aprobadas y los que con-
tasen con 25 o más años de servicios sin 
nota desfavorable. 
Se acuerda solicitar por la base 21 que 
en un tiempo no superior a cinco años, 
y por etapas escalonadas, las categorías 
del escalafón general del Magisterio se 
equiparen a las de los demás funciona-
rios técnicos del Estado. E l ministro de-
breros, 12, principal. Granada. 
B.» Los trabajos serán presentados 
escritos a máquina, a renglón doble, 
no pudiendo exceder de diez cuartillas. 
Esta Asociación procurará darles la 
mayor publicidad posible. 
7.» E l Jurado que lia de enjuciar los 
Inspección de Madrid. — Continuación. 
Zona quinta, señora Martínez de Bu jan-
da: Sector Norte del distrito del Con-
greso y San Agustín de Guadalix, E l 
Berrueco, Cervera de Buitrago, Chamar-
tín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza.; 
E l Molar, Las Navas de Buitrago, pa- Abajos estará compuesto I » ' « * ¥ 
tones, Redueña. Robledillo de la Jara..guíenles señores: Don Tomás Hemán-
Sieteigleslas, Torremocha, Torrelaguna yidez Redondo, Catedrático de Historia 
Bl Vellón. de la Literatura; don Antonio Marín 
Zona sexta, señor Garría: Además del 
distrito de la Universidad, los pueblos de 
Arganda, Brea de Tajo, Campo Real, Ca-
rabaña, Estremera, Fuentidueña de Tajo, 
Orusco, Perales de Ta juña, Tielmes, Val-
daracete, Valdilecha, Vlcálvaro y Villa-
rejo de Salvanés. 
Zona séptima, señor Manrique: Distri-
tos del Centro y Hospicio, Ajalvir. Alar-
pardo, Alca.lá de Henares. Algete, Bara-
jas, Canillas, Canlllejas, Cobeña, Dagan-
zo. Fresno de Torote, Fuente el Saz, 
misión interministerial pára los estudios 6 P^1 f C o - ^ el c0"6»!*^1601* Meco, Paracuellos, Ribatejada, Serraci-
orenaratorin^ HA la fJ*»**!** suPl6mento de or,Kllto Para que la prl nes, Talamanca, Valdeavero, Valdeolmos, 
» i ^ o 3 S ¿S, la formación de pre- mera etapa quede Implantada en 1933. Valdepiélagos, Valdetorres y Ventas del 
supuestos, que presidirá el Interventor Sufre algunas modificaciones la ponen Espíritu Santo: 
general de la Administración del Es-!cía presentada al tratarse de las jubila- Zona octava, señora Alfaro: Con el 
^ado, y de la que formarán parte el|Ciones para las que se propone que se sector Sur del distrito de la I,-.tmn t̂ n-
Jefe de la Sección de Presupuestos de rê 111611 P01" •as disposiciones generales drá la inspección de La Cereda, Colme-
dicho centro, los Jefes de los Negocia- de 'as ciaseg pasivas con las siguientes| narejo, E l Escorial, Fresnedillas, Gala-
idos de dicha Sección v los iefes de i««|m<ráal'cla<*es: la jubilación se acordará:! pagar, Laa Herreras. Majadahonda, San-
innoo ,io n n ^ ^ t , L ~ A J ~ i^- a petición de los Interesados, cuando ta María de la Almeda, Navalaga Secciones de Contabilidad de todos los cuentftn lo menos con cincuenU v 
departamentos ministeriales. Cuando se|CinCo años de edad y veinte de servicioj 
jtrate de cada servicio en particular, po- efectivos; segundo, forzosamente, cuan-
|drá formar parte de la Comisión uno o, do la edad sea de setenta 
más 
Discutidas la? anteriores bases se pasa 
Varios decretos de promulgación de 
leyes de suplementos de crédito. Idem 
gravando por la tarifa primera de la 
contribución de utilidades los emolumen-
tos que perciben los ferroviarios. Idem 
declarando que no se halla comprendi-
do en el 1,.10 por 100 sobre pagos al E s -
tado loa ordenados por la Junta de 
la Ciudad Universitaria. Idem enten-
diendo prorrogados a partir del 1 de 
enero loa presupuestos municipales de 
los Ayuntamientos que en 31 del actual 
no tengan aprobado el nuevo o la pró-
rroga. Idem autorizando al ministro pa-
ra introducir modificaciones en los ar-
tículos de la ley del Timbre. Idem auto-
rizando al Gobierno para conceder al de 
la República de Méjico un crédito de 
70 millones de pesetas. Idem recono-
ciendo derechos pasivos al personal del 
extinguido Patrimonio de la Corona. 
El subsidio a las fa-
milias numerosas 
L a "Gaceta" de ayer día 28 publica un 
decreto de la Presidencia del Consejo 
disponiendo que los beneficios que en 
1P26 »e establecieron en favor de las 
familias numerosas, quedarán reducidos 
a partir de primero de afio al derecho a 
disfrutar matriculas gratuitas en todos 
los establecimientos de e ™ e t i * n z * o * -
plal y al de satisfacer cédula de décimo 
gexta clase de la tarifa primera. 
Tendrán derecho a tales beneficios 
los funcionarios, empleados y omeros y 
«US viudas que tengan ocho o más hijos 
. . u careo • también los huérfanos de 
^ a q u é H o s ^ a n d o - a n ocho o más 
L a s jubilaciones^de 
magistrados 
En la "Gaceta" de ayer miércoles *e 
ins^nctn don Eugenio Mora. 
En O mismo periódico * F j M c j J 
once decretos más ^el ml.smo mln^terlo^ 
en los que 7 a n t ^ ^ 
M I S C r ^ ^ i c l a l J üscal 
«una vez examinados de nuevo loe an-
u e n t e s que se £ 
para adoptar dicha 
I o n el Consejo de ministros y a pro 
pu«(«U del de Justlcla>. 
P a r a c u r a r s u g a r g a n t a 
n o e s p r e c i s o q u e h a g a V . g á r g a r a s 
Antiguamente, para curar unas anginas o una faringitis; 
para hacer desaparecer el escozor o p i c a z ó n que el resfriado 
produce en la garganta , o simplemente para desinfectar la 
boca y la garganta en é p o c a s de gripe, h a c í a falta soportar 
la molestia de unos gargar ismos ingratos y no siempre efica-
ces , sobre todo en los n i ñ o s . 
Hoy es m á s rac ional , m á s seguro, m á s c ó m o d o y mas 
p r á c t i c o dejar disolver lentamente en la b o c a 
u n a p a s t i l l a d e 
F O R M I T R Í 
aue destruye los g é r m e n e s infecciosos que penetran en las 
v í a s respiratorias con el aire inspirado, mediante la a c c i ó n de 
los vapores de formaldehido que desprende el Formitrol . 
C o n las pastillas de Pormitrol Wander tendrá V . la ven-
taja de una g á r g a r a s i n l í q u i d o . 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
St venden en todu la» fermeeUs del wendo. 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
r««ii* de Sevilla, nftmero 8, esquina a Plaza de Canalejas. 
E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A PRECIOS 
BARATISIMOS 
L I Q U I D A SUS 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O , 1 . 1 4 1 4 
s«a de setenta anos, v 
funcionarlos especiallzadog en eli tercero, por imposibilidad fisica para 
mismo. el desempeño dé sus funciones que po 
Art. Dicha Comisión, subdlvldlda drá hacerse bien a petición propia o de 
en Ponencias, en la forma que la mis- 0uCÍ0- P*ra ^ deola-rac'ón. de ,os «•r*" , .., i „ „ „ . , , .} , chos pasivos se computara, para todos ma acuerde procederá, desde luego, a|]os e¿ctog los 8erv^os petados por 
[hacer el estudio detallado de cada uno los maestro* de escuelas nacionales pu-
de los presupuestos aprobados por las blicaa o fundacionales en concepto de in-
¡ Cortes, proponiendo una estructura unl- terinos o sustitutos. En concepto de abo-
¡forme y clara para los presupuestos fu-ino de_ carrera deberán computarse cua-
turos de los diferentes departamentos t1^**0* 
ministeriales, estudiando los créditos que i 
deban ser objeto de subdivisión, y sepa-
rando en todo caso los gastos de per-
sonal y material en forma de que cada 
¡concepto se refiera a un solo servicio; 
ihará estudios comparativos de laa can-
jtidades presupuestas para cada centro y 
servicio en relación con las asignaciones 
de otros y con las dotaciones que los 
imismos tuvieron en presupuestos ante-
Iriores; especificará qué servicios hay 
comunes dentro de ía Administración 
del Estado, e informará sobre las posi-
bilidades que ofrezca su unificación; 
comparará el rendimiento de los servi-
cios con los gastos que origine; infor-
mará sobre las dotaciones de loa is-
tintos Cuerpos de funcionarios de la 
Administración, detallando la función 
encomendada a cada uno con determi 
nación de la especialidad y responsabi-
lidad de su función y de la competencia 
y jornada de trabajo que su ejecución 
exija, examinando laa remuneraciones 
especiales asignada» a cada uno, estu-
diándolas y relacionándolas entre al, y, 
en general, recogerá todos los antece-
dentes que considere conveniente apor-
tar, e investigará cuantos partlculare» 
Juzgue necesario establecer y detallar 
para la más rápida y perfecta com-
prensión de la necesidad del gasto y 
de su cuantía. 
Art. 3." L a Comisión elevará al mi-
nistro de Hacienda informes sobre lo> 
distintos particulares que hubieren sido 
objeto de su estudio, proponiendo las 
alteraciones que deben Introducirse en 
la redacción de los futuros presupues-
tos; el citado ministerio, con vista de 
dichos informes, dictará las instruccio-
nes a que deba ajustarse la formación 
de los proyectos parciales de cada de-
partamento, dando conocimiento de ellos 
a la Comisión de Presupuestos de la» 
Cortes y a la Intervención General de 
la Administración del Estado para que 
puedan tenerlos presentes en sus res-
pectivas actuaciones. 
Art. 4.° Las Cortes y el Gobierno, 
por conducto del ministerio de Hacien-i 
da, podrán encomendar a la Comisión! 
los trabajos que consideren necesarios! 
en relación con la misión que se lej 
confiere, y solicitar de ella los Informes, 
y esclarecimientos que juzgue precisos.; 
Art. 5.» E l presidente de la Comisión; 
queda facultado para requerir de todoŝ  
le í ministerios la asistencia y colabo-, 
ración de personal especializado en la, 
materia que trate de estudiar, conforme 
al articulo 1.*, y para reclamar cuantos 
datos y documentos considere necesa-
rios para el cumplimiento de su misión, 
asi como para designar de entre sus 
miembros los que deban inspeccionar, a 
los fines que so le encomienda, la forma 
en que se realizan los servicios.—Dado 
en Madrid, e t o 
mella, 
Navalespino, Pozuelo, Robledo de Cha-
vela, Robledondo, Valdemaqueda, Valde-
morillo, Villanueva del Pardillo y Zar-
zalejo. 
Zona novena, señora Castilla: Norte 
de Chamberí y Alpedrete, FSecerrll de la 
Sierra, E l BoaJo, Cfircprlilla, V p y p r p A * . 
Collado Mediano, Collado Villaiba. E l 
Plantío, Guadarrama, Hoyo de Manzana-
res, Los Molinos, Las Rozas, Matalpino, 
Manzanares el Real, Morazarzal, Nava-
cerrada y Torrelodones. 
Zona décima, señor Comas: Distrito de 
la Inolusa y Anchuelo, Amblte, Coelada, 
Corpa, Los Santos, Los Hueros, Loeches, 
Mejorada, Nueva Baztán, Olmeda, Po-
Ocete, Catedrático de Paleografía y Bi-
bliología; don Antonio Gallego Burín, 
Catedrático de Historia del Arte; todos 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Granada. Don Pedro Gómez Aparicio, 
Director del diario "Ideal". Y un re-
presentante de esta Asociación, que se 
nombrará oportunamente. 
S.* Para premiar la labor de los con-
cursantes, ha donado don Pedro Anto-
nio de Alarcón, un ejemplar de la obra 
de su padre "De Madrid a Nápoles"; 
y otorgarán premios la Federación de 
Estudiantes Católicos de Granada y su 
Asociación de Derecho y Filosofía y 
Letras; a más de los ya solicitados a 
centros culturales y altas personalida-
des.—V.0 B.0, el presidente. Andrés Oli-
va; el secretario, Joaquín M. López. 
• • s wi ini i i i i i in in' ' ' • ' • • • 
B I B L I O G R A F I A 
Un buen regalo para su niño es una 
esfera geográñea. Pídalo a Librería Her-
nando. Arenal, 11. 
m n • :• • - ' íüüi iü i ia tKteB 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. CARRAL 
zuelo del Rey, Pezuela, Ribas, Saixtór-
caz, San Fernando de Henares, Torres, 
Torrejón, Ventas, Velllla, Villar, Villa-
verde y Villalbilla. 
! i : 
L ó p e z F e r r e r a M a d r i d 
C E U T A , 28.—El alto comisario em-
barcó para España. E l objeto de su via-
je ea ampliar vrrbalmente ante el Go-
bierno el informe dado sobre el inci-
dente del campamento de Bab-Tazza. 
• » • 
A L G E C I R A S , 28. — Procedente d« 
Ceuta ha llegado el alto comisario se-
ñor Ldpez Ferrar, que en el rápido » • 
trasladará a Madrid. 
2.50 
5 PTAS 
*»4 t n 
COLONIA 
B i e n e s t a r 
t r a s 
I e s f u e r z o 
D e s p u é s d # l d e p o r t e , 
f r i c c i o n e s d e C o i o n i o 
A ñ e j a . U n b i e n e s t a r 
i n t e n s o s u c e d e a l c a n -
s a n c i o . R e n a c e l a e n e r -
g í a ; l o s n e r v i o s s e t e m -
p l a n y l a p i e l q u e d a 
f r e s c a y p e r f u m a d a . 
P o r s u c o n c e n t r a c i ó n y 
s u s e s e n c i a s n a t u r a l e s , 
e s u n e l e m e n t o h i g i é -
n i c o u n i d o a l d e p o r t i s -
m o , a l o s v i a j e s , a l b a ñ o 
y a l a s e o p e r s o n a l 
A g u a 
d e C o l o n i a 
A N E J A 
PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Jueves 29 de diciembre de 198* (6; E L D E B A T E 
MADRID'—Aflo XXl l . - -Núm. 
C ó m o t r a b a j a K a r o l H é r o e s d e T a c h u e l a 
R a t h a u s 
Se trata de uno de los más célebres 
compositores de Alemania. Durante bas-
tante tiempo la Prensa de Europa en-
tera le ha dedicado toda su atención. 
Karol Rathaus tiene anécdotas simpa-
tiquísimas, y compone música de la ma-
nera más rara que ustedes se pueden 
imaginar. Por ejemplo, la del "film" 
"¡ALO PARIS!", que estrenará en Es-
paña S E L E C C I O N E S FILMO FONO, la 
creó de la manera siguiente: Una ma-
ñana muy temprano, después de tomar 
el chocolate en su domicilio, salió a la 
calle dispuesto a hacer algo interesante. 
Para ello llevaba en la mano una pluma 
estilográfica y un pliego de papel pau-
tado. Entró en el café más popular de 
Berlín, adonde acuden toda clase de ar-
tistas, y sobre la mesa de mármol fué 
Siempre han gustado las películas de 
Laurel y Hardy. Porque siempre la pa-
reja famosa logra sobradamente sus pro-
pósitos, que son: hacer reír y... hacer 
reír, 
Pero nunca como en "Héroes de Ta-
La bellísima estrella Germainc Anssey, protagonista de "Aló Paris", 
de Selecciones Filmófono que se estrenará pronto 
C A L L A O 
EXITO CRECIENTE 
E l p r í n c i p e d e A r k a d i a 
Opereta musical de R. STOLZ 
P o r 
UANE HAID 
y W I L U FORST 
U n t o r r e n t e d e a l e g r í a y d e 
m ú s i c a s e d u c t o r a 
P a r a p a s a r a l e g r e m e n t e l a s 
P a s c u a s , v e a a 
H A R p L D 
L L Q Y D 
escribiendo las primeras notas de su 
obra. Pero no era aquel ambiente muy 
propicio para su labor, porque pronto 
le vimos de nuevo en la calle, perdién-
dose entre el tráfico y los traseúntes, 
que le miraban con curiosidad. Más de 
cuatro vehículos tuvieron que detenerse 
para no atropellarlo. Karol Rathaus iba 
tan distraído que el mundo entero se le 
antojaba la más bella de las sinfonías. 
En fin, a las dos de la madrugada, el 
célebre compositor se hallaba en un lu-
joso cabaret, con varias botellas de cham-
pán sobre su mesa y el pliego de papel 
Una «cena del "film" "Las Telefonistas", que en breve presentará Renacimiento Films^ 
S T O R J 0 
T E L E F O N O ' 2 8 4 0 ) 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
chuela" fueron capaces, el obeso Hardy 
y el flacucho Laurel, de arrancar tan-
tas y tantas lágrimas al público. (Que 
también la risa provoca lágrimas.) 
Lape Vélez y Ramón Pereda en un momento de la producción Co-
lombia, en español, "Hombres en mi vida" 
R E B E C A 
Deliciosa comedia F O X interpretada 
por 
M A R I O N N 1 X 0 N 
y 
R A L P H B E L L A M Y 
Una escena de "I^is maletas del Sr. O. F.", magnífica producción que pronto presentará en Madrid Se-
lecciones Filmófono 
E l é x i t o d e H a r o l d L l o y d C I N E 
" C i n e m a n í a " 
B A R C E L O 
pautado lleno de garabatos indescifra- Incorporados a la Legión Extranjera 
bles. Aquello era el fruto de su talento, que defiende la zona del Marruecos 
la música de "¡ALO PARIS!", ya po- francés, Laurel y Hardy padecen unn 
pular, famosa entre todos los públicos, serie de sinsabores imposibles de regís 
Karol Rathaus es un genio. Por eso trar en una crónica breve. Entre hom 
debemos perdonarle todas sus excentrl- bres sin nombres, tahúres, criminales 
cidades. 
e n 
Cada día aumenta el triunfo que est« { 
eran actor cómico está obteniendo en , , 
Astoria con su magnífico "film" "Cine- los dlas este P^dilecto cine . Ademas 
Calificamos de acontecimiento el es-
treno de la bailarina de Sans souci y 
no nos hemos equivocado. E l público 
lo ha juzgado cuando llena todos 
J u s t o c a s t i g o a s u p e r -
v e r s i d a d 
mama . 
Harold Lloyd acusa en esta obra nue-
vas normas y tendencias que vienen a 
realzar brillantemente sus indiscutibles 
méritos de formidable artista. Lejos de 
acusar agotamiento o decadencia, Ha-
rold demuestra en "Cinemanía" un vi-
goroso salto hacia adelante, tanto en, 
concepto como en forma, consiguiendo 
un "film" de maravillosos efectos có-
micos, pero superpuestos sobre un be-
A C T U A L I D A D E S 
Hoy, dos tarde, estreno deü pro-
grama de las sesiones continuas. 
R E P O R T A J E S , DIBUJOS, NOTI-
CIARIOS y la emocionante infor-
mación del 
Incendio de los Almacenes "El 
Siglo", en Barcelona 
Butaca: Sesiones continuas, 1 pta. 
Uo y sentimental eje amoroso de muy 
honda y humana emoción. 
Otro de los méritos que concurren en 
"Cinemanía" es el descubrimiento de 
Constance Cummings, nueva estrella del 
"cine" y prodigiosa como mujer bella y 
como actriz. 
R E B E C A 
19 
C ó m o s e h i z o p o d e r o s o . . . 
C ó m o v i v i ó . . . C ó m o m u r i ó . . . 
Inimitable creación del famoso 
CONRAD VEIDT 
Dirección: ADOLFO TROTZ 
H a b l a d a e n e s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l F i l m 





Cuando Mary Glory estaba rodando 
"Una aventura amorosa", la superpro-
ducción musical de W. Thiele, que muy 
pronto nos dará a conocer la Casa M. de 
C I N E S A N C A R L O S 
Grandioso éxito 
' ' L a p u r a v e r d a d " 
(Totalmente hablada en español) 
por E N R I Q U E T A SERRANO 
y J O S E I S B E R T 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
Miguel, con su trabajo coincidiese con 
la fiesta del 14 de julio, que conmueven 
PALACIO DE LA MUSICA 
trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
"ñlm" 
del año 
M E T R O 
E X I T O 
E N O R M E 
NOTA: Despáchanse localidades 
en las taquillas de Palacio de la 
Música y Colisevm. 
a toda Francia, se tomó, contra la vo- y toda la bazofia humana que se da cita 
luntad casi, del director y hasta de la en la Legión, nuestros héroes tratan de 
Harold Lloyd y Constence Cummings en "Cinemanía", el gran "film" cómico que se proyecta en Astoria 
(Foto Paramount.) 
patnot Felicitando a Luis Trenker por su acer-E l dia 16 por la mañana debía presen- llora ante la inminencia de una muerte mo, que nada omite por hacer agradable mo para el soberbio, para el fuerte como 
tarse en el estudio, sin excusa ni pretex-violenta a manos de los árabes furiosos a estancia del extranjero en la inmensa para el débil; un derecho sencillo, si us-
urbe; todo, todo lo absorbe el recuerdo de ted lo quiere, pero tan humano como sa-
"Rebeca", película FOX, interpretada „ , , , 
por MARIAN NIXON, R A L P H B E L L A - del luí0 y fastuosidad con que está rea-
N T y MAE MARSH, la inolvidable da- "za^o el "film", es de hacer notar la 
ma de "Honrarás a tu madre", puede ^leza- de conjunto, tanto en su danza 
decirse que es una de las contadas cin- Carnaval como en su concierto, y la 
tas a las que conviene exactamente el maravillosa presentación de la película, 
calificativo de graciosas. "Rebeca" es el con un origmalisimo prologo donde 
triunfo de la ingenuidad, de la ligereza, 
de la simpatía... 
Nada más ingenuo, en efecto, que ese 
tipo delicioso de R E B E C A , tan maravi-
S A N M I G U E L 
II 
GRANDIOSO E X I T O 
u s í o n juve ni! 
Una comedia llena de gracia 
y de juventud. 
liosamente encarnado por MARIAN NI-
XON, que se desliza blandamente sobre 
un fondo de humanas pasiones y de es-
auinados egoísmos, sin hacer nada por , 
¿onseguir ninguna cosa y lográndolo al j » * * ? * » alemana luce sus grandes re-
fin todo..., precisamente por eso; por *" 
P R O G R E S O 
6,30 
L o s s o b r i n o s d e l 
C a p i t á n G r a n t 
10,30 
A g u a , a z u c a r i l l o s 
y a g u a r d i e n t e 
R e i n a m o r a 
Próximamente estreno 
R o s a d e F l a n d e s 
P R O X I M A M E N T E 
L A S T E L E F O N I S T A S 
p o r M A G D A S C H N E I D E R 
Deliciosa comedia musical presentada en España por 
R E N A C I M I E N T O F I L M 
mi conversación con Luis Trenker. Sus grado. Yo comprendo la libertad en su 
dotes de alpinista incomparable me entu- más amplio sentido." 
siasmaron cuando hace años vi en Ham- E l tono cálido v firrnp TrAnir.^. w.» 
burgo LA MONTANA SAGRADA. E l hlSUon c o C e n d e r T u e « e n t ^ f c o ^ 
ágil y robusto Trenger parecía competir prendía cuanto decía. "Yo no reconozco 
con las águilas de los Alpes. al opresor derecho alguno sobre el opri-
Pero lo que yo desconocía era la psi- mido.. resonaron sus palabras. Precisa-
cologia fina de Trenker. 
Prototipo de ciudadano demócrata, le 
han llevado sus sentimientos hasta rea-
lizar obras cuya propia iniciativa son 
to, y así lo hizo..., pero, cómo lo hizo: y fanáticos. Como se ve, "Héroes de Ta-
cón un ojo amoratado, doblada material- chuela" es una horrible tragedia, 
mente y con un brazo en cabestrillo. , m%a , 
—¿Qué es eso?—la preguntaron sus 
compañeros—. ¿Has sufrido algún acci-
dente al regreso de tu excursión? 
—Al regresar no, al ir—repuso Mary 
Glory. Y añadió—: Me he pasado los tres 
días en cama, en medio de grandes do-
lores, y menos mal que puedo venir a ^ 
^ - J u s t o castigo a su perversidad-le di- P""mte los últimos ocho días de mi 
jo M? Schiffrfn, el director de produc estancia en Berlín, nada ha dejado en 
ción—. Cuando una artista está traba-
Jando se debe sólo a su arte y no ha de 
L o q u e L u i s T r e n k e r p i e n -
s a d e E s p a ñ a y d e 
s u s l i b e r t a d e s 
no haber sabido otra cosa que hacerse 
querer. 
Novela dulce y a la par alegre, llena 
de emoción en muchos instantes, pero 
sin ningún momento de negrura, parece 
ideada expresamente para que MARIAN 
NIXON triunfe plenamente en ella. Has-
ta la misma delicada fragilidad física 
de la nueva estrella de la F O X es un 
cursos. 
Un triunfo más de Li l Dagover. 
H a o m e n a j e 
M e m b r i v e s 
L o l 
L a a v e n t u r e r a 
d e T ú n e z 
Exito clamoroso de risa. 
Todos los días en 
F I G A R O 
Exclusivas: 
E . GONZALEZ 
Estando próxima la terminación de su 
E L Q U I N T O 
p r o g r a m a g a r a n t i z a d o 
s e r a 
¡ A L O 
P A R I S ! 
A V E N I D A 
E s t a n o c h e , 
E S T R E N O d e 
B A R R I O S 
B A J O S 
d e LUIS FERNANOEZ ARDAVIN 
P R O Y E C C I O N E S 
• E L "CINE" S E L E C T O 
Fuencarral, 142. Toléfono SS976. 
A l a s 6,30 y 10,20 
sólo por cuatro días. 
HOY J U E V E S y el V I E R N E S 
SABADO y DOMINGO 
programa excepcional con motivo 
de las fiestas de Navidad. 
La película de éxito extraordinario 
u U n l o c o d e v e r a n o " 
por E D D I E CANTOR 
y 
E S T R E N O 
u L a v u e l t a a l m u n d o , , 
por DOUGLAS I AMIBANKS 
Dos colosales películas programa 
ARTISTAS ASOCIADOS sin Igual. 
S O L I C I T E SUS B I L L E T E S 
CON ANTICIPACION 
B A R C E L O 
L a grandiosa película alemana 
LA BAILARINA DE SANS-SOUCI 
Una creación de L I L DAGOVER 
4,18, sesión infantil: 
"A caza del gorila". Cuarta de "Es-
tudiantiles". 2 dibujos. 2 cómicas. 
Muchos regalos. 
tado juicio sobre mis compatriotas, me 
despedí de él animándole a visitar Es-
paña tan pronto le sea posible. 
Dr. J I M E N E Z 
elocuente prueba de su manera de ser. 
Su fama, asi como el que sea un mima-
do de los públicos, no era motivo sufi-
ciente para convencerme, y no tuve in- mente recordé a Luis Trenker que la 
conveniente en interrogarle sobre las obra que acababa de citar me había cau-
causas que le habían motivado a rodar fado una mayor impresión por cuanto 
en la pantalla obras como E L FUEGO sus escenas de Invasión napoleónica con 
LLAMA o LA LUCHA POR L A L I B E R - todas sus terribles consecuencias ' des-
TAD. Como si hubiera aguardado tal arrollada entre una soldadesca ebria de 
0 . F . 
D o s i n i c i a l e s q u e 
d e b e u s t e d p e r d e r 
v i s t a 
n o 
d e 
N O T I C I A S D E C I N E 
en sus manos en esta película, brillante campaña en el Beatriz, y para dundar en perjuicio suyo y de los de-
tan llena de dificultades para otra ar- celebrar el triunfo personalísimo Inter- cometer Imprudencias que puedan re-
tista cualquiera que no pudiera ser tan pretando "Teresa de Jesús", la genial más. mi tan grata huella como mi hora 
interesante como ella lo logra, una niña obra de Marquina, se prepara un home- Pero Mary Glory, que es tan caprl- charla con el gran cineasta y campeón i«u JM Û coinenie. su» acenaoos jui-vocaciones de las hordas Imi 
ripliriosamente traviesa. naje, al que se han adherido ya las más chosa como bonita y buena actriz, no de la pantalla Luis Trenker. Mi nueva cios sobre temas de carácter social me cesas llevadas a cabo hollando nuestras 
"Rphftra" cuyo éxito está descontado, eminentes figuras de nuestros autores quiso darse por enterada y repetirá la excursión a Postdam, mi obligada vlsl -
' p r e ñ a d a el próximo lunes en el y cuantos elementos brillan en la lite- aventura siempre que se le presente oca- ta a la Friedrichstra 
"tee" A L K A Z A R . ratura y el teatro, «Ion, pase lo que pase. bosques que circundan 
pregunta, me respondió: "Viniendo la sangre y robo y una masa de mártires, suntuoso teatro Avenida comprará 
ultima vez de Hollywood proyecté rea- defensores de sus libertades, habían hê  una gran temporada cinemSoíráfi-
l.zar lo que hace mucho tiempo me vie- ndo mis sentimientos de español una ca. Se están ejecutando las X a f ne-
ne preocupando: filmar escenas argu-vez mas, al recordar las bochornosas cesarlas para instalar el "cine" ,on^ 
f , S ? l"cha por la indepen- páginas del Dos de Mayo y sucesivas ro, y nos consta que se han iniciado c o í 
denc a del Tirol contra Napoleón " Tren- bajo una Monarquía que llenó a mi pa- versaciones con Aportantes casas n a » 
ker tiene impregnada su alma de artls- tria de oprobios. Luis Trenker pareció la adquisición de películas a bise S 
ta de rasgos de una superior cultura adivinar la visión de mis recuerdos, in- las mejores producclonís noí estrenar 
de asi como de una concepción de la líber- dlcándome él mismo algunas de las pro- aún en España P r estrenar 
rm tad poco corriente. Sus acertados jul-vocaciones de las hordas I periales fran ' 
. . . . , , , . — : . — " -.^,.^.«,0 a. wawu, MiiM îuiu uueneras (jorren nimaPM Ha 
1, mi obligada vlsl- causaron tanto respeto como asombro, mismas libertades españolas Y iuzean-se est renn "'^i n L ^ -
isse, a los lagos y "Mi producción L A LUCHA POR LA do magistralmente de nuestra nsícolo U nhro o „ J t 
an la bella capital L I B E R T A D , por ejemplo añadió—me la gía pafria. ^ ^ « í á S toto***** 
Corren ru ores de que próximamente 
serón de las sombras'.'» 
Karloff, y que tan 
teniendo en Américai 
..'•ti 
M A D R I D — A f i o X X T I . - N f l m . 7.204 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nueva cocina en los Come-
dores de A . Social 
Ayer se reunió la Comisión de Co-
medores de Asistencia Social, enten-
diendo en los siguientes asuntos: 
Domativo de los olivicultores de Jaén 
de 100 kilos de aceite. 
Reparto de l i s cenas de Nochebuena 
Se repartieron 6.040 raciones. Por cier-
to que se ha observado que algunas Ca-
sas de Socorro no han enviado bonos y 
que se ha tenido que tirar, por esto 
gran número de raciones. 
Propuesta de 240 pesetas por los des-
perdicios de las comidas, en lugar de 
las 150 que se cobran ahora. 
Cocina exterior del Comedor del Ro-
sario, que ha quedado completamente 
instalada. Número de raciones diarias: 
en la actualidad se dan 5.700, y según 
los cálculos hechos, del próximo presu-
puesto sobrarán 250.000 pesetas. 
Petición del descanso legal de los co-
cineros. 
Ordenanzas municipales 
sobre el pan 
La Comisión—el señor Henche, nada 
más—encargada de redactar las nue-
vas ordenanzas que regulen la fabri-
cación y venta de pan. 
A dicha reunión asistieron también 
los técnicos señores Ortega, Pradillo, 
jefe de Incendios y Cano. 
Comenzó a estudiarse el proyecto que 
hay hecho, que sirvió de guión, y se 
aprobó la parte referente a las condi-
ciones mínimas que deben reunir las 
tahonas en capacidad, fabricación, ma-
quinarla, e tcétera. 
Se estudiará también si la reforma 
debe aplicarse a las tahonas actuales, 
dándoles un plazo, lo 
del señor Henche har ía ineficaz la re-
forma, o si se ha de aplicar para las fá-
bricas de pan de nueva instalación. 
Esta úl t ima tendencia se completa-
r ía con la proposición de que no se au-
toricen traspasos de licencias de las 
que en el momento presente funcionan. 
El sábado volverá a reunirse "la Co-
misión", para estudiar los capítulos que 
restan. 
Fiestas b e n é f i c a s 
Buenas Costumbres.—Esta entidad ha 
nombrado presidenta honoraria a la mar-
quesa viuda de La Rambla, que fué re-
cientemente madrina de la Asociación. 
El Patriarca de las Indias y eJ Obispo 
de Madrid han enviado su bendición pa 
ra los asociados a la organización. 
Liceo Andaluz.—Esta entidad, que se 
adhirió al homenaje tributado por el 
Ayuntamiento de Madrid a Romero de 
iorres, tiene el propósito de celebrar 
próximamente un acto en honor del ilus-
tre pintor cordobés. 
Liceo Francés.—Invitados por el Círcu-
lo Francés y en su domicilio, Villanueva, 
4, se celebrará el día 31, la cena de fin 
de año para los antiguos alumnos del 
Colegio y Liceo Francés . 
E L A Z A R A Q U E 
Preciosas cestas con uvas para fin de 
Año, desde una peseta. Frutas finas de 
todas clases. 
2, Marqués de Valdeiglesias. TeL 94915 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Regalos : A L ESPRIT :—: Carmen, 3 
Mayor, L Puerta del SoL 
U G U E T E S 
MUNDO CATOLICO 
El Congreso de la Juventud Católica 
de Santander 
Mañana viernes, día 30, a las siete 
que en opinión ¡Y media de la tarde, en el Salón María 
Cristina (Manuel Silvela, 7) da rá una 
conferencia sobre "Relato y comentarlo 
del Congreso de Santander" el vocal del 
Consejo Central, don Alfredo López. 
Se invita de una manera eapecialísl-
ma a todos los jóvenes católicos. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.387.730,95. 
•Visitaron ayer al alcalde las seño-
ritas de Alvarez de la Torre y la se-
ñori ta de Aguado, y le dieron cuenta 
del concierto que se celebrará mañana, 
día 80, en el Teatro Español a benefi-
cio de la Asociación Femenina de Edu-
cación Cívica. En el concierto se toca-
rán obras de Beethoven, Mendelssohn, 
Chopln, Grieg, Larregla, Albéniz y Fa-
lla, y en varias de ellas ejecutará bai-
les clásicos la señorita Luisa Helios. 
— E l domingo 1 de enero, a las once 
d« la mañana, se celebrará en el teatro 
Pavón la fiesta de gala organizada por 
la Comisión encargada de la adquisi-
ción de Juguetes para los niños pobres. 
A la función, a la que es tá invitádo el 
Presidente de la República, asist irán 
también las autoridades municipales. 
Premios de la Sociedad 
L Y C E U IV! 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
) i in i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i iHi i i iHi i i in i i i i in i i in 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña María del Patrocinio Cano 
y Baranda de Mathet 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenzo de la Concepción 
(Trinitario); «u afligido esposo, don Jerónimo P. Mathet y Rodríguez; 
ru hermano, don Manuel; hermanos políticos, don Miguel Mathet y doña 
Dolores_Sanabria de Mathet; primo, don José María Cano; prima polí-
tica, doña María López de Letona; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Se aplicarán en sufragio de su alma todas las misas que se celebren 
hoy en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela); 
el día 30 de los corrientes en la Santa Iglesia Catedral, Pontificia, Co-
razón de María, Paules, Carboneras, Colegio de PP. Franciscanos, San-
ta Catalina de Sena, Buen Pastor y MM. Apostólicas del Sagrado Co-
razón de Jesús, en la ciudad de San Sebastián y parroquia del Casar 
(Cáceres). 
E l día 31, en las Carboneras, Pontificia, San Martín, Atocha, Escla-
vas del Corazón de Jesús, Reparadoras, en la ciudad de San Sebastián. 
El 2 de enero, en la parroquia de Santa Cruz y Descalzas. 
Manifiesto el 30 y 31 en las Carboneras. 
Comida en el Ave-María, el día 30. 
de Higiene 
La Sociedad Española de Higiene ha 
emitido, en el concurso de premios del 
año actual, el siguiente fallo: 
Premio del ministerio de la Goberna-
ción. (Factores económicos y sociales 
que Influencian la salud y la enferme-
dad.) Premio "Richard Cabot". Autor, 
don Joaquín Espinosa Ferrándiz . Ma-
drid. Aooeslt "En realidad la salud no 
es otra cosa que armonía". Doctor Ma-
riano Belloguín García. Valencia. Men-
ción, "Morbos acutos qui deum habent". 
Don Enrique Montañés del Olmo. Alma-
Eán (Soria). Idem, "Juan Noel Halle. 
1794". Don Vicente Arroba Juzgado. To-
le<Primer premio Roel. (Modernos sis-
temas de depuración de aguas residua-
les. Normas de aplicación en España.) 
Premio desierto, acordándose su divi-
sión en dos de 250 pesetas para los: 
Accésit, "Salux pópull suprema lex ' . 
Autor, doctor Aniceto Bercial Gonzá-
lez. Zaragoza. Idem "Sustine et abstl-
ne". Don José Vega Villalonga. León. 
Mención honorífica, "Sanidad". Auto-
res don Manuel Gallego y don Samuel 
Capera, de Gijón y Barcelona, respeoti-
ramente. 
Segundo Rod. (Preventorios, dispen-
sarios y sanatorios antituberculosos. 
Modificaciones vetutajosas susceptibles 
de adoptarse para que llenen BUS 
humanitarios fines.) PremioT ^ ^ T 1 ; 
xna Virtus". Autor, don José Codina 
Suque. Madrid. Accésit, "Sir Robert 
Philip". Mem, Joaquín Espinosa Fe-
rrándiz. Madrid. 
Homenaje a la vejez 
Bl Patronato de Homenaje» a la Ve-
lea de Madrid, celebrará e4 próximo sá-
í a d o día 31. a las cuatro de la tarde, 
en el Instituto Nacional de Previsión, 
Sasrasta 6, el acto de la entrega de 
l í f l brkas de pensión vitalicia de una 
peseta diarla a otros tantos ancianos 
de Madrid y su provincia. 
Conf l ic to resuelto 
E l conflicto planteado el día de No-
chebuena entre obreros cocineros y los 
patronos de hoteles ha sido resuelto en 
Virtud del laudo dictado por el Jurado 
mixto de hostederia. 




Estado generaI .-Un secundario 
ia dep.esión principa, do Islandia 
aáerca al contineute r o í 
Seí Golfo de Vizcaya, y se extiende por 
el Oc*id.r.te de Portugal basta Madera. 
Las altsus presiones de la Península Ibé-
rt" se retiran, más débiles, bac a el 
Mediterráneo, y el núcleo do buen tiem-
po de centro de Europa está estacio-
nario. E l cielo está nuboso por toda Eu-
íopa Central y Occidental, y Hueve por 
irlanda v País de Gales. 
Por Espafia el tiempo es bueno a l r . -
n J í u í e a V las ^ ¿ " ' g n J -
^ s r g ^ z ? 'cur/m" a s. 
ca alta del -tajo y -nhiertas 
^ ^ r a ^ ^ d W 0 '>0rt<>aa,a 
Península. 
Lluvias recogidas: San Fernando, 17 
; S rona . 5. y Málaga. 0,3. 
Para hoy 
(Prado. 21) . -« n. Recital de 
f *** de BeUas Ar t e« . - Jun ta general 




[ l o c i ó n Española de Palabra Culta i 
E L S E W O R 
DON EVARISTO ALVAREZ-MALLO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a los setenta años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, reverendo padre Andrés Palazuelo (Capuchi-
no); su desconsolada esposa, doña Nieves Bayonés y Bayonés; hermano, 
don Gonzalo; hermana política, doña Josefa López Silva; sobrinos, doña 
María Esperanza, viuda de Olea; don Gonzalo, don Evaristo, doña Ma-
ría Nieves (ausente) y doña María del Consuelo; sobrinos políticos, doña 
Carmen Vallejo y don Diego Ortega Jordana (ausente); primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre mañana 30, a las ONCE, en la parroquia 
de la Concepción, así como las misas que se digan de siete a once en 
dicha parroquia; todas las que se celebren el día 7 en la iglesia de Je-
sús (plaza de Jesús) y en Quintana (Relnosa), y las misas Gregorianas 
qíié darán principio el día 2, a las once, con el -santo rosario en 'a 
iglesia de Jesús (altar mayor), serán aplicadas por su eterno descanso. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a 
D E L A S E Ñ O R A 
L e o n o r r u n i P r u n e d a 
D E B I A N C H I 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Fernando Bianchi y Reche; sus 
afligidas hijas, doña Elena y doña María; hijos políticos; nietos, Luisa María, Alvaro, Ma-
ría ^Angeles y María Alcira; hermano, don Juan; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a lma a 
Dios y la tengan presente en sus oraciones. 
El funeral que se celebre el día 31, a las once y media de la mañana, en la igle-
sia oarroquial de San José, y la Misa de Réquiem, el día 4 de enero, a las diez de la 
mañana en el Convento de la Asunción (O'Donell, número 55) , así como las misas que 
se digan el día 1, en la Iglesia de Jesús; el 7, las misas y manifiesto en las Calatravas; 
el 2oTen San Ignacio (calle del Príncipe). ^ . . . . . 
Las gregorianas darán principio el día 1, a las nueve de la mañana, en la Iglesia de 
Jesús y a las doce, en esa misma fecha, comenzarán en el Cristo de la Salud. 
Él Rosario comenzará el día 29, a las ocho de la noche, en la iglesia parroquial 
de San José. 
Por expresa disposición de la difunta no se invita al entierro 
Varios Sres. Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, A. ARENAL, •MADRID. 
T r i b u n a l e s 
L A CRISIS ES G E N E R A L 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Primero largas horas de meditación va) se ha celebrado la boda de su bella 
y de estudio planeando la cosa; despuésJhi ja Caridad de la Cierva y Malo de Mo-
con el alma conturbada y los nervios iina> con ei j0Ven don Manuel Díaz Gál-
En la residencia en Murcia del ex mi-1 "Jazz" titulada "Amor a la bayoneta , 
nistro y notario, don Isidoro de la Cier- libro de José Luis Sáez de Heredia y 
Federico Vázquez Ocl»a!ído, con música 
de José Maria Irueste y Sigfredo Ri-
vez. 
La ceremonia tuvo lugar en uno de 
bera. Estos autores son los mismos de 
"Vamos a empezar", obra que tanto éxi-
to alcanzó en Madrid en las dos únicas 
de punta, la espera en un lugar apro 
'¡piado, por ejemplo, en una calle como 
la de Mesón de loe Paños . En esta ca-
Jle, en efecto, se instaló Primitivo Pé-
rez y Pérez. Un taconeo femenino anun-
cia a Primitivo la llegada de una clien-
ite. Aparece Emilia Guerrero. Los ojos ^ 
de Primitivo se clavan en un bolsilloj padrinos, el padre de la no-
,que lleva Emilia. E l oficio de Pérez no y la Señorita Carmen Díaz Gálvez, 
sabe de galanter ías . Como el dentista, jhermana de] novi0( en representación de Romaní y la orquesta es ta rá com 
llegado el caso, saca una muela sin con- de su madre la señora viuda de Diaz,; puesta de 30 profesores seleccionados en-
templaclones, Primit ivo extrae a Eml- bendij0 la boda el párroco de San Bar- tre las principales de "jazz" que ac túan 
lia el bolsillo, con un tan fuerte tirón, ltolomé de a lla ciudad en Madrid 
los salones de la casa, convertido en ca- j representaciones que se hicieron y en re-
pilla, que presidía una imagen de la Pu-1 petidas veces en las provincias del Nor-
risima. La novia lucia elegante traje' te. La supervisión ar t ís t ica es tará a car-
blanco y valiosas joyas y el novio iba | go de José Maria Irueste y la dirección 
coreográfica será llevada por la señori-
ta Nené Argudin; los bocetos del deco-
rado y vestuario son de Carlos Escr ivá 
que la hace rodar por el suelo. No para 
aquí el trabajo de nuestro hombre. La 
paciente, aunque se ha llevado un sus-
to muy grande, no ha perdido el senti-
do y gri ta «a e3e>, «a ese». 
Primitivo Pérez, clarividente, com-
prende que «ese», es él. Y corre, corre 
hasta morir. 
Le metieron en la cárcel. Le proce-
saron. E l fiscal le llamó ladrón e hizo 
Como testigos firmaron el acta don i Oportunamente daremos más detalles 
Juan Antonio Perea. don Antonio Cíe - 'y profusión de nombres de quienes han 
mares, don Emilio Sánchez García, don de tomar parte en esta función benéfica. 
Manuel López Gálvez. don Francisco; Los pedidos de localidades pueden ha-
Narbona y don Juan de la Cierva Ló- cense desde hoy mismo a casa de la se-
pez, jfiora viuda de Villaamil, Castelló, 18. Te-
Los numerosos invitados al acto fue- léfono 53323. 
ron obsequiados espléndidamente en la = S e han trasladado: de San Sebas-
misma residencia, y el nuevo matrimo- tián a Bilbao, el marqués de Barrio L u -
Inlo salió a recorrer en viaje de novios cío; de Marquina a San Sebastián, el 
¡todo lo posible para que como a autor lvariag poblacioneg de España y del Ñor- barón de Areyzaga; de Sevilla a Pam-
te de Africa. piona, el marqués de Torre Nueva y sus 
—El día 6 del próximo enero, a las nietos, 
cuatro de la tarde, se celebrará en el —Marchó a La Coruña, la marquesa 
Santuario del Perpetuo Socorro la boda de Mos. 
de la encantadora señori ta Balbina Bár- —Han llegado: de San Sebastián, los 
cena Bartolomé, con el capitán de Inter- duques de San Lorenzo; de Ventas con 
vención don Julio Hostalet Bellver. |Peña Aguilera, los condes de Casal; de 
—Por los señores de Lancinea y para.Ubeda, la marquesa viuda de Cúllar. 
su hermano don José María de Aran- La condesa de Fuentecilla 
. „ Z * ™ * ' ha 3id0 Pedida la ™an° ^n-1 En su casa de Sevilla falleció el día 
suerte de que le tocase de oficio un buen cantadora señori ta Pilar de San Simón, 26 por la tarde( despu6s de ]arga gn-
'hija de los condes de San Simón. ifermedad. la señora doña Eugenia A l -
—Por don Rodrigo Gil de Torre y.varez y Daguerre, condesa de Fuente-
para su hermano el ingeniero y propie- Ciiia_ 
tario don Fernando ha sido pedida la L¿ finada, que contaba allí generales 
mano de la bella señori ta Elisa de Pa- s impat ías por su trato y virtudes, es-
dierna y Romero de León. | taba cagada con don Emilio Fuenteci-
—Ha dado a luz con toda felicidad un lla y Salcedo, que es el poseedor del 
hermoso niño la señora de nuestro co- título, que le fué concedido por el Papa 
laborador el dibujante Orbegozo. |ei ag0 1911. 
Fiestas y viajes | Del matrimonio de los condes de 
Con una fiesta en las cercanías de Fuentecilla no quedan hijos. Unico her-
Benlel (Murcia) ha celebrado su puesta mano de la finada es don Alfredo. Des-
de largo la bellísima señorita Mari-Tri - canse en paz la ilustre finada y reciba 
ni Pérez Miravete y Pascual de Riquel- su esposo y demás familiares nuestro 
me, nieta de la marquesa viuda de Pe- pésame. 
ñacerrada. Los jóvenes invitados a la i Entierro del marqués de Cortina 
fiesta, que se celebró por la noche, fue- A , , J! 
Ayer, a las once, se verificó el traa-
:de un delito de robo con violencia en las 
personas, le castigaran con tres años, 
ocho meses y un día de presidio correc-
cional. ¿Y todas estas molestias, saben 
ustedes por cuán to? Por tres perras 
gordas—ni una más ni una menos—, que 
es lo único que contenía el bolsillo de 
i Emilia. Como que es lo que dice Pri-
mit ivo: "Con la crisis econónica actual, 
no hay profesión que no se resienta". 
Bueno, y menos mal que ha tenido la 
abogado, don José Mar ía Gutiérrez Ba 
llesteros, que ha logrado convencer al 
Jurado que si bien el veredicto debía 
ser de culpabilidad, serla apreciando 
sólo una falta de hurto menor de 50 pe-
setas, que lleva aparejada la pena de 
arresto menor. 
En consecuencia, Primitivo ha sido 
condenado sólo a treijjta días de arresto; 
pero como llevaba nueve meses en la 
cárcel, la Sala ha ordenado su Inmediata 
libertad. 
Por nuestra parte quedamos haciendo 
votos por que don Primitivo, a la vista 
de todas estas cosas, se decida a cam-
biar de profesión. 
N U E V 
HOYO DE MANZANARES 
Inaugurado el día primero del actual. 
Orientación perfecta. Clima de Invierno 
inmejorable. Altura 1.100 metros. Magni-
fleas instalaciones. Precios módicos. Mé-
dico director: A. VILLEGAS. Alcalá Za-
i mora, 30. Informes y oficinas en el Sana-
torio: A. HERRERO. Servicio propio de 
autobús a la estación de T O R R E -
L O D O N ES 
—Patrocinada por la señora viuda de U^J»^^ _ u ~ i J i I-.J i , 
Villaamil, se celebrará el día 18 del pró- ^ % ? S f ^ Ü S 3 ? y SObr1' . , e A. J nos del finado. Fué depositado en sen-ximo mes de enero una función de gran _. ¿ : * . . , , 
irala en el Teatro Esoañol a beneficio Cllla carroza automóvil en unión de dos 
gala en el leatro h^panol a oenencio coronaa de ,a Sociedad de coches Ca-
de la Cruz Roja Española, en la que rodeando la carroza porteros con 
t raba ja rán conocidos muchachos y mu-
chachas de nuestra sociedal. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" E l Socialista" es tá seguro de que no 
han pasado de moda las doctrinas de 
M a r x . Y se lo cuenta a E L DEBATE 
!para que no vuelva a insertar ar t ícu-
llos sobre Bernstein. Mientras Shmo-
Uer, Sombart, Spaun, Schmalenbach, 
liBemstcin "son, a 
hachones encendidos de las instituciones 
, y circuios a que perteneció en vida el Se pondrá en escena una opereta de arquég de Cor t i r£ AnteSi el clero pa. 
1 rroqulal de la Concepción habla rezado 
un responso. 
Formaban la presidencia del duelo los 
hijos del finado don Miguel, don Ma-
nuel, don Juan y don Jaime Gómez Ace-
bo y Modet; el sobrino conde de Agul -
* * ' 'lar, y don Pablo Garnica. que ostenta-
En fin. "E l Imparclal" aconseja a los ba la representación del Consejo del 
legisladores que en estos dias de vaca- Banco Español de Crédito y entre la 
cienes parlamentarias pulsen la opinión concurrencia, numerosísima, figuraban: 
del país y se convenzan de que hay que el ministro de Hacienda, señor Camer; 
cambiar de rumbos pol í t ieoí Y el ex presidentes del Consejo de Ministros 
nunca. Lo será cada vez más . El genio 
no pasa de moda... Marx es el Cervan-
tes de la economía. E l Goethe de la fi-
A B C" insiste en la situación injusta don José Sánchez Guerra, conde de Ro-
lo sumo, profesores y arbitraria en que se hallan, los df poc-^a^ne .^ ,rnarqi^5 j i p ^ ^ ^ i u ^ ^ g ^ - ^ a ^ 
que no es tán mal en una Universidad] tados, unos pendientes de resolución j u - J o a q u í n Sánchez Toca y almirante Az-
burguesa". "Marx es hoy m á s actual que dicial y otros no procesados siquiera, es nar; ex ministros, señores Wals. Gol-
decir, sin delito. coechea, Argüelles. Matos (don Leopol-
• • • do), y Rodríguez de Viguri . 
"En Toledo, los obreros contra el p l s - l „ í)u(lues de ^ n l ó n de Cuba, Nájera. 
losofía de la Historia. E l Shakespeare tolerigmo gocialfascista". "Los obreroslEs,tremera ^ Pastrana. 
de la sociología". Y así. Habla de Ia|de Gran Canaria Picotean, por traidorl Marqueses de Urquljo, Arenas, Ale-
campaña que la Prensa inglesa y *Ia:al proietarlado. al d i a r l o socialista d0, Amurrio- Arriluce de Ibarra. Alón 
mayor ía de los diarios franceses', es- .<Avance.. ..Consumada la traición de 90 Martínez. San Nicolás de Nora. San 
tán haciendo "contra E s p a ñ a ( c o n t r a e ! ^ líderes a q u i s t a s , los ferroviarios 
Gobierno sociahfante que nos rige, va- tienen organizar ellos mismos la 
mos). Alude una vez m á s a la a n é c d o ^ "libertarlos" dirigentes de 
que nos contó de Troskl según la cual la c N verdaderos t i r a n ^ de los 
'•el penodismo espafiol era lo s u ^ Todog ellog 
mente estúpido para hacer gratis una 0brero También ^ Tierra,. 
propaganda q u e e n o t r o s países precisa un enérgico, también, 
ser pagada con largueza . Y añade . La articulo aue la F I R P F 
anécdota no es, como pudiera creerse. I1""0.6 e" & n } ™ 0 S t * » u,-" 
boutade". Todavía estamos en con-l63 la Federación Izquierdas República 
ta Cristina, Santa Cruz de Rivadulla, 
Castillo de Jara, Torrelaguna, Santa 
María de Carrizo, Bolarque, Guevara, 
Torralba, Santo Domingo y Valdeigle-
sias. 
Condes de Gamazo, Barbate, Velayos, 
Galtanes. Aguilar de Inestrillas, Peña 
Ramiro, Zenete. Bulnes. Mirasol. Romi-
una 
dlciones de notar la fruición con que la 
lla. Bernar. Castell Ruiz. Doña Marina. 
ñas Para Enchufes. Echa la cuTnta'del ^ J 1 ' B ^ 1 ¿ ^ W ™ ' ™ 1 * d e S a n J u a n 
Prensa conservadora registra d e t e ^ I S o ^ ^ S X ^ de las 
nados sucesos de ca rác te r social. aque-lun sociaiencnunsta (uno solo, pero co- Torrea 
líos que por m á s de un motivo pueden mo ese día es el Primero de Mayo"...)l 
disgustarla." (¡Dios mío! ¿Qué pCnsa-i encabeza un largo art ículo con el si-l , Rolland. Semprún Peláez Mora 
rán de estas palabras "Luz" y " E l Ll -gu íen te sonoro endecasílabo de acentúa- ( á ¿ c é ' Ari t lo ^raumann T o r . 
iberal". que con tanta frecuencia publi-lción anfibraca: 'Siguiendo la ru a que ^ Orfíla. Navam, Reverter B u c -
ean esas fotografías tan monas y t a n a c a C ip r i ano^ Y vuelve a lámar ^ DAR. M ^ ^ ^ ^ 
Señores de Echevarr ía (don Venan-
" E l Sol" da otro golpecito a la ope-de ^ tiraniai la muerte de lag inlciati . . ídoT" n fsc .^ ' Maturana. 
ración de crédito con Méjico. Su t r ansé ¡ndividuaieSi el verdu de toda ü. ?nun,%S,en^; " ^^ui;.ar ( ' l o n ^ J 
cendencia-repite-es grande Por "lo b e r t a d " - t a m b i é n juega con los títulos ^ J ^ V ^ H J ^ 3 , ?efia (do"Luis> ' F i -
que vale para el prestigio ^ n i c o dely dice. 
España" en América y por el trabajo brerog toledanos declaran la huelea". cu 1_ ^ . , , ' • 
que va a proporcionar a gran numero 
de obreros. Con los otros países hispa-
no-amerlcanos. da a entender " E l Sol" 
que también es conveniente anudar re-
laciones. Pero claro, como son "prlmor-
dialmente agrícolas".. . 
Sheercr, Orfíla. Bas, Pombo, Mavandia 
En Santander. Los socialistas preparan (A<K González Eche^lque, C^m^m Mon^ 
la traición a la huelga de ramo de a t - J u - r j — , T„O«X \>A ¥Á * 
™nQtn,rPi<w' jardín (don Juan). Rózpide. Lanuza 
construcción . ! (don Adriano). Arellano. Gavarre. Oter-
v L ^ versaUesco. ^ m o pue- mini s a t r t f r t e ^ o t a m e n d í Masfarré . 
verse- Bertrand. Zulueta, Cendra. López (don 
Después del Estatuto y la Reforma Darío) . Zaldo. Fernández Shaw, Argen-
Los presupuestos son plato del día agraria, el Presupuesto. Una nueva eta- te. Alvarez Builla. Figueras Gándara 
El Liberal" y "Alio- pa gloriosa, según "Luz". "En todo el Bergé, Suárez Inclán. Cárcer, Ullmann. 
debate presupuestarlo no se ha hecho Albarrán, Slócker, Murga, Mlláns del 
una objeción seria y sostenible al pro- Boch, Caro Gillamas. Mlralles Salabert, 
yecto de ley". Sólo "critica mezquina". Silvela (don Agus t ín ) . Rosillo. Escrivá 
En cuanto a la "manía" de algunos re- de Romaní. Benítez de Lugo, González 
publícanos de decir que se está proce-'Hontorla Usía y otros muchos, 
diendo anticonstitucionalmente, lamen- | También, buena 
table. 
ill . 
en "La Libertad", " l i eral"  ' 
ra". "Ahora" se refiere al asunto para 
poner de manifiesto que van a aprobar-
se dentro del plazo marcado por la Cons-
titución y—después de aconsejar que se 
atienda más a la economía y menos a 
la pasión—exclamar, sobre poco más o oienao anticonstitucionalmente, lamen- I También, buena parte del personal 
menos: ¡Qué diferencia con lo que ocu- table. Porque luego, claro, "los enemi-del Banco Español de Crédito, 
rría antes! "El Liberal" para sostenerigos del régimen" lo aprovechan. El Es-¡ 
que no hay que "sacar las cosas de qui-jtatuto de Galicia, después de la Asam-i Otras necrológicas 
ció" y tener con el señor Carner, por ser|blea de Galicia, en marcha. Ayer ha fallecido en Madrid la se-
mlnistro de Hacienda, catalán, catala-| "Heraldo" vuelve a "la hostilidad de ñora doña Leonor Pruneda y Pruneda 
nista y redactor del Estatuto, "absur- ]a prensa reaccionarla extranjera" con- de Bianchi' dama muy virtuosa y muy 
das desconfianzas". Y "La Libertad",tra ia República Se enfada con el " T i - apreciada en nuestra sociedad. En su-
para mantener la opinión de que en ^ tnea>\ ei "Daily Mai l" , "L 'Act ion Fran- fragio de su a,ma se celebrarán misas 
M Ü E B I E S 
El mayor áurtido en Arte Moderno 
La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
señor Carner, por los motivos expresa-
dos, hay una verdadera "incapacidad 
moral" para hacer uso de la autoriza-
ción que en materia de Hacienda cata-
calse", "Relchspost", "Angri f f" , " I I Co-:d.UranJte J ^ 1 0 ! dias en distintas igle-
rriere della Sera", " I I Tevere", denun- S^S de Madrld- Descanse en paz y re-
cia lá conspiración de "agencias y de Clba" su 7iud0, h i ^ s 7 demás familia 
periodistas reaccionarios", acusa a los nuesír,0 Pésa,?0e- A , 
lana—y contra la promesa que se hizO|periódicos republicanos que exageran las i * „ del actual. falleció en 
al discutir el Estatuto de que este asun- noticiagi cree que sería cosa d° convo_ Madrid don Evaristo Alvarez-Mallo y, 
to seria regulado por una ley votada en|car mia reunión para tomar medidas v ? suf,ra^0 ds su alma- se celebrarán 
Cortes-se le ha concedido reciente-,afirma qUe en vivimos en unai ^ ? y n?lsaa en Madrid V Reinosa. 
mente, sin embargo. Y para asegurar Arcadia en comparación con tantas otras « —Mañana hace años que murió la se-
que dicha concesión es anticonstitucio-! naciones del mundo. ñora dona Mana del Patrocinio Cano 
nal, antidemocrática, muy parecida a las 4,T XT „ v,. Y Baranda de Mathet, por cuya alma 
que se hacen en épocas de dictadura. Y . cref ^ constituyen una se aplicarán misas en varias ciudades, 
que los señores AJba, Guerra del Río. ***** ^asta C1"t0 P1"110 de . 
l á n c h e z Román Maura y Royo J ^ M ^ D E 
nova teman harta razón al oponerse a¡8ería iinfl ralaTY,iHaH 1 v l „ l | f _ a ^ T ! Teléfono 71000 
• • I • • • • I I • I K • • • • • 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
S^rt varin^ veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e íngr nlQO Varia» vcv-" . „„ _, . . _«., l „, J« „„«„f^„. n«oI:«ao<r.noe" & • . ^ t n e 
preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
emos residencia-Internado. Exitos: En Policía hemos obte-
esados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
ViHón'Iban" obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NÜ SUPERADO POR 
N A D I E y en Correos Ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
• i n i l i i B K I B I i i V i l l l l W g'IglIllg'illKllllgMIlIlM'^ llBIlinilllIBIliBIIIB 
C O N T A B I L I D A D ^ ? K ¿ £ ¿ P W ¿ * $ f $ & s A c o d ^ m U C o J * 
i H O Z N A Y O 
por el programa radical socialista, que ' 
no hay tal programa, sino por el t r iun- H • p p ñ a p ^ t j i i n 
fo. siquiera resultase esporádico, de la \ O f l O T A |* | / v • ciici-L»dMmu 
estridencia Indocumentada y de la char- A / d I I fl l U I l ü S A N T A N D F R 
lataner ía" . Aparato digestivo. Diabetes. Slst 
Y "La Epoca" subraya la poca prisa v,03a l'oxlcómnnos. Pensión 
que corre el Tribunal de Garant ías 15 a..a5 pesetas. 
Constitucionales, las "dos precauciones! 




sidente lo nombren las Cortes para diez 
afios y que no conozca de lo hecho por 
este Gobierno y este Parlamento. Y re-
cuerda una vez más las anticonstitucio-





¡ ¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M • R |v& 
RO. 11. MONTERA, 33. GOYA, 8. 
Jueves 2« üe diciembre de m ¿ 
(8^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
e s T r a ^ ¿ " m ^ L ^ h 1 ^ ' 1 3 ? L H - I b é r i c a ' 5 2 0 : S e t 0 , a z a r ' p o r -
(64 95), 65,25; B (64,95), 65,25; A (65.25), 
65.25; G y H (62), 63. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie A (81), 
«0.75; G y H (80). 80. 
AMORTIZAItLE 4 POR 100 CON IM 
PUKSTO. ~ Serie E (72,75). 72.50; D 
(72,50), 72.50; B (72.50). 72,50; A (73) 
73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (88), 88,75; D 
(88,75), 88,75; C (88.75), 88.75; B (88,7o) 
88,75; A (88,75), 88.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 COIV 
IMPUESTO.—Serie F 82,90; E . 82.90; D 
82.90; C (83), 82.90; B (83), 82,90; A (83). 
82.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO—Serie D (95.10), 95,10; C 
(95,25). 94,75; A (95,50). 95.10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
LMPUESTO.—Serie E (96), 95,85; C (96) 
95,85; B (96). 95,85; A (96), 95,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F , 82; E (81,85) 82; 
D (81.85). 82; C (81,85). 82; B (81.85), 82; 
A (81,85), 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (69,80), 70; D 
(69,80). 70; C (69.80), 70; B (69,80), 1 0 ; 
A (69.80), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
LMPUESTO.—Serie C (80), 80; B (80), 80. 
AMORTIZA B L E 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. - Serie F (84.25), 84,50; E 
(84,25), 84,50; D (84,25). 84,50; C (84,50), 
84,50; B (84,50), 84,50; A (85). 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (95) 95; A (96.25). 
96.25. 
RONOS ORO.—Serie A (210) 210; B 
(210). 210. 
RONOS TESORO.—Serie A (101,50),' 
101,50; B (101,50), 101,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100.— 
Serie A (91.40), 91; B (91,35), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80,75), 80,75; B (80,75), 
80,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (69,50), 69,50; Subsuelo (80), 80. 
GARANTIA D E L ESTADO.—H. Ebro 
5 por 100, 71; Trasatlántica 1928 (64.25). 
64; Tánger-Fez (92), 92.50. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 por 
100 (80), 80; 5 por 100 ( 84,50), 84,50 ; 6 
por 100 ( 98,90), 98,90; Banco Crédito Lo-
cal 6 por 100 (79,50), 79,50; 5,50 por 100 
(70,50), 70,50; 5 por 100, 69,85. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (77,50), 77,50; Marrue-
cos (77,75), 77,75. 
ACCIONES.—Banco España (515). 518; 
Hidro Española (130,75), 131; Mengemor 
(145), 143; Telefónica, preferente (99,10), 
99; ordinarias (101.75), 102; Rif, porta-
dor, contado (250), 251; Guindos (295), 
294; Fénix (385), 386; Alicantes, conta-
do (162,50), 161,50; fin corriente, 161,75; 
fin próximo, 162,75; Nortes, contado (215). 
215; Tranvías, contado (96), 96; Azuca-
reras de España, ordinarias, contado 
(41,50), 42,25; fin corriente (41,50), 42,25; 
fin próximo, 42,50; E . Petróleos (26,75), 
26,75; fin corriente, 26,50; fin próximo, 27; 
Explosivos, contado (656), 662; fin co-
rriente, 661; fin próximo. 665. 
OBLIGACIONES.—H. Española, C (81), 
83,50; Eléctrica Madrileña, 6 por 100. 1930 
(100,50), 100.75; Telefónica, 5.50 por 100 
tador. 80; nominativas 75. 
• • • 
BILBAO, 28.—Valores cotizados al con-
tado (Mercado oficial). 
Acciones: Hidroeléctrica Ibérica, 520: 
Setolazar. portador, 80; nominativas, 75; 
Explosivos 659. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100, 
perpetuo (76,80), 76.60; Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia (10.980) 
12.000; Crédit Lyonnais (2.100). 2.145; So-
ciété Générale (1.055), 1.094; Paris-Lyon-
Mediterráneo (1.090). 1.020; Midi (713), 
865; Orleáns (890). 952; Electricité del 
Sena Priorite (310), 695; Thompson 
Houston (540), 405; Minas Courrieres 
(205). 688; Peñarroya (128), 309; Kulmann 
(Establecimientos) (530), 536; Caucho dr 
Indochina (182). 203; Pathé Cinema (ca-
pital) (82.50). 129; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado, al 4 por 100. primera 
serie y segunda serie (4,20). 4,20; Valo-
res extranjeros: Wagón Lits (1.475), 
1.475; Riotinto (425). 420; Lautaro Nitra-
to" (1.530). 1.520; Petrocina (Compañía 
rumores sobre fusión de Compañías, aun-
que no pasa de uno de tantos comenta-
rios bursátiles. Tranvías de Madrid, sos-
tenidos, a 96. Las azucareras ordinarias, 
bastante pedidas; ganan tres cuartillos, 
ha recaudado esta Compañía la canti-
dad de pesetas 1.463.396. 
En igual época de 1931 1.774.8161 
De menos en 1932 311.440 
Desde primero de enero ha obtenido ¡ 
esta Compañía en el presente año, como | 
ingreso, la cantidad de pesetas. 55.339.598 
Y en igual tiempo de 1931... 59.690.143 
De menos en 1932 que en 1931. 4.350.54̂ » 
U n emprés t i to municipal 
VALENCIA. 28.—Esta mañana, a las 
. ""^f Idoce, han sido enviadas al Banco de Es-no obstante lo cual en el Bo'stn conti-i - • 1Q ^ „ K , J „ TÚ,,, Jl S 7 „ i nuaba la demanda. ¡pana 19.000 obligaciones de títulos mu- y,, , , , , , , , , , , , , , 
¿>s Explosivos mejoran también en es- ^ ' P ^ 3 . P ^ ^ J de nueve ^ ?nes = 
ta sesión; poco animados en ei Bolsín ^ ° í% P ^ 3 ' f f e prantia del : 
del Banco y aun en la sesión de la tar-i P [ e g ^ ° f g Ayuntamiento po, 
de, sin embargo, logran obtener en ésta cl Banco de Valencia, 
seis pesetas de ventaja sobre el cierre plinilllBIIIIB!!^ 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
T E R C E R DIVIDENDO PASIVO 
E l Consejo de Administración ha acor 
moneda extranjera cabe señalar:d!d° .^ 5.ob/° ^ 
del día anterior. E l dinero para las do-
bles acude fácilmente al mercado, y así 
en este valor se obtiene a un 2,50 por 
100. 
En 
un ligero retroceso de la libra, que n o ™ ' ^ es ffi 10 Por 100 (diez por cien 
consigue alcanzar, al parecer, el entero i 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
to). del valor nominal de cada acción 
cuarentl y unofa p¿sar dr iós" factores i(1?0 Pes€tf P0,r cada acción), 
psicológicos, hoy tan en su favor. . Los aCC1omstas deberán ingresar el 
importe de dicho dividendo en las Ofici-
nas del Banco, Avenida de Pi y Mar-
gall, 12, del 1.° al 15 del próximo mes ds 
Interior, 4 por 100, serie F , 65 y 65,10; enero, presentando los extractos de ins-
amortizable 5 por 100 de 1920, A, 89 y cripción de las acciones, al efecto de ano-
88,75. Amortizable 6 por 100 de 1927, slnitar el referido ingreso. 
Petróleos)' (274),'274; Royal Dutch (606) jimpuesto. A, 95,90 y 95,85. Explosivos, E l secretario, Antonio V A L C A R C E L 
600; Minas Tharsis (590), 600; Seguros: a la liquidación, 662 y 661. Y LOPEZ, 
L'Abeille (accidentes) (51), 52; Fénix 
(vida) (665), 670; Minas de metales: 
Aguilas (1.230). 1.218; Piritas de Huelva 
(24), 23,50; Trasatlántica (467). 469. 
BOLSA D E LONDRES 
S a n t o r a l y c u l t o s } " ! » ' " 5 ; a n g r a s 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 259.200; exterior, 2.500; 4 por 
100 amortizable, 47.000; 5 por 100, 1920, 
198.000; 1917, 360.000; 1926, 62.000; 1927. 
Pesetas. 40 13/16: francos, 85 5/16; dó fe c^P"estos; J 1 ? ^ 1 c ™ ^ « « " ^ 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
lares, 3,33; libras canadienses, 3.75 3/4; 
belgas, 23,975; francos suizos, 17,30; fio-
rines, 8,28 3/4; liras, 65; marcos, 13,175; 
coronas suecas, 18,305; danesas, 19,295; 
noruegas, 19.40; chelines austríacos. 28.50; 
354.500; 3 por 100. 1928. 57.000 ; 4 por 100, 
1928. 134.000; 4.50 por loo, 1928, i45.oon: c o n ¡ n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 ^ 5 por 100, 1929, 88.500; bonos oro, 331.000;, 
fin próximo, 30.000; Tesoro, 5,50 por 100,! 
402.000; Ferroviaria, 5 por 100, 28.000;! 
coronas checas. 112 3/8; marcos finíanle' l00- .1^1*>-5^L Madrid' ^ 
ses, 229; escudos portugueses. 109.50: ¡3-500; Subsuelo. 2.500; Ebro 5 por 100,| 
Dracmas, 625; Leí. 565; Milreis. 5 3/8; 1;000; C Tr^at lant ica .192 5 3.000; 
C. Trasatlántica. 1928. 7.500; Tanger-
Fez, 10.000; cédulas Hipotecario, 4 por| 
100, 6.000 ; 5 por 100, 90.000; 6 por 100, 
por medio de libretas y títulos 
:on facultad de reintegro discrecional 
Reglamento» e Inutnicclnnea gratis 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
DIA 29—Jueves.—Santos Tomás de 
Cantorbery, ara.; Calixto. Félix, Bonifa-
cio Domingo, Víctor. Saturnino, Segun-
do'y Honorato, mrs.; David, rey y prof.; 
Marcelo, ab., y Crescente, oh., cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, Ep. M.p con rito doble y color 
. . . i encarnado. mm,t , , 
millllllllllU Adoración Nocturna.—San Miguel de 
2 los Santos. 
= Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
Scomida a 72 mujeres pobres que costea 
E-doña Soledad Perinat. 
= Cuarenta Horas. (Religiosas Salesas, 
5Primer Monasterio. Santa Engracia, 14.) 
3 Corte de María.—De Montserrat. Ca-
3latravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
- l a Correa. Oratorio del Espíritu Santo. 
2 Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
¡•«misa perpetua por los bienhechores de 
S la parroquia. 
3 Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
S i l ) misas cada media hora. 
3i Parroquia de San Glnés. — Novena a 
^Nuestra Señora de los Remedios. A las 
33,30 t. exposición, estación, rosario, ser-
Smón por don Enrique Vázquez Camara-
3sa, novena, Santo Dios, Tamtum Ergo, 
preserva y salve. 
3 Parroquia de San Jerónimo—A las 
38,30, misa de comunión para los Jueves 
3 Eucarísticos, acto seguido exposición 
ghasta después de la misa de 12; a las 
34,30 t., Hora Santa y salve ante la ima-
agen de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5 de la tarde, continúa el 
ñ i m i i m m i H i i i H i m w n i m > " i M " i i i " t e ^ o „ 
S E ACABA DE PUBLICAR 
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C A S A T H 0 M A S 
B I S U T E R I A F I N A 
P A R A R E G A L O S 
Parroquia de Santiago.—Continúa la 
novena al Apóstol Santiago.—A las 5,30 
tarde, exposición, estación mayor, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucan 
Casia, motetes y reserva. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—A las 8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucarísticos; a las 5,30 
tarde. Hora Santa y plática por el di-
rector 
Buena Dicha.—A las 8,30. misa de co-
pesos uruguayos. 30; Bombay. 1 chelín 
6 3/8 peniques; Shangaí, 1 chelín, 7 1/4 
S fmS6 Y o S f m a ^ í h e í l f s 33/l16/8r>eni ¿SooTc^éd^rLoca" , T P 100^0.000, ¿¡11111111111111111111111111111111111111111 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIHtó 
n ques, Yokohama, 1 chelín, 3 á/lb pem-,. ^ por 100 5 por ^ 2(m. Ar = = munión para los Jueves Eucarísticos, y 
gentino, 1927, 20.000; Marruecos, 15.000 = 
Acciones.—Banco de España, 14.000 3 
Hidroeléctrica Española. 12.500; Menge " 
ques 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C. 357,25; D, 345,45; E , 
331,25; ídem bonos, 76,90; sevillana, 61,50; 
cédulas argentinas. 2,26; pesetas, 42,40; 
libras. 17.33; dólares 5,1975; marcos, 
123,80; francos. 20.285; Crédit Suisse, 650; 
Electrobanck. 671; Brown Boverí. 176; 
Columbus, 272; I. G. Chemie, 545. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8.16; francos, 3,9025; libras 
3,33; francos suizos, 19,245; florines 
40,1775; marcos, 23,837. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tras la jornada de semifiesta del lu-
nes, y la tan poco animada del miérco-
les, esta tercera sesión semanal no se 
diferencia gran cosa de las dos anterio-
res. 
Sesión gris—monótona—, en la que los 
corros disimulan la escasez del negocio, 
con comentarios políticos; apenas se pro-
ducen alteraciones de valores y el mer-
cado no muestra su tendencia ni orien-
tación en ningún sentido. No hay posíbi 
lidad alguna de destacar alguna nota par-
ticular que dé tono a la sesión. 
» • • 
Los fondos públicos presentan diferen-
cias de orientación entre unos y otros, 
aunque en conjunto se presentan más 
(89.75), 89,75; Mieres (82), 81,50; Norte/animados que en el día anterior y con 
primera (51,75), 52,75; Norte, 6 por 100! mayor número de operaciones. Mejora 
(82,75), 82,75; Alicante, primera (223), notoriamente el Interior, mejora que os 
227; Madrileña Tranvías, 6 por 100 (103) 
103; Azucarera, sin estampillar (75), 74: 
ídem, bonos, interior preferente (60), 60; 
Peñarroya, 6 por 100 (83), 83. 


































cila desde diez céntimos en las series 
altas hasta un entero f . n las G y H. 
En esta mejora le acompañan tam-
bién otros valores como el tres por cien-
to de 1928 y el amortizable de 1929. 
Pierden terreno, por el contrario el Ex-
terior, los amortizablcs viejos que ceden 
de uno a dos cuartillos y el sin impues-
Sjpor la tarde, a las 6, ejercicio de la 
3,Hora Santa. 
S Calatravas.—A las 8,30, misa de comu 
mor, 4.500; Standard4Eléctrica, 5.000; Te-¡3 
lefónica preferente, 63.500; ordinarias, s 
12.500; Rif, portador, 37 acciones; Guin-iS 
dos. 20 acciones; Unión y Fénix E s p a - S 
ñol. 2.400; Alicante. 25 acciones; fin co-'3 
rriente, 25 acciones; fin próximo, 50 ac-^S 
ciones; Norte, 25 acciones; Tranvías, 
43.500; E l Aguila, 2.500; Azucareras, 
20.000; fin corriente, 12.500; fin próximo, 
25.000; Española de Petróleos, 107 accio- 3 
nes; fin corriente, 50 acciones; fin pró- 3 
ximo, 150 acciones; Española de Petró- 3 
leos, fundador, 6 p. fundador; Explosi- 3 
vos, 1.600; fin corriente. 15.000; fin pró- 3 
ximo, 7.500; Sevillana de Ferrocarriles, 3 
2.500. 3 
Obligaciones. — Hidroeléctrica, serie s; 
C. 7.500; Unión Eléctrica, 6 por 100. 1930, 3 
36.000; Telefónica, 5,50 por 100, 4.500: -
Mieres, 3.000; Norte, primera, 500; 6 por 3 
100, 9.000; M. Z. A., primera, 65 obliga- 3 
ciones; Tranvías, 2.500; Azucareras, sin 3 
5atoaw:PPeñarro(^,: 3booonOS pre£erente3- 3 25.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L , 5 y medio P O R 100, 
LA SESION E N BILBAO 
| B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A i 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
E M I S I O N C O N L O T E S 
AUTORIZADA POR L E Y D E L 20 D E D I C I E M B R E D E 1932 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A I 
D E 
nión general para las señoras de la Ve-
la de las Cuarenta Horas; a las 11, 
misa de Pastorela y Villancicos; a las 
6 t., villancicos, y a las 7, continúa el 
Octavario al Niño Jesús. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 t., exposición. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12). — Solemne Triduo a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.— 
A las 5,30 t., rosario, sermón por el R. P. 
Martínez, letanías cantadas, ejercicio del 
triduo, salve y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Continúa el Octavario al Niño 
Jesús.—A las 5,30 t, exposición, rosario, 
sermón por un padre Carmelita y re-
serva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Jefes de Prisiones.—La "Gaceta* del 28 
publica una orden del ministerio de Jus-
ticia ampliando hasta el día 31 de di-
ciembre cl plazo de presentación de Ins-
tancias para tomar parte en las oposi-
ciones a jefes de servicio del mencionado 
Cuerpo. . _ ' _ . „ 
Becas para el extranjero.—La Gaceta 
de la misma fecha publica las bases dt 
un concurso entre ingenieros industria-
les para la provisión de «•atro becas de 
6.500 pesetas en Roma, Londres y Ber-
lín. Dos de ellas en esta última localidad. 
E l plazo para presentación es de quince 
días. _ . . 
Encargado de Biblioteca en Tctiián.— 
La "Gaceta" del miércoles anuncia un 
concurso para proveer la vacante de en-
cargado de la biblioteca de la Secreta-
ría de la Alta Comisaria en Tetuán, do-
tada con 2.000 pesetas anuales de sueldo 
y otras 2.000 en concepto de gratifica-
ción. 
Son requisitos indispensables ser espa-
ñol o marroquí, mayor de edad y carecer 
de antecedentes penales. 
Este cargo es compatible con cualquie-
ra otro que se desempeñe en Tetuán, pe-
ro en este caso sólo se percibirán las 
2.000 pesetas de sueldo. 
Notas m i l i t a r e s 
LA REORGANIZACIOfN D E L C U E R P O 
D E INVALIDOS 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Guerra dis-
poniendo que el Cuerpo de Inválidos 
militares, cuya extinción fué determi-
nada por decreto de septiembre último, 
constituirá por lo que a la parte admi-
nistrativa y de mando se refiere, una 
organización absolutamente igual a la 
establecida para los Cuerpos armados 
del Ejército. 
E l mando será encomendado a un 
oficial general o a un coronel designa-
do libremente por el ministro de la 
Guerra entre los pertenecientes a dicho 
Cuerpo, que reúnan condiciones físicas 
apropiadas y procedan de algún arma 
combatiente. 
El Cuerpo de Inválidos dependerá 
directa y exclusivamente del ministerio 
de la Guerra y quedan suprimidos los 
cargos de comandante general y se-
gundo jefe. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
3 amortizables en cincuenta a ñ o s como m á x i m o a la par o por S u A V X 1 f \ " J T T ? 1 1 7 1 7 0 M I A 
S lotes, por sorteos semestrales que c o m e n z a r á n en junio de 1933 3! | \ / \ ] J g \ J 1 I L L i C i 1 v / l \ 1 i \ B I L B A O . 28.—La contratación en Bol ¡ s |0 1933 
sa. aunque sin alcanzar el grado de in ¡= ' «y n 
tensidad de la sesión anterior, ha deja 13 Estag cédulas participarán cada año, hasta su completo reembolso, en 
do entrever hoy. en su transcurso, um — j , . JJ ^ Í 4. 
firme orientación, sobre todo Explosivos S ios sorteos de ,ote8' comprendiendo respectivamente: 
que es el valor especulativo por exce s 
lencia. Las operaciones concertadas so 3 
bre dicho valor en alza y prima al apro- 3 
ximarse el vencimiento de fin de mes, lo 3 
sitúan en una posición muy interesante 3 
toda vez que la contestación a esta cía s 
se de operaciones que se practicará ma |3 
ñaña, puede traer consigo descubiertos^ 
en firme a cancelar o también aumento 15 
tos y el con impuestos de 1927, que re-ide posiciones con ]o cual el mercado, du 3 
troceden quince céntimos. [ d5ag de liquidación adquiri = 
Quedan iguales los amortizables de rá mayor actividad> hlcléndoie máI Su 3 
gestivo todavía. 
Bajo estos auspicios, el mercado ofre |3 
ció en la sesión de hoy brillante pers 13 
pectlva en cuanto a Explosivos. En cam 3 
f:bio los restantes valores volvieron a dai |S 
S O R T E O D E J U N I O 
1 Cédula reembolsada por pts. 50.000 
2 » - * n 5.000 
4 » - " " 2.000 
10 - • » » 1.000 
S O R T E O D E D I C I E M B R E 
1 Cédula reembolsada por pts. 20 .000 
2 - - - " 5.000 
4 " - • - 2 .000 
14 " - • " 1.000 
1928, y las obligaciones del Tesoro. 
lo que representa anualmente 38 Cédulas reembolsadas por ptas. 130.000, y 
al cabo de los cincuenta años, 1.900 Cédulas reembolsadas por ptas. 6.500.000. 
Los Bonos oro tienen un mercado 
0,372 animado, pues se cree en Bolsa, serán 
3,16 prontamente admitidos para el pago de 
2.07 Jos derechos aduaneros; un embargo, ei|.u'u 'V0 ' ^ " ^ " ^ ••""'̂ 0 ' Y l l . T j J ""1 'E 
2,24 buen cambio que registran suscita l rea- la1 m smaT ,mprAes10" . Í ^ ^ ^ ^ Í I I 6 ^ , = 
36,60 
4,925 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Alicantes, a la liquidación, 161,75. Ex- tado 
lizar ganancias, y por eso se registran 
numerosas ventas que impiden el alza 
del valor. Repite este cambio a 210 con-
plosivos, a fin de mes, 663, 662, 663 y 
662; a fin próximo, 664. 666 y 665. E n al-
za, a fin próximo, 684, y en baja, 649 y 
650. 
Los valores municipales, ligeramente pe 
miento. Las Amortizables mejoran su 
cotización última, mientras las Cédulas 
Hipotecarias ceden una fracción peque 
ña. L a Deuda Municipal, invariable. 
Obligaciones.—Variación en Chades y 
didos, mejoran en cotización; sobre to-I1̂ 61"0 descenso en Valencianas, que se 
do el empréstito del Subsuelo, que gana neSocian ex cupón. Las Ibéricas repiten 
un entero. Muy poca animación los va-
Azucareras, ordinarias, a fin próximo, |lores con garantía del Estado y en el 
42,50; Nortes, tienen dinero a 216,50 y!corro de cédulas, las hipotecarias no tie-
papel, a 218. |nen variación alguna, mientras que las 
su cotización precedente. 
En Bancos, ferrocarriles, navieras y Se-
guros, inactividad. En Eléctricas se con-
tratan las Ibéricas en baja de medio du-
BOLSIN D E LA T A R D E del Crédito Local se operan más pedí- ro. quedando papel. Se solicitan en cam-TT^nlnqivnq » in linnMnrió-n R';9 « RRI • das' e incluso cotizan las cinco por cien- bio Chades, Unión Eléctrica Vizcaína y 
Explosivos, a la liquidación, 6o2 y 601; t j hacían hace tiempo Su me- Vlesgo, teniendo también las dos últimas 
a fin próximo, 664; terminan con papel a ' q w I\Ó.\,\A „ j _ & < J1__¡.. . 
665, y dinero a 663. E n alza, al próximo 
tienen dinero a 683 y papel a 635. En ba-
ja, también al próximo, dinero a 648 y 
papel a 649, 
Las 
42,25. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 215, Explosivos, a 657,50; Cha-
des tienen dinero a 372. 
• * • 
BARCELONA, 28.—Aguas ordinarias, 
144,75; Gas, 90; Chades, A, B, C, 364; 
Chades, D, 345; Hulleras españolas, 
40,50; Hispano Colonial, 230; Docks, 190; 
Petróleos, 26; Filipinas, 290; Minas Rif, 
255; Obligaciones, Norte, primera, 52,85; 
segunda, 49; Valencianas, 80,50; Especia-
les de Pamplona, 40,25; Asturias, prime-
ra. 48,25; F , 71,75; Almansa, 62. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 74; Explosivos, 658; Pape-
dustria y Comercio 
jora no se refleja en la cotización, donde lsu correspondiente contrapartida 
no varían. En minas, sólo se negocian Setolazar 
• * • ¡portador y nominativas, rebasando las 
Mejora el Banco de España tres en- P1"1™"*8 duro su cambio anterior. = Ranro I Trnu¡;0 
A • teros a immilqos AP una lio-pm rtpmnnHn ̂ s'ste la demanda de Minas del Rif, sin — oanco »^rquijw 
Azucareras, ordinarias, pedidas a ^ i ^ c o . l í m l r l ^ e se, ofrezca papel alguno. 
eléctrica española gana un cuartillo, qui- Siderúrgicas.—Altos Hornos repite cam 
zás ante las perspectivas de la Junta. bl0 a 
Mengemor retrocede, con lo cual no hay 
unidad en corro alguno. En acciones de 
la Telefónica, empeoran las preferentes 
y mejoran las ordinarias, con lo cual se 
produce el efecto contrario ai que lógi-
camente podía esperarse. 
En el corro minero las acciones al por-
tador de las minas del Rif ganan un en-
tero, mientras que los Guindos quedan 
hoy ofrecidos y pierden una peseta. 
Los ferros, completamente encalmados 
y con escasas operaciones; los Nortes se 
hacen al contado a doscientos quince y 
algo deprimidos—en baja de una pese-
ta—los Alicantes; se comentan algo los En la segunda decena de diciembre 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
423,3 metros).—De 8 a 9. "La Palabra". 
11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas 
.de Gobernación. Señales horarias. Bole-
¡tin meteorológico. Información teatral. 
¡"Serenata florentina", "Los dos cñavali-
llos", " E l gallinero", "Serenata húnga-
ra", "Vals". Revista de libros. " E Mag-
'gio!", "Mujeres españolas".—15,50, No-
I ticias de última hora.—16, Fin.—19, 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Programa del oyente.—20.15, No-
ticias.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Con-
fesiones ante el micrófono. Concierto 
por la Orquesta Sinfónica de Unión Ra-
dio, con la colaboración del pianista 
Fernando Bmber,—23,45, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
• K • 
Programas para el día 30: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
i formación teatral. "Las pavas", "Se-
3iguldillas gitanas", "La Dolorosa", "Tres 
3 meJodías", "Kleine Ivonne...", "Mamá 
3 Inés".—15,50: Noticias de última hora. 
3 16: Fin.—19: Campanadas de Goberna-
3¡ción. Cotizaciones. Novedades musica-
3;les.—20,15: Noticias. — 20,30: Fin.— 
3!21,30: Fin,—21,30: Campanadas de Go-
retrocede dos T| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l iMlll l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l lF, bemación. Señales horarias. Concierto 
por la Orquesta Sinfónica.—23,45: No-
ticias de última hora.—24: Campana-
das de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 7 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
Selecciones musicales de operetas. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
La amortización de las Cédulas reembolsadas a la par se verificará en 
el sorteo del mes de diciembre de cada año, y todos ellos se celebrarán 
^nte notario. 
Las Cédulas emitidas por el Banco de Crédito Local de España son 
3 utilizables para la formación de reservas de las Compañías de Seguros, 
5 para la constitución de fianzas y depósitos, y son admitidas por el Banco 
3 de España en garantía de préstamos y créditos, así como por el Banco 
— Emisor, y se cotizan además en las Bolsas oficiales. 
L a suscripción pública a título irreductible se abrirá el día 30 y se ce-
S rrará el día 7 de enero próximo, o en el momento de quedar solicitados to-
3 dos los títulos, al cambio de 
3 92 por 100, o sean ptas. 460 por Cédula 
E pagaderas en el acto de la suscripción, con cupón 1.° de abril próximo. 
Puntos de suscripción en Madrid: 
3 Banco Hispano Americano 
3 Banco Españo l de Crédito 
E Banco de Bilbao 
3 Banco Central 
E Banco de A r a g ó n 
ca operación del grupo. E n los demás¡3 Banco Internacional de In 
valores no hubo alteración. 
En el sector industrial, los Explosivos. 3 
como ya se ha dicho, tuvieron un mer- S 
cado firme, mejorando dos puntos su 13 
cotización y quedando con muy buena ¡3 
tendencia. L a Papelera retrocede do: 
duros, quedando ofrecida, y las Resine 
ras dos puntos, quedando con aceptación 
La impresión al cierre es muy favora 
ble para el mercado especulador. 
R e c a u d a c i ó n de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Señores Soler y T o r r a , Her-
manos 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la 
Plata 
Banco Guipuzcoano 
Banca L ó p e z Quesada 
Banco de A v i l a 
Señores Alfaro y C o m p a ñ í a 
Banco Mercantil e Industrial 
Banco Zaragozano 
nniiniiiiii;: 
¡ ¡ E L D I A 2 D E E N E R O ! ! 
Empezará la grandiosa liquidación de retales, restos de pieza y piezas fuera de 
colección de Tapicería adquiridos en la acreditada casa Ramaga, lo que participa 
a su distinguida clientela la Casa Ripoilés. "Saldos de la Gran Via". Caballero 
de Gracia, número 36 (antes 50). 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura fi&ica. 
—7,30 a 8: "La Palabra".—11: Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—11,50: Transmisión tele-
fotográfica.—13: Discos selectos.—13,30: 
Información teatral y cartelera. —14: 
Cartelera cinematográfica. "Z a m p a", 
"Serenata a Graciela", " E l camino de 
la Alhambra", "Una excursión sema-
nal por Cataluña". Datos. "La Virgen 
de bronce", "Campanero y sacristán". 
La Bolsa de trabajo de E A J 1.—15: 
Sesión radiobenéfica. — 16: Fin.—18: 
Concierto por el trío de Radio. "Rigo-
letto", "Berceuse de Jocelyn", "Conzo-
netta". "Minuete", "Tristán e Isolda". 
Dúo, "Boris Godounoff".—19: Progra-
ma del radioyente.—19,30: Cotizacio-
nes de monedas.—20: Discos selectos. 
Noticias de la Prensa.—21: Campana-
das horarias de la Catedral. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones. — 21,10: 
Marcha de "Mercatel", "Chantilly", "En 
el místico país de Egipto", "Mimosa". 
—21,30: Retransmisión de una zarzue-
la.—23: Noticias de Prensa. 
SEVILLA.—De 8,30 a 9: "La Pala-
bra". Orquesta: "Venga usted ahí...", 
"Torre Bermeja", "La boheme", " E l rey 
que rabió". Bailables.—9 a 11: Concier-
to de orquesta. Prensa. Cotizacioneg. 
B o l e t í n meteorológico. Impresiones 
montañesas. Bailables. 
VALENCIA.—8: Apertura "La Pala-
bra".—13: Apertura. Audición variada. 
—13,30: C o n c i e r t , o : "Paco Varilla", 
"Danse rústique", " E l espejo de laa 
doncellas", "Jardines de la Alhambra", 
"Sinfonía número 5", "Fuente mágica", 
"Sevilla de mis amores". Cambios de 
moneda.—15: Cierre. — 18: Apertura. 
Audición variada.-19: Cierre de la Es -
tación.—21: Apertura de la Estación. 
Noticias bursátiles.—21,15: Charla l i -
teraria. Radioteatro. Zarzuela, "La ge-
nerala". Noticias.—23: Cierre. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTino 
( N O V E L A ) 
I rraducción expresamente hecha pura 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Cuando Jorge sea pastor mayor, su mujer no guar-
dará los establos de aquí abajo mientras él está allá 
arriba en la montaña... Aunque, ¿quién sabe, después 
de todo, si harán tan buena pareja como la que ha-
cen actualmente nuestro Mario y su Camousse? 
—¡Deslenguado!—exclamó la pastora, echando a bro-
ma la irónica reticencia del criado—, yo veo las es-
trellas mucho más cerca desde aquí, ¿acaso no lo sa-
bías?, y no necesito pasarme ocho meses del año en 
el monte para que los astros de allá arriba me pa-
rezcan más grandes y loa hombres de aquí abajo más 
pequeños... 
Y mirando al que había hablado de pies a cabeza, 
con mirada de reto, añadió: 
¿Qué te ha parecido el cantar?... ¡Pues vuelve 
por otra, que aún rae quedan muchas cosas para res-
ponder! 
Luego Camousse se dirigió al hogar dando rabota-
das y a POco volvió a la mesa trayéndoles a las jó-
venes la parte que les correspondía de aquella cena 
patriarcal. Sobre la tabla desnuda, desprovista de man-
tel, pero limpia y reluciente, colocó un gran plato, 
hondo y basto, lleno de habas, en el que Madorita se 
apresuró a hundir la cuchara de palo, que manejaba 
con la diestra. Antes había, siguiendo la costumbre 
del país, trazado con la punta del cuchillo una cruz 
sobre el pan que entregó a María Magdalena, para 
que se cortara lo que quisiera. L a señorita de Da-
vignan no se hizo rogar, porque tenía apetito, y hun-
dió su cuchillo en las entrañas de la hogaza, de aquel 
pan de familia tierno y esponjoso, de harina muy blan-
ca y de im gusto bastante parecido al del queso fres-
co, que dejaba en la boca, después de comerlo, un sa-
bor especial. 
Camousse sirvió luego una ensalada de apio, que de-
bía hacer, sin duda alguna, las veces de postre, por-
que tan pronto como acabaron su ración, Madorita se 
I levantó de la mesa e invitó a María Magdalena a que 
la siguiera, porque tenía deseos de enseñarle su cuar-
to, el que ocupaba en la casa. 
Sorprendida por la frugalidad de la refacción, en 
armonía con el recibimiento simplicísimo que se la 
había hecho desde el momento de poner el píe en la 
granja de la Limosna florida, María Magdalena llegó 
a preguntarse si no se le reservaría, por toda habi-
tación, uno de aquellos camastros, una de aquellas ya-
cijas que se alineaban sobre el suelo de tierra en el 
fondo de la cocina con honores de comedor y de al-
coba y de granero. Por acostumbrada que estuviera 
a las sorpresas desde que llegó a San Jerónimo, y lo 
estaba mucho, no había podido prever, sin embargo, 
que los Mansegur conservaran hasta aquel punto y en 
j medio de su actual prosperidad, la sencillez de las 
j costumbres campesinas en que antes hablan vivido. 
Porque después de una cena tan sobria, tan humilde 
y servida, además, en la vivienda de los pastores, po-
día esperarlo todo. 
Por eso experimentó una gran alegria al saber que 
le había sido destinado un aposento, y que éste se ha-
llaba preparado para recibirla, no en los dominios de 
Camousse. sino en la propia casa de los Mansegur. 
I L a joven, acompañada por Madorita, recorrió el corto 
. trayecto que separaba el edificio del antiguo monas-
1 terio, de sus dependencias anejas; llegadas que fue-
ron las dos muchachas a la mitad del pasadizo above-
dado que desembocaba en el patio anterior de la casa, 
Madorita se aventuró por una estrecha escalera de ca-
racol, y una vez a la altura del segundo piso introdu-
jo a su compañera en una espaciosa estancia de pa-
redes desnudas y en la que reinaba una obscuridad 
casi completa; el lecho, adosado a uno de los muros 
y cubierto por unos cortinajes de tul, era amplio, pe-
ro parecía pequeño, dadas las dimensiones de la ha-
bitación; sobre la tela metálica del somier había un 
colchón de lana cuidadosamente enrollado, como en 
esas camas vacías que esperan al huésped a quien han 
de brindarle mullido reposo. 
Ante aquel aposento, en el que nada había dispues-
to para recibirla. María Magdalena tuvo un instinti-
vo movimiento de retroceso y dió un paso atrás; va-
cilante, indecisa, se preguntaba si era correcto, si po-
día instalarse allí, en aquella habitación y en aquella 
casa sin otra formalidad que la de la invitación de 
Madorita. 
Y no obstante, ¿qué otro recurso la quedaba? Nin-
guno en realidad. Porque, cómo emprender, casi de no-
che ya, el viaje de regreso, después de la caminata 
que acababa de darse y que la había dejado extenua-
da? ¿Cómo volver a San Jerónimo, donde no la espe-
raban, sin haberse entendido con la señora Palombe, 
sin haberlla visto siquiera? 
—No estábamos completamente seguros de que vi-
niera usted hoy mismo, y por eso no está arreglado 
el cuarto—explicó la joven granjera—, pero no impor-
ta, porque tengo a la mano todo lo necesario para ins-
talarla a usted como es debido. 
Uniendo la acción a la palabra, dirigióse a un ar-
mario empotrado en la pared, del que sacó dos sá-
banas, una colcha y algunas otras prendas, que en-
tregó a María Magdalena; después ayudó a su hués-
ped a hacer la cama, y por último puso en orden los 
muebles de la habitación con una diligencia y una ha-
bilidad impropias de sus años, como pudiera haberlo 
hecho la dueña de casa más hacendosa y más ducha 
en las faenas domésticas. 
—Este salón—dijo la granjerita. mientras ponía ca-
da cosa en su sitio—es el que estuvo destinado en 
otro tiempo a Juana, la mujer de mi hermano René; 
es el que ocupaba, antes de ser mi cuñada, siempre 
que venía a pasar una temporada con nosotros en la 
Limosna florida; y espero que será por mucho tiem-
po su habitación de usted, si es que ha conseguido 
de su tutor la autorización o el permiso que Esteban 
exige. Mi tía tiene pendiente mucha costura, a la que 
podrá usted dedicarse, porque la aguja ni va conmi-
go ni se ha hecho para mi; todos los quehaceres do-
mésticos, aun los niás duros, los realizo a gusto, pero 
que no me hablen de la costura ni del bastidor. No 
lo puedo remediar, son dos labores que me crispan 
los nervios y de las que soy incapaz, por otra parte. 
— E l caso es que como el señor Mansegur no está 
aquí—dijo María Magdalena, sin ocultar su inquie-
tud—, no le puedo enseñar la... la respuesta de mi 
tío de Harneville. 
—¡Oh!, no creo que sea puñalada de picaro—res-
pondió Madorita—; mañana tendrá usted tiempo so-
brado de hacerlo. Y como estará, probablemente, muy 
fatigada del viaje, queda usted en libertad de acos-
tarse cuando quiera; mañana por la mañana hablará 
usted con mi tía y con mi hermano Esteban. 
Iba María Magdalena a darle las gracias y a de-
cirle que se proponía aprovecharse de esta libertad 
en que se la dejaba porque, efectivamente, sentía ne-
cesidad de reposo, pero Madorita prosiguió, en tono 
confidencial, de advertencia: 
—No se le ocurra a usted tener miedo de esa es-
pecie de trueno que de vez en cuando llega de allá 
abajo y que parece una tormenta lejana: es el brami-
do del mar, cuyas olas rompen contra las rocas del 
Islote de la Lechuza. NI se deje Intimidar tampoco 
por los extraños ruidos que pueda usted oir, que oirá 
seguramente, como si se produjeran cerca de su cuar-
to. Los hace nuestro reloj, «1 gran reloj de la gran-
ja, cuya esfera se divisa desde cualquier lugar de la 
I Sperandad. Su complicada maquinaria, llena de me-
canismos, de engranajes, de muelles y de ruedas, pro-
I duce los ruidos más variados, que unas veces seme-
jan el chirrido de una puerta que se abre, otras el 
de unos pasos que retumban en la escalera y otras 
como el chasquido de una pared que se resquebrajara 
para desplomarse con estrépito, o como el borboteo 
de una caldera de agua puesta a hervir... Nosotros 
mismos, a pesar de lo acostumbrados que estamos a 
oírlo, nos hemos dejado engañar en más de una oca-
sión. ¡Por fuerza tuvo que embrujarlo Juana, mien-
tras fué huésped de la granja! Pero me he creído 
obligada a ponerla al corriente de las bromas de nues-
tro reloj para evitarle a usted un susto. Ahora, ya 
está usted advertida. 
Y Madorita Mansegur le deseó a su huésped una 
buena noche y se despidió hasta el día siguiente, se-
gura de que había cumplido los deberes de la hospi-
talidad, y después de haber reemplazado a su tía tan 
perfectamente, tan por completo, que María Magdale-
na no pudo echar de menos, en realidad, la presencia 
de la señora Palombe. 
E l primer sentimiento que dominó a la señorita de 
Davignan una vez que se supo a solas fué el de una 
gran complacencia, el de una intima satisfacción; sa-
tisfacción de verse en "su" cuarto, en un aposento que 
serla para ella sola, que serla el suyo en lo sucesivo, 
sin que tuviera necesidad de compartirlo con nadie. Ha-
bía sufrido mucho, c o n remordimiento, ciertamente, 
pero mucho, en casa de sus madrinas por no dispo-
ner de una habitación independiente, separada de ellas; 
y por primera vez desde que saliera de Harneville, 
desde que abandonara a sus tíos, experimentaba la 
dulzura consoladora de poder entregarse a un Intimo 
recogimiento que nada turbarla, que nadie vendría 
a romper. L a puerta que Madorita habla cerrado al 
salir de la estancia la protegía realmente contra el 
(Continuará.) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a r t a d i e i p a l a b r a » . . . , . w ^ . . , „ w . , w t , ; , . , 0 , 6 0 p t a a . 
C a d a p a l a b r a m k » . . . 0 , 1 0 
M á a 0 . 1 0 p t a s . p o r i n » e r d ¿ u e n e o n c a p l o d e l i m b r e . 
. . . i i m T n n i f i n i r i r i i n T r M m m . n T . u ^ , 
A B O G A D O S l ' H i : * i p s o s i n t e r i o r e s , a m p l i a h a b i t a d o 
S E . ^ O R Cardenal, ahopado. Consulta tre^-
l i é t é . Cervantes, 19. Teléfono 13280.' (8) 
I J I I H I I I I W I I U I I I I I 
A B O G A D O señor Galván. Fuencarral 147 
duplicado. Consulta: 6-7. ' (¿J 
A G E N C I A S 
P É T E C T I V B S nrivados. Vigilancias reser-
vadisirnas, informes garantizados, divor-
i r 5 2 Carmen' ^ Prihcipal. Teléfono 
nes, buenas luces, m u y b a r a t o s . P o r v e -
n i r , 14. (T) 
" ' ^ o u n ^ w V 8 Sanwta T c r e s * ( A v ^ ) -
W r n n 0161 amuei>lado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n u m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
A ! ^ l , - ^ S I l ?U«5I*«« t i e n d a , a l m a c é n , 
g r a n m d u s t n a . C o n c r f ^ c i ó n J e r ó n l m a , 8 
(3) 
- S 9 e i .Vresuf l0 ' firoplb o f i c i n a s o c o m e r -
(5)1 ^ 31110 c é n t " c o . C r u z . 18. ( « ) 
A L M O N E D A S ! ^ m ^ i ^ ^ ' p r i n í ' t 0 ' 1 ^ c u a r t 0 bafto ' t(c6r)" 
P O R t e s t a m e n t a r l a solo dos d í a s . Jarrones , A L ( l l , I ^ O c u a r t o s e x t e r i o r e s p r ó x i m o s 
c u a d r o s , s a l ó n do rado , b a r g u e ñ o s , l á n v v a r i a s l í n e a s t r a n v í a s y ce rca de l M e r -
p a r a s . a r m a r i o s , re lo jes , muebles f r a n - l 021(10 de L a Paz. L a g a s c a 64 
ceses, c r i s t a l e r í a a n t i g u a , a l f o m b r a s M I . - R - v r v n v A n w a . . ° _ . 
seres casa. A l c a l á Z a m o r a . 24 n r i m ^ o a 9 V 8 .a w?1108' 6-7 h a b I t a 
1 *• P r i m e r o a 23 d u r o s , t e le fono , ascensor . 
C A S A Magro . A l h a j u , « a c o p c t a i . aparatos 
f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
nas e s cr ib i r y cos«r, papeletas del M o n -
te, gabanes , t r incheras , pell ixaa. L a que 
107). 
(20) 
M e r 
(3) 
i c iones , 20 
v-ciisor, exce len -
• n n n » tes c o m u n i c a c i o n e s " M e t r o " t r a n v í a » 14 
P ? h f t . t r ™ . t h r e x t r a n J " 0 " ^ " d a piso, m u - 15. 17. 20. 45. R ios Rosas . "8 (7) 
chos mueb le s a r t í s t i c o s , despacho c s n a - N . i u / » u . . ^ . 
ñ o l . a r a ñ a s , a r c ó n - b a r g u e ñ ó c o l e c c i ó n K V casa -ho te l - D i e z h a b i t a c i o n e s , c u a t r o 
a l f o m b r a s , t a p i z Aubesson a n t i c u o Se ^ 1 ? ^ I A R e f a c c i ó n , g r a n t e r r a z a , 
r e s e r v a de recho a d m i s i ó n A v a U "o . í ) i f e d i o d l a . 260 pesetas. A v e n i d a P a b l o 
t a c a r g a s . ascensor . L i s t a . 84. ' ( T ) j gleSla•s• 54-
A L M O N E D A , procedentes de u n P a l a •• . A R I i I E : y D A > í ? E dos ú n i c o s pues tos . M e r - l 
de G i j ó n : O c a s i ó n ú n i c a : comedor i bre l c^do f u e l l e s . M a r q u é s U r q u i j o . 9. R a - „ „ „ . . . , . . . . . 
. .«a . o^nnac . v\ 1 ^ " r " " r i i n ' p i z o n : C o n s e r i i » ( o.M PRO m u e b l e s ob je tos paso d o m i c i l i o . 
r á p i d o . T e l é f o n o 52818. (5) 
uso a p a r a t o r a d i o , m o -
s c r l b l d : M a r i a n o F o r c é n . 
(2) 
A U T O M O V I L E S P A P E L , l i b r o s v i e j o s . Q u i e n m e j o r p a g a 
" E l M a ñ o " . C u e s t a San to D o m i n g o , 18. 
(2) 
m á s paga . F u e n c a r r a l , 93 ( an t e s 
T e l é f o n o 19633. 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o ro . p l a t a y p l a t i n o , con p rec ios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
ATKNCION: C o m p r o mueb les , ropas , ob -
j e to s , p l a t a , o r o . m á q u i n a coser y e sc r i -
b i r , m o n t u r a s , cor rea jes , bas tones de 
m a n d o , v o y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 7599a. 
G u l l ó n . (g j 
( O.MI'KO mueb le s , ropas , t od a clase ob-
je tos , anMguos . m o d e r n o s . E p i f a n i o . T e -
l é f o n o 70510. «S) 
I*A I t T K " l - L A R , c o m p r a mueb les , ob je tos 
ropas , l i b r o s . T e l é f o n o 71267. M i g u e l . (8) 
(O.MI'KO o ro , p l a t a , pape le tas de l M o n l e . 
mueb le s . V a l v e r d e , 26. M u e b l e s . T e l é f o -
no 13166. (8) 
N ( OMPRO mueb le s , ob je tos v m o b i l i a r i o s , 
c o m p l e t o . H e r m o s l l l a . 73. T e l é f o n o 50981. 
Has . a rcones porce lanas , a l c o r a . T a l a - z ó n : Conse r j e . í11) i " Y á p V d T T e l é f o n o 
v e r a b a r g u e ñ o s , s i l lones , c o r n u c o p i a s . A L Q U I L O en casa h o t e l l u j o loca les v l - L ™ : l ° . l e ' é r ° n o 
a r m a d u r a s g u e r r e r o s , muebles , i n c r u s t a - ! v i e n d a p r o p i o s I n d u s t r i a s , ce rca " M e t r o " O M P R A R I A b u e n 
c iones m a r f i l , g r a m o l a , m a n t o n e s b o r d a - ' M a ñ a n a s . T e l é f o n o 57696 (16) d e r n o p o t e n t e . E s 
dos, t ap ices suelo f á b r i c a N a c i o n a l l n - ; T i r s o M o l i n a , 9. 
A n i d a d mueb les , ob je tos . O l ó z a g a , 2 
(3") 
P R O P I E T A R I O , d irectamente comprador , 
vende fincas r ú s t i c a , u r b a n a , c é n t r i c a s , 
oomercial r e n t a r e v i s i ó n con sentenc ia . 
E s c r i b i d 186. A p a r t a d o 40. (6) 
1 \ IÍ m m t i 11 n n i m 111 n m u 111 r n i i m 11111 r m n n m 11 m m m w m i l i 11 i ITWT n r f n r i T r n w n i IÍITIII i r n 11 n i i w n I » i i w r n 111 n u n • 111 n n J 
G A R A N T I Z O s ó l i d a m e n t e pesetas 5 a ! A I R R e d u c t i o n C o m p a n y I n c o r p o r a t e d P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios m ó d i c o s , i n m e -
d i a t o M e t r o G o y a . N a r v á e r , 19, p r i m e r o . 
(T) 
C E N T R I C O gab ine t e , a l coba , r o p a , desa-
PLAZO.H g a n g a casa 2 pisos, g a r a g e 18.0Ü0Í v u n o , 80 pesetas. E s c r i b i d : E L D E B A -
r e n t a 2.700. C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . (3) TT: , n ú m e r o 26.483. ( T ) 
COMPRO casa, ca l l e c o m e r c i a l , h a s t a P A S E O Recole tos , 14, h a b i t a c i o n e s , ca le 
250.000 pesetas. E s c r i b a n d e t a l l e s a m -
p l io s . A p a r t a d o 7.045. (7) 
C O M P R O fincas 1000.000 de pesetas , pa-
g a n d o con c r é d i t o h i p o t e c a r l o , b i e n ga -
r a n t i z a d o . T e l é f o n o 13346. (24) 
EN T o l e d o v e n d o h o t e l con j a r d í n y ca-
s i t a s g u a r d a y J a rd ine ro , c o r r a l , o t r a s 
dependenc ias , a g u a a b u n d a n t e . E s c r i b i d 
a B e n i t a P u l g a r . V a l d e c a l e r o s , 5. T o l e -
do. ( T ) 
COMPRO r ú s t i c a pequef ia , p r o v i n c i a T o -
ledo, Sol , 11. C a s i n o . J u l i á n B a r b e r o . M a -
d r i d . ( V ) 
V E N D O h o t e l q u i n c e h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , 
t r a n v í a , " M e t r o " , m e r c a d o , e n t r e hote les , 
d e n t r o M a d r i d , n a d a C o o p e r a t i v a s . P a d i - " C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote -
11a, 74. (2) ' o , s e g u n d a e d i c i ó n ; novedades d e l co-
SOLARES g r a n d e s h ipo t eco . Seftor B r i t o . ! che 1933, 
A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. (2) ¡ A P O S T O L E S p o r e s c r i t o ! H o j i t a s p r o p a -
. . • . g a n d l s t a s c a t ó l i c a s Z a r a g o z a . Coso, 86. 
D I R E C T A M E N T E se a d m i t e n p r o p o s l c l o - j fc-yo- sol M e n s a j e r o B i l b a o . B a r a t í s l -
nes c o m p r a de ed i f icac iones con so la r ! m Q ! l ( T ) 
I n d e p e n d i e n t e ca l l e p r i m e r o r d e n , m e d i o 
10.000 y sue ldo de 300 o m i s , s e g ú n a p - i * p r o p i e t a f i a de l a p a t e n t e n ú m e r o 100.125 
' a te ra , 15. ¡ p o r " U n m é t o d o p a r a f a b r i c a r c i a n u r o de t i t u d e s . E s c r i b i d A r r i a t a . M o n a 
A g e n c i a P r a d o . 
Demandas 
(16) 
S A C E R D O T E , 48 aftos, m u y neces i t ado , 
o f r é c e s e s e c r e t a r i a , a d m i n i s t r a c i ó n fin-
cas, e n s e ñ a n z a , c a r g o a n á l o g o , m o d e s t a s 
p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e : San Ma^eo. 21, 
p r i m e r o d e r e c h a . F r a n c i s c a C h a m o r r o . 
( T ) 
f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor , b a ñ o s , aguas 
c o r r i e n t e s , c o c i n a e s m e r a d í s i m a , e c o n ó -
m i c o . ( V ) 
( i K A . N D I S I M O e x t e r i o r , so leado, en f a m i -
l i a , t r es , c u a t r o a m i g o s . Ca l l e S a n V í -
r e n t e , 22, s egundo I z q u i e r d a . ( v > j D O N C E L L A S , coc ine ras , n i ñ e r a s , a m a s . 
C E D O s in , b u e n a h a b i t a c i ó n pe r sona hono- e t c é t e r a , f a c i l i t a m o s I n f o r m a d a s . A g e n -
rab l e . C a l l e P r a d o , 4, t e r c e r o i z q u i e r d a ; c í a C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 
4 a 9. ( 3 ) ! 95225. ( V ) 
D K S K O u n o , dos h u é s p e d e s es tables casa: CA I . K I - ' A C C I O N ES m o d e r n a s y de v a p o r , 
poca f a m i l i a , b a ñ o , p r e c i o e c o n ó m i c o . Pe- r epa rac iones , a r r e g l o s . M o n t a d o r e c o n ó -
í a y o , 38 m o d e r n o , p r i n c i p a l de r echa . ( T ) 
LIBROS 
p r i n c i p a l de recha . 
M U E B L E S , cuadros , b a r g u e ñ o s l á m n a r a s ! ! : : ^ V B , I K K T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
ob j e to s N ú ñ e z B a l b o a , 17, ba jo de recha ! ^ h u U , d o g a r a n t i z a d o . É s p e c l a l l d a d g i g a n 
, udjo u e r e c n a ^ te3i i n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores d , ^ I N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los m e j o r e s . San-
pachos , a lcobas , a r m a r i o ^ S r l a s J S - t a F e l l c i a n a - 10- T e l é f o n o 86237. (21) 
nos, espejos. Se t r a s p a s a el c o m e r c i o , G A K A ( i K s A l v a r e z . L o s me jo re s , los m á s 
c o n ed i f i c io p r o p i o . L e g a n i t o s , 17. (20) ! a m p l i o s , j a u l a s desde 50 pesetas . D o c t o r 
, N O o l v i d e ! L a s me jo res camas y m á s 28 MUrÍ i r0 , ^ 
b a r a t a s L a H i e r i é n i c a ( F á b r i c a ) R r a ^ I v e i B a r a . ¿o. ( V ) 
M i i r l l l o , 48. 
l a m i t a d , c o m p r e n d i e n d o t o d a la 
da. R e n t a lo c o n s t r u i d o 19.800 pesetas l i -
q u i d a r . C a r g a 150.000. R a z ó n ; T e l é f o n o 
17529; de 2 a 8. (3) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o p ianos , a u t o - F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares c o m 
d í a , "14.300 pies de los que s o l a r o c u p a R E C O M E N D A M O S r e g a l o N a v i d a d , p a r a 
f a c h a - i e s t u d i a n t e s , " A l S e r v i c i o R e l i g i ó n " . N a -
m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 75993. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , m u y acos-
t u m b r a d a , p a r a n i ñ o s , c o c i n e r a y donce-
l l a . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 72. T e -
l é f o n o 96200. ( T ) 
ca l c io" , o f r e c e l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a -
c i ó n de l a m i s m a . O f i c i n a V l z c a r e l z a . 
B a r q u i l l o , 26. w 
A I R P r o d u c t l o n C o m p a n y J ^ r p o t i U * 
p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e n u m e r o 100.126, 
p o r " U n p r o d u c t o de c i a n u r o m e j o r a d o . 
o f rece Ucencias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a . O t l c i n a V l z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 26. 
K E L L E R - D o r l a n C o l o r f l l m C o r p o r a t i o n , 
c o n c e s i o n a r i o de l a p a t e n t e n u m . U l . J J " . 
por " P r o c e d i m i e n t o y d i s p o s i t i v o de r e -
p r o d u c c i ó n p a r a p e l í c u l a s en colores so-
b re p e l í c u l a s con s o p o r t e de r e t í c u l o . 
o f rece l i c e n c i a s p a r a l a . e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a . O f i c i n a V l z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 26. 
K E L L E R - D o r l a n C o l o r f l l m C o r p o r a t i o n , 
c o n c e s i o n a r i a de la Pa ten te n u m . l l l . l o ¿ 
p o r " P r o c e d i m i e n t o y d i s p o s i t i v o p a r a la 
o b t e n c i ó n de p e l í c u l a s e s t e r e o s c ó p i c a s u t l -
l i z a n d o p e l l c u í a s del t i p o K e l l e r - D o r i a n . 
o f rece l i c enc i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n d » 
p ianos , g r a m o l a s . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
CONSULTAS 
M . V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s b l e n o r r a g i a , es t re-
checes. P rec i ados , 9. D i e z - u n a , s ie te-nue-
ve . (3) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca 
m a s do radas . V a l v e r d e , 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s me jo res y m á s ba-
r a t o s . San M a t e o , 3. (4) 
C A M A d o r a d a , 45 pesetas. L a v a b o p l a c a 
18. P u e n t e P e l a y o , 35. „ ( T ) 
C O M E D O R E S , a lcobas , todas clases, b a r a -
t í s i m o s . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
L U J O S O S mueb le s o c a s i ó n , porce lanas , 
b ronces , tap ices , a r a ñ a s , cuadros , r eg io 
despacho e s p a ñ o l . San Roque , 4. (2) 
D E S H A G O casa, a lcobas , despacho, p i ano , 
co lchones , e t c é t e r a , t res d í a s . Once-dos, 
c u a t r o - s e i s . N o p r e n d e r o s . V a l l e h e r m o s o , 
71 , p r i n c i p a l de recha . ( T ) 
V E N D O p a r t i c u l a r e s b a r g u e ñ o , a r c ó n , s i -
(5) A L Q L ' I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas, abo- ^ „ - » « . ^ -
nos, v i a j e s , excu r s iones con a u t o c a r . A y a - 1 AS, u r i n a r i a s 
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . (3) 
H I P O T E C A S 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, s e g u n d a h i p ó t e 
S E Ñ O R A c o m p a ñ í a , nlf tos , i n s t i t u t r i z , m e -
c a n ó g r a f a s , e t c é t e r a , i n f o r m a d a s , las en-
c o n t r a r á n C e n t r o F e m e n i n o . M e n d i z á b a l . 
19. S e r v i c i o g r a t u i t o . (5) 
P R A C T I C A N T E F a r m a c i a y M e d i c i n a es-
m e r a d a p r á c t i c a , m o d e s t a s p r e t ens iones , ! _ . „ p i n n i n » H o r -
se ofreceP E s c r i b i d D E B A T E , 26.453. ( T ) C A F E S P m i l l c s , ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ 
, ¡ O F R E C E S E coc ine ra , d o n c e l l a , c h i c a p a r a ' • (23) 
r r a c i o n e s filosóficas, p o r g e n e r a l M a n t . - A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15; 15966 
l i a , 2,50. ( T ) " 
l a m i s m a " . O f i c i n a V l z c a r e l z a . B a r q u i ü o , 
26. 
V E N T A S 
( 3 ) | C A U C H O I d e a l . L a f a j a m á s « i e g a n t e y 
S E Ñ O R A S , m i s i o n e r a s po r e sc r i t o . H o J l t a S i O F K F r F S F coc(fhera ^ e a s p r e t ens iones e c o n ó m i c a . Ped idos a H u e r t a s 4 . 
p r o p a g a n d i s t a s c a t ó l i c a s Z a r a g o z a . C o f o , j < ™ < J ' * ^ ? a m l u a . A l o - i F O N O a u t o m á t i c o , t o c a n d o S o d j 
86 R a y o s so l . M e n s a j e r o B i l b a o . B a t a - , v i 0 % e g l £ d o de recha . (3) las dos c a r a s a c c i o n a n d o po r moneda , 
t l s l m o s . ( P ) ; i g r a n p o t e n c i a h a s t a 4 a l t avoces . L a m o i o s , 
P R O P O R C I O N A M O S t o d a c lase s e r v l d u m - , p lazos a l q u i l e r e s . A e o l i a n . Conde P e n a l -
M A Q U I N A S de e s c r i b i r 
t h e i m " . R e p a r a c i o n e s 
y coser, 
abonos . 
" W e r -
Casa 
ca, sobre casa en M a d r i d , d e t r á s de 250; H e r n a n d o . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. 
en el B a n c o . T e l é f o n o 13346. (24) (21) 
V E N D A su coche r á p i d a m e n t e , c o m p r e , s i n 
i n t e r m e d i a r i o s L i s t a s . A u t o c a s i ó n . P r í n -
cipe, 4. (5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 56. (2) 
U E ( A E C H U T A D O S A k r o n . L o s me jo re s 
de E s p a ñ a . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. N e u m á -
t i c o s o c a s i ó n , todas m e d i d a s . (21) 
C U B I E R T A S que se s a l g a n de l a l l a n t a s 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
E S C U E L A choferes " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
l i a s c h i p e n d a l y a n t i g u a s , a l f o m b r a p e r - i (2•, 
M . a f g h a n . J u a n B r a v o , 81, p r i m e r o C. C H R Y S L E R , 70, c inco p lazas , ruedas cos-
O n c e - u n a . ( T ) t a d o , t o d a p r u e b a , 5.500 pesetas . T e l é f o n o 
P R O C E D E N T E pa l ac io a r i s t ó c r a t a . d e s p a J 71742- (10) 
c h o R e n a c i m i e n t o vasco, l á m p a r a s , por - V E N D O procedentes de c a m b i o s , q u i n c e co-
ce lanas , cuadros , m u c h o s mueb le s finos. ¡ ches a m e r i c a n o s , c i nco y s ie te p lazas . 
I n f a n t a s , 15, p r i m e r o i z q u i e r d a . (2) i e s tado i n m e j o r a b l e . M a r q u é s V i l l a m e j o r . 
M A R C H A forzosa . M u e b l e s t i t u l o , come-J G a r a & e . ( T ) 
dor , a lcoba , despacho, b a r g u e ñ o , a r c ó n , ' C H R Y S L E R , B u l c k , F o r d , m o d e l o 1930, 
banco , s i l l e r í a , g abane ro , mesas . D o s prec ios b a r a t í s i m o s . M a r q u é s V i l l a m e j o r 
d í a s . G ó m e z B a q u e r o , 3 1 ; an te s R e i n a . ! 5. ( T ) 
l a , 13, m o d e r n o . 
y a 
(20) 
bre , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P rec i ados , 33. j ver7"24. ^ _ 
T e l é f o n o 13603. (3) S E l i q u i d a n co lchones l a n a , todos t a m a ñ o s , 
T E N E D O R l i b r o s , p r á c t i c o a d m i n i s t r a c i ó n , | p rec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
. sol ic i ta e m p l e o . F . I n d a . F e r n á n d e z R í o s , T i e n d a . 
. o.58- , „ . , . . . ! ,p! A L F O M B R A S , t ap ices , se l i q u i d a n . L e g a -
., sexua les . C o n s u l t a i . . , . - 7 7 . . , / l 8 * « ^ e c e c o c i n e r a . C o v a r r u b l a s . 34. ( T E n ¡ t 1 ' e (20) 
p a r t i c u l a r , c i n c o pesetas. H o r t a l e z a , 30 1 H , P O T E C " h a g o p r i m e r a s y segundas , c A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á - ¡ A i ; s T R I » c o h a b l a n d o v e sc r ib i endo co- „ , . u j 
m o d e r n o . ' ' (5) g S ^ B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321.; q u i n a f s c r i b i r " R e g i n a " . S u p e r j o y a « C ; A ™ t S S t e S S ! £ ^ Í r Z i X ^ g í S y ^ P ^ ^ ^ S ^ S ^ k ^ l S t o ^ H O T S 
E N F E R M O S c r ó n i c o s , desahuc iados , c o m ' L t ? í , ^ f l i ^ - , 4 S f , , , fl ^ n i c a m o d e r n a . M o n t e r a , 29. T ) paño l> y b a s t a n t e h o l a n d é s , d ^ ^ ^ l ^ i ' J ^ t p S & ^ r S ^ 
p robadas c u r a c i o n e s , s i n m e d i c a m e n t o s i H I P O T E C A S I n t e r é s l e g a l c o m p r a fincas. C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , c i ó n a d e c u a d a . E s c r i b i d : D E B A T E , m i - l é f o n 0 14224 (3) 
en pens iones adecuadas . O f i c i n a s : Celen-1 C o n s o r c i o . C a r r e t a s , 23. ( V ) a m p l i o s salones, m á q u i n a s supe r io re s . I m e r o 26.484. • . . « r « . . » 
que . 1. M o r c i l l o . T e l é f o n o 19498. ( 3 ) ' A G E N C I A p r é s t a m o s B a n c o H l o o t e c a r l o . ' M o n t e r a , 29. ( T ) E X p o r t e r o se of rece a d m i n i s t r a r fincas. R ^ r c \ t " P o n ^ a ^ ? o l ^ o s ™ ^ ^ " ' v i c a r i a 
m ó d i c o i n t e r é s , m u c h a p r á c t i c a , e x c e - ¡ B T O » . C o n t a d o , plazos , u m er. VICIDJ I*. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S l o n d i n e n s e y f r a n c é s e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 53575. N e s t l e l d . P a r d i f t a s , 16. 
(T) 
A C A D E M I A B a l m e s . B a c h i l l e r a t o , De recho , 
M a g i s t e r i o , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s -
t r o , e t c é t e r a , i n t e r n a d o c a t ó l i c o , 8 pese-
tas . San B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. (5) 
A Y U D A N T E S A p a r e j a d o r e s , D e l i n e a n t e s . 
Clases c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e m i a V u l g i . 
B a r c o , 20. M a d r i d . (4) 
(2) I T A Q U I G R A F I A . Clases p a r t i c u l a r e s , dofia 
M e r c e d e s Cano , P e r i t o - t a q u í g r a f a . P laza 
^ ' i V E N D O P a c k a r d , 8 c i l i n d r o s , c o n d u c c i ó n ! de los M i n i s t e r i o s , 2 ( f r e n t e a l Senado) . 
U R G E N T E , a l c o b a Jacobina , a r m a r l o t r e s ! i n t e r i o r , exce len te es tado . T e l é f o n o 34466. ( T ) 
(2) ; ; N E U M A T I C O S ! ! E l m á s b a r a t o de Es -
U R G E N T E . C a m a - c u n a , a r m a r l o , a p a r a d o - ! p a ñ a . Casa Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
res, v a r i o s . M a r q u é s U r q u l j o , 2. (3) ¡ E S C U E L A choferes " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
G R A N despacho e s p a ñ o l s e m i n u e v o , come- c l ó n , m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
d o r m o d e r n o , y t r e s i l l o g a n g a , pe rche ro , I l e t , R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n 
, g a n g a s l á m p a r a s , a r m a r l o s . P u e b l a , 4.; g r a c i a , 4. 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s c i n c o pesetas. 
E s p e c i a l i s t a en fe rmedades e s t ó m a g o , h í -
gado, i n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n o p e r a r . C o r r e d e r a B a j a , 5. (.6» 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S ( e s p e c i a l i d a d e n ) , A l v a r e z . 
d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, p r i m e r o . T e l é -
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P r o g r e s o , 
16. ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. Co r r ecc iones 
de los d i en te s n a t u r a l e s , m a l colocados . 
(21) 
cuerpos , o t r o s m u e b l e s . P a r d i ñ a s , 17, en- (9) 
t r e s u e l o . (5) O P O S I C I O N E S , E s t a d í s t i c a , A g r i c u l t u r a , 
L I Q U I D O muebles , c o m e d o r c a m a , a r m a - l b u e n es tado. A n d r é s M e l l a d o , 23. 
C E D O C h r y s l e r I m p e r i a l , c i nco p lazas . G o b e r n a c i ó n . P r o b l e m a s a r i t m é t i c o s 
r í o s , co lchones , ropas , o t r o s . H e r m o s l l l a , 
73. (5) 
D O S d í a s b o n i t o s m u e b l e s , po rce lanas , con-
« o l a s , j a r r o n e s , l á m p a r a s , c o r n u c o p i a s , 
v a r i o s . L a g a s c a , 57. (8) 
U R G E N T I S I M O . A l c o b a , comedor , a r c ó n 
t a l l a d o . Espasa , mesas , c u a d r o s . A u g u s t o 
F i g u e r o a , 34, p r i m e r o i z q u i e r d a . (10) 
A L Q U I L E R E S 
B O N I T O S cua r to s e x t e r i o r e s b a ñ o , t e r m o -
a i f ó n . Ca l l e O l i v a r , 4, e s q u i n a M a g d a l e -
n a . (7) 
A T I C O , s iete h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l gaa, t e l é f o n o , ascensor , 40 d u r o s . 
A l c a l á , 187 ( e s q u i n a A y a l a ) . (16) 
C A S A n u e v a , 90-140, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ocho piezas, b a ñ o , M e t r o R í o s Rosas , 
t r a n v í a 17-45. A l e n z a , 6. ( T ) 
L O C A L E S f á b r i c a s . I n d u s t r i a s , a l m a c e n e s . 
P r ó x i m o s es taciones mercados , m a t a d e -
r o s . T i e n e n v i v i e n d a . R o n d a A t o c h a , 18. 
( T ) 
9S h a b i t a c i o n e s , g r a n c o n f o r t , dos b a ñ o s , 
gas , r eba jados . A l c a l á G a l i a n o , 8. G a r a -
sre. (6) 
V E N D O " t a x i s " c o n d u c c i ó n , b a r a t í s i m o , t o -
d a p r u e b a , F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 9. 
( T ) 
F O R D 31, c u a t r o p u e r t a s nuevo , B . 47.300, 
v e n d o a p a r t i c u l a r . V U l a n u e v a , 33. De 
3 a 5. ( T ) 
U R G E v e n t a coche Reo, 15 caba l los , t o d a 
p r u e b a , C a r t a g e n a , 3. T e l é f o n o 58159. ( T ) 
A U T O M O V I L E S usados. C o m p r o , v e n d o y 
c a m b i o . V U l a n u e v a , 19. ( T ) 
(8)1 P a r g a d a . L i b r e r í a s , seis pesetas . ( T ) 
T A Q U I G R A F I A . G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
Congre so . L i b r o e x c e p c i o n a l m e n t e be l lo 
F e r r a z , 22. (24) 
CORTE y C o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n -
za r á p i d a , e c o n ó m l c á . G o y a , 49, segun-
do. (24i 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
. no . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . M e c a n o g r a f í a , 6 
pesetas, a l q u i l o m á q u i n a s n u e v a s . A l v a -
rez C a s t r o , 16. (20) 
A g e n c i a O f i c i a l , c o m p r a - v e n t a f i n c a . Se-
r i e d a d , r e s e r v a , r a p i d e z . B l a n c o . D a t o , 
10. ( G r a n V í a ) . (5) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a sacer-
dotes, f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
de 7,50 pesetas R e s t a u r a n t . A b o n o s . C r u z , 
3. (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , te -
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 19. (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas. T o d o c o n f o r t . Eapox y M i n a , 17. 
(23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , p r e t e r i d a I n t e l i g e n t e s , 
p l a t o m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o . 
C o m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. C u b i e r t o . 2,50. (21) 
1 \ s i o \ E l l a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
l ec ta . A l f o n s o XI, 4, t e r c e r o d e r e c h a . 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
K S T A B L K S 5,50 a 8,75, c o n f o f t a b i l l s i m o s , 
f r e n t e P a l a c i o P r e n s a ; e s t u d i a n t e s , f a m i -
l ias , gab ine t e s dos, t r e s a m i g o s , ca l e fac -
c i ó n . H j t e l B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a . 6. 
segundos . (11) 
> E S O R A sola cede g a b i n e t e y a l c o b a ex-
t e r i o r . A v e M a r í a . 52, s enc i l lo , s e g u n d o 
de recha . ( T ) 
A E Q I I E O h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , c o n , s i n . 
R a z ó n : I n f a n t a s . 23, p o r t e r í a . (8) 
P A R T I C U L A R , a d m i t o dos o t r e s h u é s p e -
des, t r a t o d i s t i n g u i d o , i n m e j o r a b l e , s in 
^ í ^ í ^ j s s s s s i " r n i c ^ r o n ^ : I ^ ^ \ ^ s i ^ ¿ ^ ^ ¿ S : -
f e ^ n a ^ V S c e ^ ) 1 , P r Í n C Í P a l ffi^AjS^ C h a q U C t " ^ ( f f i 
( e s q u i n a .P r incesa ) . t * ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a . con . j M U E B L E S 
F r a n c i s c o R o j a s . 5, segundo . ( T ) 
„ . „ , „ . . , , „ _ , . , . „ N O V I A S : A l l ado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , m e t r o pue r t a ,1 que de A l b 6 M u e b l e s b a r a t í s i m o s . I n -
menso s u r t i d o en c a m a s do radas , m a d e 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r de r epa rac iones , 
abonos de l i m p i e z a . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s r econs -
t r u i d a s , todas m a r c a s . M o n t e r a , 29. Su-
c u r s a l : C r u z , 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n p r o -
cedentes c a m b i o s . M o n t e r a , 29. S u c u r -
s a l : C r u z , 18. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . R o t a t i v o N a -
c i o n a l . C u a t r o mode los d i f e r e n t e s . M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
mensua le s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
R E P A R A C I O N E S , a l q u i l e r y accesor ios pa -
r a t o d a c lase de m a q u i n a s de e s c r i b i r y 
c a l c u l a d o r a s . C o p l a s y clases de meca -
n o g r a f í a . A b o n o s de l i m p i e z a . M á q u i n a s 
de o c a s i ó n , p roceden te s c a m b i o s m á q u i -
nas Mercedes se v e n d e n en i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . O t t o H e r z o g . A n d r é s M e l l a -
do , 32. T e l é f o n o 35643. ( T ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S lnge r , de oca-
s i ó n . I n f i n i d a d de mode los . G a r a n t i z a d a s 
c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . Casa Sa-
g a r r u y . V e l a r d e . 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
MODISTAS 
M A R I E , ve s t i dos a b r i g o s . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s bodas y é p o c a s , a d m i t e g é n e r o s . 
M a r q u é s de Cubas , 3. (5) 
O F R E C E S E b u e n a m o d i s t a e c o n ó m i c a o 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o 14905. (5) 
l en tes g a r a n t í a s . S e ñ o r fescribano. D o - *• 
m i n g u e z A y l l ó n , 6, p r i n c i p a l I z q u i e r d a , p E t ( K - i < E R I A . P ie les p a r a c o n f e c c i ó n , c l a -
e x t e r l o r . ( T E ses flna3 desde u n a pese ta p i e l . L a D a -
S E S O R A a t e n d e r l a casa c a b a l l e r o , s e ñ o r a ! Ha. F u e n c a r r a l , 56. (2) 
t o d o s e r v i c i o . B a r c o , 9 t r i p l i c a d o t e rce ro .1 R E A I l z o b a r a t í s i m o , 5.000 a l m e n d r o s 
(10) f r u c t i f i c a n d o , 20.000 C a s u a r l n a s , E u c a l l p -
N O D R I Z A de pueb lo r e c i é n l l egada , o t r a 
c o n a n á l i s i s leche u n mes ofrecense s i n 
p r e t e n s i o n e s . Cabes t r e ro s , 5, p r i m e r o . 
(11) 
tu s , G r a n a d o s , M e m b r i l l e r o s , N a r a n j o s , 
O l i v o s A r b e q u i n e s l e g í t i m o s . N o r i a s , 
b o m b a r ú s t i c a . Casa H e r m o s a . B u r g u l -
l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
V I U D A e d u c a d í s i m a a c t i v a , h a b l a n d o f r a n - ! E N l i b r e r í a s . " M i c h e t o el P i r a t a " . N o v e l a 
c é s , e s p a ñ o l , d i s t i n g u i d a p resenc ia , a c e p - i h i s t ó r i c a , 4 pesetas. ( T ) 
^ t - r t ^ CAnnnHoa. E 3 C r Í b Í d = i A U T O P I A N O K a s t n e r R o n i s c h , v e r d a d e r a 
U6)j g a n g a . F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . i V ) 
TRASPASOS E R A HADOS, a n t i g ü e d a d e s , l i b r o s , a b a n i -
cos, m u e b l e s . V i n d e l . P l a z a Cor tes , aa-
t e l é f o n o . S a n t a E n g r a c i a , 104, b a j o Iz-
q u i e r d a i n t e r i o r . (24) 
P A C K A R D c o n d u c c i ó n , s ie te p lazas , d i v i -
s i ó n , es tado s e m i n u e v o . seis ruedas , g r a n 
. . .•Hsiún V i l l a n u e v a 19 ( T ) C L A S E S c a s t e l l a n o h a s t a saber r e d a c t a r l o , 
o c a s i ó n . V U l a n u e v a . 1». t i ; p e r f e c t a m e n t e E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s - , C A S A c a t ó l i c a r e c o m e n d a d a , c a l e f a c c i ó n . 
E S S E X m o d e l o 30 c o n d u c c i ó n c u a t r o puer - p o n d e n c i a T r e s d í a s p r u e b a g r a t i s A c á - bafto, t e l e fono , m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s . 
t a s . B u l c k siete p lazas s e m i n u e v o . B a r a - ! d e m ¡ a San j 0 f ; é . R e l a t o r e s , 4 y 6. T e l é - B a r q u i l l o , 36. ( E ) 
t l s l m o s . V U l a n u e v a , 19. ( T ) ÍQnQ 95108 U D C E D E M O S h a b i t a c i ó n I n t e r i o r a c a b a l l e r o 
T A L B O T c a b r i o l e t , c u a t r o p lazas , 15 caba- ( J L ^ S E S t a q u i g r a f í a opos i to res y especia- solo- L u c h a n a . 20, p r i m e r o . (3) 
l í o s , m o d e l o g r a n l u j o . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) j leg E s c u e i a C o m e r c i o (8 pese tas ) . T r e s |.K>-SION F i l o . L a m á s r e c o m e n d a b l e y 
C I T R O E N B . 14. f a l so c a b r i o l e t . m a g n i f i c o i d ias p r u e b a g r a t i s . ' A c a d e m i a San J o s é . f a m i l i a r , a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
es tado , b a r a t í s i m o . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) | R e l a t o r e s . 4 y 6. T e l é f o n o 95108. (11) prec ios especiales p a j a es tables , a m p l i a s 
ra , h i e r r o . 
P t : N S , ? N n t r v n ^ t o i L , 8 Í T . d H n 8 ^ n ^ S ! " Í ü A M A a m e t a l , m a t r i m o n i o , s o m m i e r V l c -
cha . T e ^ o n ^ S " ' ^ P r Í n C , P a l " ( l l ) t o r i a - ^ ^ 0 * ' 2- <T) 
MUEBLES, c amas d o r a d a s , s a s t r e r í a , te -
j idos , 10 meses p l azo . San B e r n a r d o 
(221 
\ M U E B L A D O S , m u e b l e s nuevos , casas 
nuevas , todos p rec ios . D e t a l l e s : M a r q u é s 
D u e r o . 1. T e l é f o n o 52608, 33943, 36150. ( T ) 
U R G E t r a s p a s a r m a g n i f i c a bodega, g a n g a . 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
S I N t r a spaso , t i e n d a , c a l l e B a r q u i l l o , ca-
p a c i d a d a escoger . T e l é f o n o 94242. (3) 
S E t r a s p a s a t a l l e r de c a r r o c e r í a s , e s p l é n -
d i d a m e n t e m o n t a d o , f a c i l i d a d e s . I n f o r -
m a r á n : L . C a s t r o . R o n d a de A t o c h a , 37. 
( T ) 
P E N S I O N p o r e n f e r m e d a d t o d o c o n f o r t , 
m u y b a r a t a . P i M a r g a l l , 7. ( T ) 
P E N S I O N 12 c a m a s , f r e n t e C ine A v e n i d a . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. (3) 
T R A S P A S O loca l G r a n V í a , con e scapa ra -
te , t i e n d a flores, g r a n t a l l e r c a r r o c e r í a , 
b a r e l egan te , p e l u q u e r í a s e ñ o r a s c é n t r i -
ca, p e s c a d e r í a , t a b e r n a b u e n a c l i e n t e l a . 
I n f o r m a r á n : C o s t a n i l l a A n g e l e s , 8. (5) 
T R A S P A S O d r o g u e r í a . R a z ó n : T e l é f o n o 
44703; de 14 a 16. ( V ) 
M I L I T A R , f u n c i o n a r l o r e t i r a d o , con ga -
r a n t í a , c e d e r é c o m e r c i o M e r c e r í a , confec-
c i ó n c o n t a d o , t e r c e r a p a r t e v a l o r , r e s t o 
p lazos mensua l e s , 250 pesetas. A p a r t a d o 
9.060. (T> 
T R A S P A S O t i e n d a poco a l q u i l e r . R a z ó n : 
T r a f a l g a r , 2. S a s t r e r í a . (8) 
V A R I O S 
M A N I C U R A a d o m i c i l i o , 1.50. T e l é f o n o 
70117. 
V E N D O R o c h e t - S c h n e l d e r 15 caba l los , se- C L A S E S a l e m á n . I n g l é s , f r a n c é s , ruso . Ha-
d a n s ie te p lazas , s e m i n u e v o . C á n d i d o I Mano, p o r p r o f e s o r a d o n a t i v o m u y esco-
D l a z . L o p e de R u e d a , 18. ( A ) g i d o . T r e s d í a s p r u e b a g r a t i s . A c a d e n n a 
r , , v , u San J o s é . R e l a t o r e s , 4 y 6. T e l é f o n o 
C A B R I O L E T , 6 caba l los , i n m e j o r a b l e , ba- 9 5 i o g . (11) 
r a t o . B r a v o M u r l l i o , 7. ^ L , . - x , . i 1 1 , 
. ... C L A S E S a n á l i s i s g r a m a t i c a l c o m p l e t o pa-
A B O N O o v e n t a , coche europeo , f a m i l i a r l r a Op08i tores . E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n -
n u e v o . C a s t e l l ó , 114, j a u l a 6; 10 a 1 y i ¿ e n c i a . T r e s d í a s p r u e b a g r a t i s . A c a d e -
3 a 5. (8) ¡ m í a San J o s é . R e l a t o r e s , 4 y 6, T e l é f o n o 
I M é pesetas v e n d o ocho caba l los , c u b i e r - | 95108. HABITACION, t o d o c o n f o r t , se cede a ca-
t a s nuevas , buen u s o . V i e r n e s 1U a i - ( . O N T A B | 1 I | ) A 1 , T a q u i g r a f í a , Mecano- ! b a l l e r o es table . M e n é n d e z V a l d é s , 61 , ba -T r a v e s l a P a r a d a , 8. ( V ) , g r a f í a . C á l c u l o s , D i b u j o , O r t o g r H a , | j 0 de recha 
CUARTOS desa lqu i l ados , p isos a m u e b l a -
dos, locales , despachos, v e r d a d e r a i n f o r -
m a c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. ( V ) 
BXTERIORES, 20, 23 duros , b a ñ o , casa 
n u e v a , t r a n q u i l a . R a m ó n y C a j a l , 10, a n -
tes M a r í a C r i s t i n a , p r ó x i m o M e t r o , t r a n -
v í a . (T> 
VELAZQUEZ, 65, s enc i l l o . M o d e r n o s c u a r -
tos , 155-160. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 
gas , t e l é f o n o . 12) 
CUARTOS d e sa lqu i l ados , f a c i l i t a m o s i n m e -
d i a t a m e n t e . A n t i g u a A g e n c i a . C o s t a n i l l a 
A n g e l e s , 8, p r i m e r o . (<*•> 
«XTERIOR. 125; i n t e r i o r , 60. Ascenso r , t e - K E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s . OFRECESE p r o f e s o r a c o r t e 
l é f o n o . P a r d i ñ a s , 17. ( " ' I ba lones . L. Casado. A l c a l á , 108. (21) 
PRINCIPAL, seis h a b i t a c i o n e s , todas B C A L Z A D O S 
« c o n ó m i c o . R i s c a l , 7. t11-' 
ESPACIOSO l oca l 22.000 pies, p r o p i o para!(;ALZADOS c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e -
i n d u s t r i a , a l q u i l a s e . R a z ó n : C e r v a n t e s g l a n fa jas de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l e -
2_ (7) | t o n o 174í»8. v A I 
O P T I C A 
h a b i t a c i o n e s . P l a z a S a n t a A n a , 17, p i i ñ - G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o espe-
c ipa les . (3)1 c l a l i z a d o . San B e r n a r d o . 2. (5) 
C A B A L L E R O c o n s u m a d r e , desean pen- G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
s i ó n t o d o c o n f o r t , ú n i c o s h u é s p e d e s , casa! m o d e r n o s , t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
f a m i l i a i n g l e s a o a l e m a n a . B ó d a l o . AH P r a d o . 16. U D 
c a l á . 2. C o n t i n e n t a l . (.3) | G R A T I S : G r a d u a c i ó n c i e n t í f i c a de l a v l s -
U N I C O en f a m i l i a , e x t e r i o r , a r m a r i o l u n a . I t a d o m i c i l i o . L e n t e s - g a f a s , c o m p o s t u r a s , 
bafto, c o n f o r t , 6 pesetas . R o d r í g u e z San | T e l é f o n o 33996. (¿> 
Pedro , 28. ( E ) O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C le ro . O r d e -
nes r e l i g io sa s . 15 po r 100 descuento , g r a -
O F I C I N A S l u z v l i m p i e z a i n c l u i d a s . 75 pe- C O N F I A D v u e s t r a s c o m p o s t u r a s en gene-
- é t a s P I M a r e a 18. (7 ) , r a l a V i c e n t e Donoso y c o n s e g u i r é i s p e-
se tas . E l M a r g a n , 10. n a s a t i s f a c c i ó n en c u a n t o a d u r a c i ó n , 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 c u a t r o balcones , gas . 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z I z q u i e r d o , 10. 
( M e t r o B e c e r r a ) . 
c o n f o r t y buena p r e s e n t a c i ó n . E s p e c i a l i 
d a d ca lzado de l u j o . T a l l e r : T r a v e s í a Be-
l é n , 2. 
C A U C H O I d e a l . L a t a j a que h e r m o s e a r á 
s u s i l u e t a . Ped idos a H u e r t a s . 42. (3) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , f a b r i c a d o en e l 
M o n a s t e r i o C i s t e r c i e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y su p r o v i n -
c i a . S e g u n d o I ñ i g u e z . A l m a c é n de C o l o -
n i a l e s . Z o r r i l l a . 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
• l O R D A N A . Condeco rac iones , bande ras , es-
padas , ga lones , co rdones y bo rdados de 
d u a c l ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n - i u n i f o r m e s p r i n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
te. P l a z a M a t u t e . 4; Conde R o m a n o n e s ' L. , J O 
3 M a d r i d . ( V E B j pesetas, t r a j e o gab&Q, f o r r o seda. S i c n -
j t a n m u y b i en . Pos tas . 21 . (3) 
P E L U Q U E R I A ' M i P E I ) 1 E N TES m a t r i m o n i a l e s , c e r t i f i c a -
* dos a s u n t o s of ic ia les. g e s t i ó n r á p i d a , eco-
ñ m ^ ó s ^ s e V n t e ^ ^ ^ HABITACION m a t r i m o n i o , dos a m i g o s ! C A S A G i L P e r m a n e n t e c o m p l e t a , p u n t a s ! n ó m i n a . M e n d i z á b a l , 19. (5) 
g resados . G r a n d e s é x i t o s . L i c e o del E s - ! H o r t a l i z a , 84, s egundo de recha . ( A ) | i n d e s r i z a b l e , ocho pesetas . P rec i ados , ü S - t a o H B R E R O á fieltro 8 pese tas ; r e f o r m a s , 
t u d i a n t e . I n f a n t a s , 3. ( T ) JOVEN desea p e n s i ó n e c o n ó m i c a , f a m i l i a T e l é f o n o 93029. (23) , c u a t r o . A l m o m e n t o sobre cabeza . F u e n -
c o n f e c c i ó n / h o n r a d a . S r . M o r e n o , e s c r i b i d C a r m e n . 16'PKH^I VXKXTE c o m p l e t a , c inco pese tas l c a r r a l . 28. C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
lecc iones d o m i c i l i o . C a v a B a j a . 22. t e rce - P r e n s a . (2)1 g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . N o se a d m i t e n p r o - i B A t i L E S > m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , a r r e -
ro i z q u i e r d a . (E) HERMOSA h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , dos a m i g o s , ' p i n a s . San B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 9o58,: j m i e n t o s . A p a r t a d o 937. (5) 
( E ) 
V E N D O C h e v r o l e t , t i p o c a b r i o l e t t o d a : F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a . 41. ^ ' C E D E M O S h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , so leada , a 
p r u e b a . P i M a r g a l l , 18, p r i m e r o n u m e i o M A S de m n p iazag opos ic iones a m b o s se-l c a b a l l e r o solo . A u g u s t o F i g u e r o a . 27. se-
L L u b r i f i c a n t e s . ( v ^ x o a , d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s m l n l s t e r i a - ! gUndo I z q u i e r d a . ( A ) 
R O A D S T E R F i a t 10 caba l los , 1.800. pe r fec - les. P r e p a r a c i o n e s c o m p e t e n t í s i m a s . H o ' 
t o e s tado . T r a v e s í a F ú c a r , 12. ( V ) 
B I C I C L E T A S 
e c o n ó m i c a , c é n t r i c a . I s a b e l C a t ó l i c a , 19. 
(2) 
L E C C I O N E S d o m i c i l i o p r i m a r i a , b a c h i l l e -
r a t o , m i l i t a r r e t i r a d o , c a t ó l i c o , g r a n c u l -
t u r a , v i s i t a museos , pa rques , etc. , los j ^ V E X desea p e n s i ó n a l r ededores Q u e v e -
j u e v e s . T e l é f o n o 30349. (2)1 do h o n r a d a f a m i l i a . P a g a r á 125 pesetas . 
P R E P A R A C I O N c o m e r c i a l , i d i o m a s . c o n - | E s c r i b i d : Sr . C a z o r l a . A l c a l á , 2. C o n t i -
t a b l l i d a d , t a q u l m e c a n o g r a f i a , e x á m e n e s , 1 n e n t a l . U ) 
opos ic iones . C h i n c h i l l a , 4. (5) ¿IJK.SKA h u é s p e d e s es tab les? A v í s e n o s . 
q u i n a ca l l e P r a d o . (21) 
P L A T O S a n t i g u o s , d e c o r a t i v o s , l i q u i d o . L o -
pe R u e d a , 23. A l v a r e z . ( T ) 
S A L A M A N D R A f rancesa . A l c a l á , 148, se-
g u n d o d e r e c h a ; de t r es a c u a t r o . ( T ) 
• P A J A R E R I A M o d e r n a " . L a m á s s u r t i d » 
y b a r a t a , ve r y c reer . Conde X i q u e n a , 1 2 . 
(24) 
M A T E R I A L e l é c t r i c o a p rec ios de f á b r i c a 
p o r sus g r a n d e s c o m p r a s s ó l o O r u e t a , 
puede h a c e r l o . A b a d a , 15. ( i ) 
A P A R A T O S r a d i o de g a l e n a , 3 pesetas. D » 
dos l á m p a r a s con a l t a v o c e s , 70 pesetaa. 
R e c l a m o de este mes . O r u e t a . A b a d a , 15. 
(4) 
L A M P A R A S g a r a n t i z a d a s desde 5 a 50 b u -
j í a s , d u r a c i ó n e t e r n a , 1,10. G r a n p r o p a -
g a n d a . O r u e t a . A b a d a , 15. (4) 
S O B E R B I A g r a m o l a , m u e b l e a l t o , l u jo so , 
g r a n s o n o r i d a d . L i q u i d o 250 pesetas ( V a -
le 600). L e g a n i t o s , 47. (4) 
C A M A S d e l f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . L a » 
m e j o r e s L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r l l i o , 48. 
(5) 
l . E E ( l ' R I C I D A D I n s t a l a c i o n e s y m a t e r i a l 
e l é c t r i c o O t i e . P l a z a de las Cor tes , 9. Te -
l é f o n o 17471. D e s c u e n t o s presenta m 'o 
a n u n c i o . ( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27 Cua-
dros d i c o r a t l v o . i . c u a d r o í ; c o l e c c i ó n , cua-
d ros Museo , o iuu lro» t e i U ó n a o t ECxpo.ii-
B A R N I Z A D O R mueb les , t a p i c e r í a . M a r i a n o clones pe rmanen t t . - i . i T ) 
T o m á s . C l a u d i o Coe l lo , 87. T e l é f o n o 53292 ¡ I , ( ) R v e l n t l c l n c o pe9l , , ls u.tull .H (;olU(Mlll!a 
s u h e r n i a s i n moles.; i.1 San Joaq .un , 8. 
P I N T O h a b i t a c i o n e s desde 4 pesetas. Res- : M a d r i d . (22) 
p o n d o t r a b a j o . T e l é f o n o 34979. (3) P I A N O S y a r m o n l u m s . varias marcas . 
C A L L I S T A C i r u j a n a . L e o n o r Pefta. S a n ; Nuevos , O c a s i ó n . Plazos contado, c a m -
O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) | b ios . R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega, 1 (24) 
.MEJOR s u r t i d o t u r c a s , 20 ó e a e t a a , son. 
m i e r s " U n i v e r s a l " , acero 30 pc.:etas. E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 36084. 
i ? ) 
C U A D R O S . E l m e j o r s u r t i d o "Casa R o c a " . 
11, C o l e g i a t a , 11. ( T ) 
OCASIÓN, ob je tos p l a t a . M o n t e P i e d a d . 
A l m i r a n t e , 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. 
(7) 
MAQUINAS coser especiales, e sc r ib i r , c a l -
c u 1 a r , r epa rac iones , r e cons t rucc iones , 
abonos , t a l l e r e s " M e c a n " . A u g u s t o F i -
• g u e r o a , 4 ( e n t r e F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . 
T e l é f o n o 93673. (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , obje tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s In t e re san te s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
I O N O C R A F O S , 40 p o r 100 descuento , ca -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58. (3) 
C A M B I A M O S r a d i o » c o r r i e n t e c o n t i n u a p o r 
a l t e r n a y v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde de 
P e ñ a l v e r , 24, (6) 
l . l ( J l I D A M O S a prec ios v e r d a d e r a m e n t e 
asombrosos , t o d a clase de pieles. L o s 
I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
(4)1 
¡ C I R U J A N O , c a l l i s t a C a n o . A b o n o s , 3 pe-
P R F S T A M n ^ l se tas . M a n i c u r a , 2. M a y o r , 27. T e l é f o -
I - K E O 1 / A i V I V a n o 95628. (22) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 d u r o s . M a r í a M o - .SEÍÍORITAS: LOS m e j o r e s t e n i d o s en 
Una , 50. ( E s q u i n a V e l á z q u e z ) . ' "bo l sos v calzados , co lores m o d a , a l a r g a 
? W-J— "EbrOX" A l m i r a n t e 
i s a r é r e - j u Q j I I ) A ( . I 0 X f ronos a u t o p l a n o , 88 n o t a s 
( v ' | a peseta . A r e n a l . 20. M ú s i c a . (6) 
A T O E I L O boni tos pisos, c a l e f a c c i ó n c e n - | dos y ensanchados 
t r a l , gas y d e m á s a d e l a n t o s m o d e r n o s ! 22 
N T E R E S A socio 3.000 pesetas, a m p l i a r i n - l C A I ' C H O I d e a l . F a j a , s i g n o de d i s t i n c i ó n , 
d u s t r l a a c r e d i t a d a , p a j a r e r í a , g r a n d e s I P e d i d o s a H u e r t a s , 42. (3) 
benef ic ios . I n f o r m e s . A b a d a , 19. P e n s i ó n ' ^ . o V ' í O S i F á c i l m e n t e a r r e g l a r é i s e x p e - | P I A N O S de o c a s i ó n , v a r i a s m a r c a s , des-
( a ) i d i e n t e m a t r i m o n i a l , con f i ando g e s t i ó n de 230 pesetas . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r . 
A P R E N D A N c o r t e - c o n f e c c i ó n r á p i d a m e n t e . P r e c i a d o s . 33. l e i e i o n o UWM. ( E M I S I O N acc iones n u e v a Soc iedad , e x p í o - ! t o t a l . F . G i l . J a é n . 7, o F l o r i d a . 12; d a n - | 22 ( m o d e r n o ) . (6) 
h a c i e n d o sus ves t idos , 10 pesetas mes . ^ A s A p r e f e r i d a p a r a es tables , p e n s i ó n F i - t a r á c o m e r c i o c é n t r i c o , f a b r i c a c i ó n , ex- do d o m i c i l i o a l t e l é f o n o 43538, pa 
( T ) | L l f f e r . F u e n c a r r a l , 22, s e g u n d o . P o r t a l , lo tot jas c o m o d i d a d e s . A g u a s c o r r i e n t e s , ; p o r t a c i ó n . C o n s u l t a s : T e l é f o n o 11828 ( t a i - coger da to s . 
L a h 0 r r a - ( '¿,\ d e . 7 a !0 P e í , e t a s - P la2a S a n t a X n * ' deS)- (2) N E C L S I T O h a b i t a c i ó n so leada , f a m i l i a h o - j S E vencle a l t a r es t i lo „ 6 t i c o B o l a „ 
C E O M E T R I A d e s c r i p t i v a . I n g e n i e r o s , a r - p r i n c i p a l e s . V A PI TA LISTA p a r t i c i p e e m p r e s a n a d e n - 1 n o r a b l e , p a r a s e ñ o r i t a d i s t i n g u i d a . tís.;3^.^mie a i i a r esu io g o u c o . a o i a , w . c a r -
q u l t e c t o s , a p a r e j a d o r e s , e t c é t e r a . R e ' " - ( ' E D O g a b i n e t e c a b a l l e r o . F u e n c a r r a l , 143. te, v e n t a s d e t a l l y m a y o r p r o d u c t o s se- c r l b i d : S u á r e z . P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . 
c i ó n a p r o b a d o s . C e r v a n t e s , 19. ( T ) | ses , inr to i z q u i e r d a . (3)1 l é e l o s ; a p e r t u r a f a b r i c a c i ó n e spec i a l i d . i - (5) i P A R T I C E L A R vende c a n a r i o s flautas, a 
pVVcio r^duc ldorMaíqués de l R i s c a l , 5 p e l á e z engancha ca lzado v e r d a d . P R O F E S O R A de L o n d r e s d i p l o m a d a e n - ¡ T O I , 0 ftde,anto, c o m i d a , ropa , bafto, 8 pe- l 1̂éfí"Í!"a1S1s2g0rRanÍzaCÍÓn UWWm̂ ,W1?ti E S T l O I A N T E p e n ú l t i m o c a r r e r a , ú r g e l e ! A v e n i d a Pab lo Ig l e s i a s , 32. ( 3 j 
r M o n t ¿ s a u i n 7 a 38 ( T > < ^ O n o í r e ^ l i m p i a b o t a s ( 8 ) ' s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á , 183. T e l é f o n o ! m a t I . i m o n i o . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, l e l é f o n o 11828. (2) p r o t e c c i ó n o t r a b a j o . E s c r i b i d : V a l t e r . OA3ÍOA v i t r i n a p a r a bares , t abe rnas y bo-
s e g u i u l u i z q u i e r d a . (3) 54N) pesetas g a r a n t i z a d a s p r o d u c e n bueúa C l a v e l , 2. C o n t i n e n t a l . (3)1 n i t o r e l o j O m e g a , p a r a caba l l e ro . C a v a 
EN SION e l G r a o c o n f o r t , t odas h a b i t a - ' r e n t * m.ens , !«1- A d m i n i s t r a c i ó n . C a b a l l é - M J . M M N E N S E o f r é c e s e i n t e r n a , tre-» 1010-i B a j a ' 30> P n n c i p a l . (3) 
cioiK-a e x t e r i o r e s . ' bafto. c a l e f a c c i ó n , l i m - ! ro G r a c i a . ^ ( " " I ma.s. Mis.s C o r i n g . G a z t a m b i d e , 10. M a - 1 H A Q U I N A e s c r i b i r , e s t u p e n d a o c a s i ó n , 
p ieza, a b u n d a n t e c o m i d a , i n t e r e s a a los S O L I C I T O 5.000 pesetas p a r a I m p u l s a r i n - d r i d . ( 1 ) 1 C h i n c h i l l a , 4. segundo de recha . T a r d e s , 
es tables , c o m p l e t a desde 6,50. P rec i ados , d u a t r i a . G l o r i e t a I g l e s i a , 4. T i e n d a . ( D ) T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l M o s q u i t o " . (5) 
11. T e l é f o n o 18934. (3) , I G l o r i e t a Quevedo , 7, a n t i g u o (4 m o d e r - L , . . . . „ 
S A S T R E R I A S ! n o ) . T e l é f o n o 34555. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u - ¡ K K . V ^ para- Pas^Uas' c.asa especial ca-
l l o p o r t a d a . " E l M o s q u i t o " . (22.1 fííSj?^.^?3- C a n a s t i l l a s r e c i é n 6,70 
A l m i r a n t e . 
(24) 
A V E N I D A P a b l o l e l e s i a s , 26, m a g n í f i c a r o M P O N E D b ien v u e s t r o ca l zado . A u g u s - 59170. ( 
A í 1 ^ , . D A c „ n 5 6 t . „ 0 S 27 d u r o s . < T . « J u m o . . ~ ™ * * * ¡ ¡ S ™ fflfc i S S ^ 
B A R Q U I L L O , 25, m o d e r n o . P ' f .0JPr incl .Pa ' ; COMADRONASl m o d e r n o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . I T ) 
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F E , E S P E R A N Z A Y C A R I D A D 
Gran maestra es la adversidad. ¡Lo 
que adoctrina, lo que educa, lo que pu-
rifica! Solemos, sin embargo, acogerla 
de hosco talante, sentirnos injustamen-
te vejados por ella y buscarle salida, no 
por el lado de la enmienda, sino por el 
de la contumacia. En la adversidad, son 
pocos los que aprenden a rectificar su 
vida; son muchos los que sólo ansian 
restablecer la que llevaban antes. Co-
mo dijo el poeta, "pecar, hacer peniten-
cia, y luego, vuelta a pecar". 
Las adversidades por que pa.ían aho-
ra los católicos de España tendrán un 
término. Hay quien opina lo contrario, 
quien da por seguro que las cosas han 
de Ir a peor y que "esto no tiene re-
medio". Casi estoy por decir que secre-
tamente desean que no lo tenga. Es 
una aberración derrotista—suicida, más 
bien—que se apoya en el sofisma de 
que el bien puede venir de un catas-
trófico exceso del mal. Por el estilo 
pensaban, y a la vista están las con-
secuencias desde nace catorce años, las 
clases conservadoras rusas en el pri-
mer período de la revolución. 
Contra ese pesimismo yo soy opti-
mista. Me preguntaba alguien hace po-
cos días en qué basaba mi optimismo. 
Le respondí escuetamente: En Dios. Y 
como advertí en mi interlocutor un 
poco de perplejidad, agregué: ¿No le 
parece que es bastante? Como él na-
da me replicó y nuestra conversación 
se fué por otro lado, quedó sin des-
arrollo mí fórmula, que le debió de pa-
recer demasiado simplista al amigo que 
me la oyó. Y, sin embargo, no hay otra 
que le supere ni siquiera iguale. 
Insensiblemente nos habíamos ido 
alejando de Dios. Y este alejamiento 
se paga siempre, no sólo "allá", sino 
aquí también. Por ejemplo, habiendo 
estado cerca de Dios, no habría sido tan 
fácil que nuestro ejemplo desmoraliza-
se al pueblo, que, como es niño, imita 
y empeora lo que ve hacer a los ma-
yores. Quizá fuera provechoso que los 
frivolos, epicúreos y sensualistas de las 
altas jerarquías sociales de España—y 
entiéndase bien que no aludo exclusi-
vamente, ni mucho menos, a la aristo-
cracia de la sangre, sino también a la 
del dinero y a la de la inteligencia—, 
meditaran si ellos no han contribuido 
mucho, con sus descuidos, sus egoís-
mos, sus ligerezas de conducta y su 
tibieza de fe, a envenenar el espíritu 
de nuestro pueblo. Convendría no ha-
cer uso excesivo, aunque sea cómodo, 
de la acusación a las ideas disolven-
tes y a los agitadores. En terreno que 
se cultiva bien, la cizaña no medra fá-
cilmente. 
Pero veamos qué significa la fórmu-
la del acercamiento a Dios. No consis-
te, desde luego, en dejar que El nos 
lo dé todo hecho, que es ahora el fer-
vor equivocado de algunos católicos de 
buena fe. A Dios nos acercamos con 
nuestras obras buenas, entre las que, 
indudablemente, no está la errónea mís-
tica de renunciar a toda acción pro-
pia. Sin Dios, en nada hay salvación 
posible; pero esta salvación, en todo, 
también ha de ser obra de nosotros 
mismos. En el caso a que ahora aten-
demos, si hemos de acercarnos a Dios 
para que, estando lo más cerca po-
sible de El, nos salve de las tribula-
ciones presentes, necesitamos comen-
zar por recibir de buen grado estas 
tribulaciones, por ver en ellas—sin efu-
gios—las culpas nuestras que las han 
traído—lo que implica que no suspire-
mos demasiado por un ayer cuya res-
ponsabilidad nos alcanza—, y luego, a 
robustecer esa fe apocada que a unos 
les hace huir y desertar del combate 
—y hay formas muy vistosas, hasta 
románticas si se quiere, de la deser-
ción—y a otros les lleva a confiar me-
nos en Dios que en algunos expedien-
tes humanos, aunque lo quieran disi-
mular con el ardid de poner la palabra 
Dios delante de esos expedientes, den-
tro de los cuales seguramente hay mu-
chas cosas buenas, pero no divinas. 
Desde luego, yo pongo por encima 
de cualesquiera otras las obras espi-
rituales. Si no pareciera irreverente, 
diría que en este respecto nada se per-
derla con adaptar, para guía de los ca-
tólicos españoles, un pensamiento de 
Lenin. "Sin teoría revolucionaria—de-
cía Lenin—no hay movimiento revolu-
cionario posible." Esto, que en cual-
quier aspecto de la actividad política 
es una gran verdad—y las derechas 
españolas han venido adonde están por 
no haberlo tenido presente—, pudiera 
aplicarse ahora del siguiente modo a la 
situación del catolicismo español: "Sin 
un fuerte espíritu católico no será po-
sible el resurgimiento católico de Es-
paña". Y ese fuerte espíritu católico 
no requiere, para existir—parece men-
tira que sea menester recordar nocio-
nes elementales de Catecismo—si no la 
práctica de las tres virtudes teologa-
les: Fe, Esperanza y Caridad. Práctica 
he dicho y no teoría. Que ésta no fal-
taba; la práctica, sí. 
Fe: la que no titubea, ni tiembla, ni 
se enfría; la que no pacta con el error 
ni se mancilla con las "conveniencias" 
del siglo; la que no necesita ostenta-
ciones para mostrar su fortaleza ni 
siente debilidades ante el qué dirán; la 
que es fervor íntimo y no alarde fari-
seo; la que tiene espíritu de sacrificio 
y menosprecia honores mundanos; la 
que se hace eje rector de todos los ac-
tos e instantes de nuestra vida y no 
el aliento fugaz de unos momentos del 
día. 
Esperanza: en nuestro Dios invenci-
ble, en la verdad de nuestra doctrina, 
en la ejemplaridad de nuestras obras; 
no en éstas o en las otras teorías de 
los hombres, ni en tales o cuales rece 
tas de la farmacopea política, ni en la 
superstición milagrera de éste o aquél | 
sistema de gobierno; porque todos son, 
al fin, "verdura de las eras". 
Caridad: desdén de t o d o s nuestros 
placeres lícitos mientras haya un dolor 
ajeno que nos esté llamando; despren-
dimiento de nuestro egoísmo para obe-
decer al precepto de fraternidad que 
nos exige amar al prójimo; manos ta-
cañas para nosotros, manos pródigas 
para los desventurados; menos "Dios 
le ampare" y limosnas de cobre; más 
atención a la verdad inconmovible de 
que muchos hartazgos nuestros son 
hambres de otros... Aunque la palabra 
parezca nefanda y escandalice, que ya 
hablaremos de ella, justicia social, que 
es jerarquía de la caridad. 
Oscar PEREZ SOLIS 
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cantidades. ^ ^ É Z J £ ^ T * 7 $ * £ - L o pasarán ustedes al pelo... la propaganda ^ España en el extran 
-Se pasa bien. Eso de pasarlo bien jero, nos ^ C ^ . J ^ ^ ^ " ¿ 
(dentro del matrimonio, no depende, en nato ^ ^ $ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ £ 2 
—¿Y cuántas horas se pasa usted definitiva, mas que de eso, de coinc,- en Ia Prensa f r a " C e f \ ^ ^ 
sentado aquí? Idir hasta en las rarezas y originaU- tabies en concepto de propagaba. Pero 
—Cuatro justas. Tienen que ser pre- dades... Nosotros coincidimos y la COÉE esté dinero va » P f ^ ' o ^ V ^ 0 , 1 * 
cisamente cuatro. marcha sobre ruedas por eso. cajas de los Pen6dlc%^^rnSOI Par^" 
- ¿ U n voto, una promesa? - U n hogar original..^ i S ^ ^ f - S r a ^ ^ V y ihasU 
— ¿ E s a era la noticia? ¿Lo de Moles? 
— S í . 
—Pues... nos ha "amolao". 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
^Por aquello de que "el dar quebranta 
las peñas", sin duda, el Patronato pre-
J« — Knonac razones, aue los aa-
—No, señor. Un hábito, una costum-| —Eso opinan las criadas y no para - i ^ Fígaro , ~ - M " ^ in r a * * Fa 
bre, que como todas las costumbres y una en casa, pero ¡es lo mismo! Para el semanario ^MíUde w ,ta oaw 
los hábitos (buenos o malos) acaban nosotros no existe nada en el mundo yard y cía., editora del Je suis par 
por convertirse en una necesidad. Mi'capaz de «adelantarnos» o «atrasarnos» 
vida íntima, privada, es un «cuadro»¡en nuestras costumbres. ¿Que se va 
invariable de distribución de horas y ' criada? ¡Viene otra! Hay muchas 
de actos criadas sin colocación... Y en ultimo(ten<jei COn buenas razones, qu 
—En cantidades fijas. término, antes sin criada que dejar de versos dejen de serlo. Pero, ¿no podría 
—Eso es. En cantidades exactas: ser nosotros como somos. Todo se re-decirnos ei "Heraldo" la lista de los dia-
«cuatro» horas de café, «siete» horas Iduce a fijar otro «horario» para el ré-
de sueño, «dos» platos en cada comi-jgTimen interno de la casa, 
da, «un» puro, después de cada una —No entiendo bien... 
de aquellas, «un» traje por temporada, —Quiero decir que a horas fijas», 
«un» gabán cada dos años, «tres» mu-!nos lo hacemos todo nosotros solos, 
das de ropa interior, «tres» pares de —¡Admirable! Es un «caso» origina-
calzado, dos en uso y otro de repuesto: lísimo-
me afeito cada «tres» días y voy al ¡Pchs.. 
«cine» dos veces a la semana... 
—¿Y cuántas veces... estornuda us-
ted? 
—Ahí, no cabe, el número exacto, 
pero sí aproximado, puesto que cojo 
«un» catarro, «uno» solo, c infalible, 
cada invierno. 
—¡Ah, ya! Una especie de con-
trata... 
—Algo así. Una especie de "contra-
ta», en efecto. 
—¿Y cuando en vez de «un» catarro 
pilla usted «dos» ? 
—No se ha dado el caso todavía 
la manera de ser! 
no es «cronométricos» ? 
Usted 
ríos no adversos, comprometidos en la 
propaganda ? Porque suponemos que se-
rá extensísima y curiosa. 
El informador del "Heraldo , que 
sabe tanto de estos asuntos, tiene la pa-
labra. 
* « * 
Tampoco el Papa es quién para hablar 
-Hombre, no, la verdad. Yo soy tolde España. Tampoco el Papa sabe nada 
contrario: un señor que odia... los re-jde España. T „ ~ \ * t * T r a míe ñor 
lojes y que casi nuncl hace lo que hizo! Ni la Prensa de 
la víspera I cierto, según lo aprendemos ahora en ai 
- ¡ L a manera de ser también! Mi des- gunos diarios ^ o ^ . ej. ¿ ™ 
gracia sería vivir como usted dice. está a dos pasos del canibalismo. Hay 
- Y la mía... vivir en el plan que que hacer la debida excepción del Man-
usted vive. Sin embargo, tengo idea chester Guardian . „„„ 1nc pvrPr,. 
de haberle visto una noche adquiriendo Ni la Prensa alemana, «m 
su butaquita en un teatro frivolo... Clones que empiezan ^ f j ^ o l * * 
— •A mí? liner Tageblatt" y acaban donde quiera 
—A usted, sí señor. Y como en el ¡el señor Madariaga. - r • - r i . 
«cuadro de distribución» dijo usted an- Nadie sabe lo que pasa en España m 
. tes que no figuraba, a ese respectólos mismos españoles, empezando por 
dos noches de «cine» a la se- Unamuno. , . i „ „ „ 
Sólo hay un país enterado de lo que 
—¿Ni de que se alteren esas «ci-
fras» en lo tocante a lo demás? |mas que 
-Casi nunca Y cuando ocurre, es mana refiere!aquí ocurre y con el que las relaciones 
s ^ r í a ' U ' e d ^ h a b ^ ' e n ^ ¿ ^ H t e d l H o S b Í . aq'ueHo S V n a «alte-¡se'estrechan a diario. Un país que nos 
1 ~ - - — - como cuando comprende, nos mima y nos conforta: 
¡Méjico! 
I Y también le sentó a usted «aque- * * * 
L A M U J E R Y L A M A Q U I N A 
hablo en serio. _ 
de mi «cuadro» de distribución de mi I ración» en el «cuadro» 
vida, equivale a romper el equilibrio!me fumo <dres» puros en lugar de «do.^ 
bienhechor no solo de mi espíritu, sino! " ¿  también le sentó a^usted «aque-
ide mi organismo. Por ejemplo: me qui-¡110^ como el tercer puro.... t*1 El gobernador del Banco de España 
ta usted un día, no ya las cuatro horas| —No tan mal... A la que le semo;don Jul.o Carabiagi ha contado a un pe-
de permanencia en el café, sino una¡como un tiro fué a mi mu3er- riodista el secreto de su juventud, "días r i  
¡hora, simplemente de las cuatro, y... la I 
echo de menos, «me hace falta», lo no-
Curro VARGAS. 
C a m p a ñ a f e m e n i n a c o n t r a 
e l l i n c h a m i e n t o 
ATLANTA (Estado de Georgia), 28. 
—Varios centenares de mujeres, que re-
presentan a doce estados del sur, se han 
reunido en esta ciudad y han iniciado 
una campaña para terminar con el lin-
chamiento durante el próximo año de 
1933. 
El Congreso convocado por la Asocia-
ción de Mujeres para Luchar contra el 
Linchamiento tiene por lema: "Tra-
bajemos para que durante 1933 no se 
registre un solo linchamiento en todos 
los estados del sur de los Estados Uni-
dos". 
Los informes presentados por las de-
legadas son bastante prometedores. Se 
consignó, por ejemplo, que durante 1932 
solo se registraron seis linchamientos 
en todos los Estados Unidos. De estos 
solo tres se dieron en el sur, constitu-
yendo esta baja cifra la menor desde 
hace cincuenta años. 
El número de mujeres asociadas para 
luchar contra el linchamiento en el sur, 
pasa ya de siete mil, lo que constituye 
un enorme éxito porque la asociación 
solo cuenta con dos años de existencia. 
Todas las asociadas se comprometen 
a luchar por todos los medios posibles 
para que no se produzcan linchamientos. 
Una novedad curiosa que me cuentan. 
En los almacenes del Monte de Piedad 
de Madrid existen numerosas máqui-
nas de coser pignoradas por sus due-
ñas. Dramas de la vida del trabajo 
de amarguras y de sinsabores". 
Revolucionario desde muy joven; exal-
tado y rebelde—¿copiamos sus pala-
bras?—; empleado del Banco de Bilbao, 
que respetó siempre su ideología y que 
más tarde le trasladó a la Sucursal de 
to que me hace falta, para la plenitud ^ _ _ „_ _ _ R u c i a 
cuando en cuando a verlo, a darle cuer- de mi bienestar. Hasta el día siguiente1 A^ueVO p a s a p o r t e e n r v u a i a 
da y a mirar la hora que señala? Se'estoy pensando: «Ayer estuve solo tres • 
me dirá que la hora puede saberla por ¡horas en el café». MOSCU, 28.—Un decreto ordena la 
los relojes públicos, pero acaso el due- — ¿ y si en lugar de dos puros se creaci5n ¿e un sistema único de pasa-jparis, donde llevó una vida de agitación 
ño sólo tiene confianza en su reloj, al fuma usted tres? porte obligatorio para todos los ciuda- política. Bohemio, luchador, amigo de 
Este es el comentario que de primera | que conoce de mucho tiempo, y no se| _ E i tercero me sienta como un danos, mayores de diez y seis años, ha- don Indalecio, autor de una obra social, 
ición se le ocurre a uno. ¡Se ha fia de lo que señalen los otros. ¡tiro. Lo he comprobado. hitantes de ciudades o pueblos, que tra-¡Durante la Dictadura se encargó de la 
También andan por ahí muchos hom- _ E n suma: que es usted el hombre... bajan en los transportes, granjas delisección financiera de "El Liberal", de 
bres ateridos que en los alegres días exacto. 
del sol picante empeñaron la capa o| —¡Como un cronómetro! 
—Y feliz, así. 
—Hombre, también. 
—Un problema para casarse. 
—¿ Por ? 
—Porque tendrá usted que echarse de 
hablado tanto y con harta razón de 
las penalidades de la costurera! 
¿Habrá sido dolorosa la separación de 
la mujer y su máquina? ¿Quién sabe? 
La mujer no puede querer a la máqui-
na que es su tortura, aunque sea al 
mismo tiempo su medio de vivir. Tam-
poco la máquina puede querer a la 
mujer que la hace trabajar horas y 
más horas procurando sacar de ella to-
do el producto posible. Han vivido jun-
tas, casi inseparables, durante mucho 
el abrigo y hoy se ven inermes ante! 
las acometidas de la helada. Es tris-
te pensar que existe un hombre que 
tiene una capa y una capa que tiene 
un dueño, al que no ha podido olvidar; 
Estado o empresas de la construcción. ¡ Bilbao. Desde ella estudiaba "la lamen-
Por otra parte, se constituirá una¡tabilísima situación económica del país, 
administración central de las milicias 
obrero-campesinas, cerca del Departa 
mentó político de Estado. 
y que viven forzosamente separados y novia una «máquina calculadora». 
echándose de menos, aunque la justi-; uno de los motivos de mi 
cia manda decir que el hombre es el soltería contumaz 
más consecuente en el afecto y que más 
D e s a p a r e c e n t r e s n i ñ o s 
UXDA, 28.—El español A. Torres ha 
tiempo; pero quizá se odiaban. La má-!echa él de m ŝ la capa que la capa céiibe? 
Cómo «fué»? Pero... no es usted i denunciado a la Policía la desaparición 
y lo decía clara y diáfanamente". 
¡Clara y diáfanamente, en tiempos de 
la Dictadura! 
¡ Qué tiempos aquellos, señor Carabiast 
El nuevo académico francés Pierre Be-
noit, autor de "La Atlántida" y de tan-
quina allí está, en los almacenes, más fe-
liz, puesto que descansa, pero enveje-
ciendo de prisa en la inacción, murién-
dose de atrofia. ¿ Y la mujer ? He aquí 
el grave problema. Y he aquí la curiosa 
novedad a que me referia. 
Se ha pensado que la mujer, que em-
peñó su máquina en un terrible mo-
mento de apuro económico, al quedar 
sin su instrumento de trabajo podría 
de sus tres hijos, de dieciséis, catorce Vitas novelas notables, en reciente con-
al hombre. ¿No se podría también per-j —¡Quite usted, hombre! Casado haceidoce años, quienes desde hace varios versación ha dicho su propósito de de 
mitir a éste que a ciertas horas entrase ¿ijgj, añOR 
en el almacén, se pusiera la capa y sej j0 sabía. 
estuviera allí un rato abrigado con; Casado, sí señor 
ella? 
El hecho de que las cosas estén ¡ También tend 
presas por la penuria de sus dueños no ^ ^ y , , } ^ ^ 
Y tan contentos, 
porque mi mujer es otro «cronómetro», 
dias no han vuelto a su domicilio. 
La Policía ha abierto una informa-
ción y se hacen activas pesquisas. 
Se ignora si se trata de una aventu-
su «cuadro de dis-j ra infantil o de un accidente grave. 
EL T. DE LAUSANA 
dicar en lo futuro la mayor atención a 
las misiones católicas. 
"Siento ardiente deseo de consagrar 
gran parte de mi trabajo a demostrar 
la utilidad de nuestras misiones. A esta 
tarea me dedicaré con mis propios me-
dios, sin buscar representación oficial al-
perecer de hambre. La máquina no tán presas tienen horas para comuni-
podia salir del encierro donde se ha-|carse con los suyos 
ha de llevar necesariamente la con- —También. Distinto del mío. claro] 
secuencia de una penosa incomunica-estái per0 igurfbnente exacto, y con: RABAT, 28.—Como el Tratado de jgUna, a la que he" sido siempre contra-
ción. También las personas cuando es-j I Lausana preveía la liquidación y ajuste ri0t 
«JJÜI• •_!'i'ju•,'jmüjiUJL'••••••••• •JJ.'JÜU ĵ de cuentas de los secuestros de guerra Recuerda Benoit la predilección de 
yacen en los almacenes del Monte de! austroalemanes de Marruecos, M. La- Maurice Barrés por las obras misiona^ 
lia para responder de la deuda. La mu-j Sin embargo, de todo esto hay que!pieíjad están sólo en garantía de unaifont, gerente de dichos secuestros, ha- les. —Yo intervine—dice el novelista— 
jer, alejada de ella, se ha quedado co-lreconocer que la realidad tiene poco íle|deuda ' n ^ j ^ ¿e ]a agobiante necesi-'bía sido llamado a París para tomarjeerca de Barrés para recordarle la labor 
mo sin brazos. ¿Qué hacer para ali-poética. Si la imaginación se ilusionajdad o han ]levado al]i encañadas i parte en las conversaciones relativas a de los lazaristas, que luego fueron pre-
viar tan aflictiva situación? Una cosalcreando felicidades imposibles, t ambién!^* el pretexto de un apUro momentá- la liquidación. Imiados por la Academia Francesa. Ba-
muy sencilla: permitir que la costure- se atormenta creando dolores inexis-, * abandonarlag cruel y definiJ A causa de no habar sido ratificadojrrés me lo notificó en una carta. A ella 
ra vaya al almacén algunas horas yttentes. La idea feliz y hermosamente^. „ 
L a e x t r a d i c i ó n d e I n s u l l 
CHICAGO. 28.—El fiscal general del 
Estado de Illinois ha decidido recurrir 
contra la negativa del Gobierno de 
Grecia a conceder la extradición del 
banquero norteamericano Insull. 
utilice la máquina. Con esto no desapa 
rece la prenda y su dueña puede tra-
bajar. 
Idea feliz y propia de un buen cora-
zón. ¿Qué inconveniente puede resultar 
de esto? Yo creo que ninguno. Y tam-
caritativa de poner en contacto la má- itivamente ? 
Acaso la mujer ha cambiado 
el Tratado de Lausana, M. Lafont ha ¡pertenecía esta frase que se me quedó 
deivuelto a Rabat. Las conversaciones pre-ien la memoria: "Si, sí; no será mucho 
quina con su costurera ha fracasado.i mbo en la v.d - no han tenido por ese motivo i dinero, pero será un llamamiento a la 
Al principio de concederse el Permiso,|quina de coser por otra no menos te. , . ^ . : „ _ , u . . bmurtnartón ripl nrthlino". 
fueron unas buenas mujeres, muy P " - ^ T Í h ] e . la de egc^bir. Es posibie que si 
cas. a trabajar en su maquina, después; ^ de má i n ^ empeñadas 
el numero disminuyó Ahora ya no va ^ h ^ ¿ del desvio 
poco lo habna en que la autorización ninguna o casi ninguna. J a coro. j * ^ maquinas de 
se extendiese en relación con otros ob- ¿Será verdad, como yo he s o s p e c h a - n o g matado(3) 
jetos. Al que tiene empeñado su re-|do, que la mujer y la máquina se abo-' 
'oj. ¿por qué impedirle que vaya de|rrecian? Las máquinas empeñadas quej Tirso MEDINA. 
otro carácter que el de simple cambio 
de impresiones. 
«iiiiniiiinin:!iiiBiiiiniiini¡iiH¡iiiniiiin:iii9 • • • 
Los teléfono? de EL DEBATE 
son: 91090, 91092. 91093. 
91094. 91095 v 91096 
imaginación del público" 
Lenguaje incomprensible p a r a los 
comprometidos en nuestra patria a no 
reconocer más focos de cultura espafio-
jla en el extranjero, que las escuelas Is-
jraelitas! 
I A. 
Folletón de E L DEBATE 
HISTORIA Y CONSTANCIA 
Por EUGENIO D'ORS 
La práctica de abrir los cadáveres en autopsia, para 
el estudio de la anatomía humana, no se generalizó, 
como es sabido, hasta los días del Renacimiento. Antes, 
el común saber acerca de nuestro organismo quedaba 
limitado a lo sumario, grosero y superficial. Pero, al 
conocimiento limitado de una materia, corresponde 
siempre una superficial clasificación de su contenido. 
La anatomía prerrenacentista contentábase con la mis-
ma división topográfica y lineal del cuerpo humano 
utilizada por el lenguaje vulgar. Una cabeza, un tron-
co, unas extremidades. En la primera, un cráneo y una 
cara; en ésta, ojos, nariz, orejas, boca, mandíbula; en 
el tronco, tóraX y abdomen; en las extremidades, bra-
zo, antebrazo, mano, muslo, pierna, pie. 
¿Quién no atina a ver lo semejante que en todos los 
puntos resulta, a una clasificación asi, la que los tra-
tados de historia habitualmente emplean, con la diferen-
cia nada más de que lo que es orden topográfico en la 
una, se vuelve, en la otra orden cronológico? Aquello 
a que el historiador llama "Edad Media" equivale, 
transportado al tiempo, a lo que en la serie espacial, 
llamaba "tronco" el anatómico de antaño. Al modo co-
mo este distinguía el brazo del antebrazo, aquel dis-
tingue todavía el siglo XV del siglo XVI. La sucesión 
espacial daba una base a la clasificación del primero; 
la sucesión temporal, a la clasificación del último. Pa-
ra la anatomía que no ha abierto el cadáver, y lo mis-
mo para la historia que no penetra en el interior de los 
acontecimientos, la manera de enumeración permanece 
en el dominio de lo superficial, grosero y sumario. Se 
refiere a la apariencia de las cosas, a "su aspecto"; no 
a lo que el pintor Poussin llamaba "su prospecto", es 
decir, su estructura interior, sus conexiones íntimas y 
entrañables. 
Mas, apenas para la evolución de la ciencia, suena la 
hora en que, desvanecidas viejas aprensiones, las au-
topsias permiten una observación detenida y directa 
del cuerpo humano en estas mismas entrañas e interio-
ridad el método de la clasificación anatómica cambia 
de criterio, al cambiar de principio. A la distribución 
de su morfología en "regiones", sustituye una distri-
bución en "sistemas". En vez de hablarse de cabeza, 
tronco, extremidades—hablarse, si se habla; pero con 
el comipromiso de que sólo se trate de una conven-
ción extrínsica, de carácter pragmático y pedagógico, 
destinada a entenderse pronto—, éntrase en la consi-
deración científica del "sistema nervioso", del "sistema 
vascular" o del "muscular". Y, un "sistema", para el 
anatómico, ¿qué es? Un "sistema" es una síntesis que. 
basada eo 1» unidad de elementos lejanos, subraya en 
cambio la diversidad de elementos próximos y hasta 
contiguos. En la unidad del "sistema nervioso", verbi-
gracia, se reúnen el cerebro, alojado en el cráneo y las 
terminaciones nerviosas de las puntas de los dedos; 
mientras, de otro lado, en una zona tan reducida como 
la de estas extremidades, se distingue y separa el ele-
mento muscular, que forma su pulpeja o yema, del 
elemento vascular que la irriga y del elemento nervio-
so que allí se teje en minúscula red; y hasta llegan a 
discernirse las fibras nerviosas de función álgica, es 
decir, las que proporcionan la sensación de dolor, de 
aquellas otras destinadas a las sensaciones de peso, de 
calor o de frío. 
Un progreso parecido y paralelo, siquier tardío, a 
aquel que en los dias del Renacimiento la anatomía 
conoció, ¿no lo conocerá en nuestros días la Historia? 
También aquí, el conocimiento exterior y de superfi-
cie parece que va siendo reemplazado en lo que se re-
fiere a ciertos temas y cuestiones, por la posibilidad 
de una observación íntima y entrañable de lo escondi-
do. También aquí, la enumeración lineal, parece poder-
se sustituir por una clasificación sistemática. "Edades", 
"épocas", "siglos", corresponden, en lo cronológico, a lo 
que en lo topográfico significan las "zonas" o "regiones". 
Pero, con referencia al tiempo como con referencia al 
espacio, la reflexión profunda advierte pronto la pre-
sencia de "sistemas" o síntesis reales, que reúnen los 
elementos lejanos, que disciernen los elementos próximos 
o contiguos. Si ante nuestra consideración científica el 
cerebro y las terminaciones nerviosas digitales aparecen 
reunidos en lo que llamamos "sistema nervioso", ¿ no cabe 
hablar igualmente de un "sistema imperial" dentro del 
cual a los ojos del historiador lúcido, se muestran 
también reunidas las figuras de Alejandro, Carlomagno 
y Napoleón ? He aquí, en cambio, dos personalidades 
extremadamente contiguas, recíprocamente contempo-
ráneas. He aquí a Voltaire y a Juan Jacobo Rousseau. 
Cada una de ellas pertenece a un sistema distinto. 
Voltaire, al complejo del racionalismo, traído al mundo 
moderno por Descartes. Rousseau, al romanticismo, en 
cuyo cuadro se inscribe su nombre, somo se han de ins-
cribir más tarde los de Fitchte y Tolstoi. A la vez y 
por otro lado, ¿cómo no ver que al mismo sistema de 
Descartes y Voltaire había pertenecido ya, veintidós 
siglos antes, el filósofo racionalista Zenón de Eléa; al 
ciclo de Rousseau, diez y nueve siglos más atrás, el ro-
mántico poeta Lucano? Y, lo mismo que decimos de la 
figura cabe afirmar de las obras o de los acontecimien-
tos históricos. El sistema conjuga lo que el tiempo se-
para. Discrimina lo que la hora enmarañó. El feudalis-
mo guerrero medioeval nos da la explicación, dentro 
de una comunidad sistemática, del feudalismo plutocrá-
tico del siglo XIX. Al contrario, será siempre tan vio-
lento como inútil el querer dar cuenta con una sola 
razón de las creaciones intransigentemente vitru-
bianas del Vignola y de las Invenciones desenfrenada-
mente barrocas del Bernini. 
Señalemos ahora el carácter especial que estos sis-
temas sobre temporales revisten. La unidad a través 
del tiempo se llama conatancia. X estas intimas reali-
dades históricas, a estas objetivas síntesis, que reúnen 
a los personajes, las obras y los acontecimientos más 
cronológicamente separados, las llamamos "constan-
tes". En la vida universal de la humanidad y en medio 
de su pluralidad multiforme, entran esas "constantes", 
instaurando una relativa invariabilidad y una perma-
nencia allí donde el resto es mutación, contingencia, 
fluir. La compleja trama de la historia abre paso a la 
presencia de las mismas; manifiesta y dominante de 
cuando en cuando; otras veces, subyacente y oculta. La 
idea de Imperio, "el sistema imperial" ocupa en cier-
tos períodos el primer plano; acabamos de recordar al-
gunos nombres que los simbolizan; en otras ocasiones 
y por plazos muy largos—llámense Feudalismo germá-
nico, llámese Ochocientos industrial—, tal idea, tal sis-
tema, aparecen sumergidos, pospuestos, encerrados en 
el sótano de mi siglo, de una época, mientras el visi-
ble escenario de esta época o de este siglo se muestran 
invadidos enteramente por sucesos, movimientos, ten-
dencias, que desconocen y contradicen todo Imperio y 
parecen querer que se olvide hasta el nombre del mis-
mo. Encerrados, pospuestos, sumergidos, aquellos, pero 
no muertos. Lo que hoy está relegado al sótano, maña-
na volverá a ocupar el centro de la escena. Bajo las 
cenizas respira el fuego: al día siguiente cualquier vien-
to favorable resucitará las llamas y las hará escalar 
las alturas. 
No se trata, entiéndase bien, en esta concepción de 
la historia, de afirmar la existencia de ciclos, de aque-
llos "ricorsi" que Giambatista Vico imaginó o de pos-
tular un "eterno recomenzar de las cosas" como en el 
sueño platónico del "Año perfecto" o en el "Ring des 
Ringes" nietzscheano. No; la cuestión de la regulari-
dad del proceso, la cuestión de la periodicidad del re-
torno, no las prejuzgamos aquí. Lo que vemos no es la 
presencia de un círculo, sino la de una canal; no la de 
algo que corre, aunque sea en un curso de ida y vuel-
ta, sino más bien la de algo que limita precisamente 
la evolución o el curso; que lo estrecha y encuadra en-
tre elementos fijos; que da, a la razón, dominando el 
torrente de la vida, puntos de apoyo y de referencia. 
Tampoco pretendemos rozar el otro problema, más 
moderno éste, menos tocado de misterio y de mito, 
acerca del determinismo o la libertad de las acciones 
humanas y de sus consecuencias en la historia. Ni afir-
mamos ni negamos aquí la existencia de "leyes histó-
ricas" necesarias. No nos referimos a "leyes", cuando 
hablamos de "constantes"; nos referimos más bien a 
"tipos". Contingencia y predeterminación son las dos 
igualmente compatibles con la afirmación de la exis-
tencia de tipos, afirmación que nada envuelve a favor 
de una de aquellas tesis o de la otra: ni la célebre 
contingencia de la nariz de Cleopatra, ni la necesidad 
de que el mundo antiguo se corrompiese un día en pre-
sencia de elementos de Oriente, tienen nada que ver con 
la consignación de que, por ejemplo, a la raza judía 
corresponde un tipo constante, más o menos acusado, 
con cualidades especial y prescisamente relativas, entre 
otros detalles, a la forma de la nariz. 
La existencia de semejantes tipos, de esas modalida-
des fijas que—sin dominarlos ni imponerles tampoco 
una periodicidad, limitan, sin embargo, la contingencia 
de los aconlaciinientofl, en el curso de la historia hu-
mana—, M opone, si, a ciertas teorías del determinis-
mo, especialmente a las que, durante todo el siglo pa-
sado, han llevado el sello del doctrinarismo evolucio-
nista. La tesis del transformismo universal—también 
enlazada con el sentido general historicista de la eta-
pa de cultura de que apenas acabamos de salir—, acen-
tuaban hasta los extremos del exclusivismo el carácter 
de "curso" o "corriente" en el cuadro de los destinos 
de la humanidad, como en el esquema de la vida toda, 
para el transformista, la vida se define cabalmente por 
el hecho de la completa mutabilidad. Cuando el trans-
formista asegura que las especies zoológicas o vege-
tales pueden cambiarse las unas en las otras y evolu-
cionan constantemente la una hacia la otra, lo que 
hace en rigor es arruinar el concepto de especie; el 
cual, por lo mismo que corresponde a un tipo, a una de-
finición, presupone en el objeto cierta fijeza, sin la cual 
la definición no seria posible. De lo que se mueve y 
cambia perfectamente, cabe descripción, pero no defi-
nición. 
Pero ya, incluso en el mismo terreno estricto de lo 
biológico, el pandinamismo de ayer va encontrando co-
rrectivo en las investigaciones y descubrimientos más 
recientes; alguno de ellos remontando a la misma cen-
turia pasada, pero de cuyas consecuencias teóricas em-
pezamos a percatarnos hoy. Gracias a las mismas, la 
creencia en una absoluta mutabilidad de lo vivo, en-
cuentra restricciones. ¿Qué significa, por ejemplo, la 
doctrina de Weismann, acerca de la irreductible duali-
dad, entre el "plasma somático" y el "plasma germi-
nativo", capaz de adquirir nuevos caracteres el prime-
ro, incapaz de adquirirlos el último, sino que, en la 
total vida cósmica, al lado de los elementos mudables, 
se insertan elementos de fijeza, cuya perpetuación cons-
tituye precisamente "el tipo", cuya definición hay 
el derecho a volver a llamar "especie"? ¿Qué repre-
sentan, pasando a otro de los descubrimientos bioló-
gicos más sonados, la teoría de Mendel y el mendelis-
mo, al estudiar, al lado de la influencia de los "factores 
dominantes" que introducen la novedad en una estirpe 
orgánica, aquellos otros "factores rescisivos", que com-
pensan parcialmente esa novedad produciendo un coe-
ficiente de reaparición de ciertos caracteres ancestra-
les, sino el hecho de que la actividad de estos mismos 
caracteres, latente quizá durante una o más genera-
ciones, no estaba con todo, extinguida; pudiendo, por 
tanto, presentarse el complejo de dichos "factores res-
cisivos" como un concepto de "tipo", de "especie", de 
cauce, permanente e invariable opuesto a las desvia-
ciones exageradas respecto del modelo inicial?... Pero, 
en el campo del saber, es imposible una modificación 
en la manera de entender la vida que no lleve consigo 
una correlativa modificación en la manera de entender 
la historia. Si en la vida hay "factores rescisivos". si 
en los organismos se distingue un "plasma germinati-
vo", habrá que tomar en cuenta igualmente en la his-
toria "factores rescisivos" y ver cierto "plasma germi-
nativo", que permanece invariable a través de los acon-
tecimientos humanos, a través de las épocas y de las 
centurias. Habrá en otros términos que atender, en la 
herencia histórica, a elementos de constancia. Habrá 
que reconocer, también aquí, la existencia de "especies" 
la existencia de "tipos". Habrá que reducir, en suma, 
la importancia de las sucesivas aportaciones de la no-
vedad. 
I I I 
A nadie parecerá excesivo un deseo de tecnicismo 
para reajustarnos a los limites de una materia, después 
de haber conocido perspectivas tan distanciadas y sor-
prendentes. Para demostrar la posibilidad de conside-
rar la historia humana, no en orden a la cronológica 
sucesión, sino a la conjugación de ciertos "sistemas", 
hemos hablado del paso de la anatomía antigua a la 
anatomía moderna; para aplicar a dicho sistema su 
nota de constancia, le hemos emparejado con las "es-
pecie" y los "tipos" biológicos. Pero, estos elementos 
permanentes de la historia ni son específicamente "sis-
temas", ni son "tipos". Conviene darles un nombre pro-
pio. Así, en vista de que en el vocabulario científico 
corriente, no se encontraba a nuestra disposición un 
término así, se excusará el que nos lo hayamos pro-
curado; mejor dicho, que hayamos restaurado para 
aplicarlo a nuestra adquisición, un nombre antiguo. 
Procede del neo-platonismo; fué principalmente em-
pleado por la Escuela de Alejandría: es el término 
griego "Eon". Un "eon", para los alejandrinos, sig-
nifica una categoría, que, a pesar de su carácter me-
tafisico, es decir, a pesar de ser estrictamente tal ca-
tegoría, conoce, sin embargo, para sí, un desarrollo 
inscrito en el tiempo; "tiene" a su manera, "una his-
toria". Los modernos no debemos olvidar las semejan-
zas entre la manera de pensar de estos alejandrinos y 
el de nuestros hegelianos. Como, en la dialéctica de He-
gel, la oposición entre lo racional y lo real es superada 
en el concepto de "Eon". Dentro de él, según decimos 
lo permanente tiene una historia, la eternidad conoce 
visicitudes. Así, entre los alejandrinos, loa que eran 
cristianos aseguraban, llevando su tecnicismo a lo teo-
lógico, que el Cristo era un "Eon"; porque el Cristo 
siendo verdadero Dios, participaba de la eternidad qué 
es atributo de éste; pero, sin contradicción con esta 
eternidad, se había inscrito en la vida terrena había 
vivido en el tiempo, tenía una historia, tenía una bio-
grafía, que está consignada en los Evangelios 
Nada, pues, más fiel que ese término al sentido de 
10 que necesitamos, a la representación verbal de estos 
acontecimientos-ideas, de nuestras históricas categorías, 
de estas constantes que se hunden o reaparecen se ma-
nifiestan o se aletargan en el curso de los siglos de es-
tos sistemas, que reúnen fenómenos lejanos, que dis-
ciernen fenómenos contiguos. El Imperio representa 
asi, dentro del destino de la humanidad en la tierra 
una idea-acontecimiento, una eternidad que conoce vi-
hlhí^3^1111^"Eon"- Y d€ un ,,Eon"' no d€ otra cosa, 
hablaba Goethe, cuando, en el drama universal, descu-
bre la presencia de un protagonista perenne que no 
S Sm Í̂ V.•,e,r, S Una estirPe de muJ^es, sino el "Ewis-
1 M 0 1Etern0 F e m c n i n o - Y ^s razas son. no en 
cuanto emidadcs antropológicas, sino en cuanto enti-
dades de cultura, "constancias" análogas, "oones" tam-
bién Y la federac ión y el Feudalismo. Y KM M , r n-
CÍA t I f "nidad. Y Babel, símbolo de la disper-
sión. Y el Clasicismo, lenguaje de la unidad, lenguaje 
de la eterna Roma ideal. Y el Barroquismo, espíritu y 
estilo de la diapersión; tipo fijo con manifestaciones po-
limorfas, a travea de cuyo polimorfismo creemos dis-
tinguir, cada día más claramente, !a presencia de un 
denominador común revelación y cifra de una "cons-
tante humana. 
